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Hacia e l auge d e l a ̂  situación de Wanda se 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a 
£1 Directorio militar ha acudido, con 
prontitud y celo dignos de encomio, a la 
defensa de la moneda y el crédito na-
cional, atacados bruscamente por una 
premeditada ofensiva en campañas si-
multáneas de Prensa y Bolsa extranje-
ras. Las disposiciones dictadas—señala-
damente, la que encomienda al Consejo 
Superior bancario y al Banco de Espa-
ña la formación de «un plan de política 
económica sobre cambios internaciona-
les, en el que se considerará y aprecia-
rá la aplicabilidad de la base séptima 
del artículo primero de la ley de Orde-
nación bancaria, promulgada el 29 de 
diciembre de 1921»—coinciden con los 
puntos de vista que hemos enunciado en 
estas columnas, y nos parecen, por tan-
to, certeras en su orientación y eficaces 
paira su finalidad. 
Y, a l propio tiempo, la actividad gu 
ha agravado 
Parece que los sublevados son dueños 
de h i región de Cork 
D U B L I N , 13.—Parece que la crisis pol í t i -
ca provocada por la ac t i tud del general L i a m 
T o b m y del coronel D a l t o n , en el Estado 
l ib re , toma proporciones considerables. 
M r . J . Mac Gra th , m in i s t ro de la I n d u » -
fria y del Comercio ha presentado ayer su 
d i m i s i ó n declarando que ella no obedece al 
u l t i m á t u m de los dos jefes mi l i ta res en cues-
t i ó n , sino a l desorden y a l caos del Go-
bierno del Estado l ib re . 
E l presidente Cosgrave ha le ído en el Par-
lamento el u l t i m á t u m de los dos oficiales i n -
surrectos. Declaran que el e jé rc i to i r l a n d é s 
no ha aceptado el Tratado i r l a n d o i n g l é s s i -
no como un medio de llegar a su fin, que 
es el establecimiento de una r e p ú b l i c a de I r -
landa. 
Se reclama l a suces ión del di funto M l -
chel Collins y de la causa de la independen-
cia in tegra l , y se pide al Gobierno que, an-
tes del 10 de marzo, declare abolido el con-
sejo del e j é r c i t o y suspenda todas las medi 
bernamental del Directorio se manifiesta | das de d e s m o v i l i z a c i ó n v de r e o r g a n i z a c i ó n 
en otros sectores de la economía públi- del e j é rc i to i r l a n d é s . 
ca, no sólo con el acendrado patriotismo I D e s p u é s de haber le ído este documento a 
que le caracteriza, y que es cosa presu- ¡ Ia Asamblea, el presidente Cosgrave dec l a ró 
puesta y descontada, sino con tan clara' <lue e110 c o n s t i t u í a u n desaf ío que n i n g ú n Go-
comprensión y penetrante sentido de las i b,eAn?0 Pf1"8" irfnorar g * vioJlar .8» ^ P ^ -
A n a d i ó que las medidas disciplinarias de realidades y conveniencias nacionales. r igor van a imponerse a los conspiradores. 
que confirma las mejores esperanzas y E1 m i n ¡ g t r o de la Guerra , s eñor M u k a h y . 
da nuevos alientos a los hombres de a l-1 d i ó cuenta ni Parlamonto de rnie cuarenta 
to espíritu, de empresa y de trabajo que i y cinco oficióles del e j é r c i t o i r l a n d é s han pre-
sentado su d i m i s i ó n y han marchado al cam 
po. E l Gobierno es d u e ñ o de la s i t u a c i ó n , 
salvo ú n i c a m e n t e en Cork, donde se presen 
t a bastante confusa. 
S e c o n s t i t u y e e n M a d r i d 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
tienen fe en los destinos prósperos de 
España. 
Así, la Federación de Industrias na-
cionaJes halla en el actual Gobierno la 
simpática acogida que presentíamos, y 
se siente estimulada en sus legítimas y 
patrióticas aspiraciones por las fervoro-
sas palabras y los elocuentes hechos del 
Directorio, que traducen idénticos pro-
pósitos de impulsar, con la utilización 
da los elementos propios del país, el des-
arrollo de la riqueza y el de la econo-
mía general de España, para el mayor 
bienestar de la población y poderío del 
Estado. 
El Directorio, a su vez, tiene que feli-
citarse—ya lo dijimos y parece que, en 
efecto, ha manifestado explícitamente tal 
sentir—de la colaboración que le lia si-
do ofrecida en términos levantados y los 
más halagadores y propicios para el bien 
público, por el nuevo y pujante orga-
nismo, que concentra las principales 
fuerzas industriales e importantes ele-
mentofi han caries. Es una colabora-
ción verdaderamente inspirada en el 
mejor espíritu y Absolutamente desea-
ble y precisa para la ejecución de un 
magno plan de obras y empresas públi-
cas nacionales. Y tan explícita y diáfa-
namente está definida la colaboración, r(¿ulISi i 3 . _ A n t e el T r i b u n a l correccioival 
que ni los espíritus m á s suspicaces pue-1 ^ Audienc ia se ha visto hoy la causa 
den abrigar la menor sospecha respecto | ^ g y ^ a ^ n t r a los diputados Marcel Cacbin 
a los móviles de quienes la han ofrecido. ¡ y VaiUaat Couturier y otros dos comnnis-
•a Comisión que se entrevistó con el ¡ t a s , por provocac ión de mi l i ta res a la ^ 
sidente del Directorio hizo, según nos obediencia y por propaganda anarquista 
Presidida por el conde de Cedil lo. v i s i tó 
al general P r imo de Rivera la Jun t a orga 
nizadora de la U n i ó n P a t r i ó t i c a en M a d r i d 
par darlo cuenta de la c o n s t i t u c i ó n de esta 
entidad y de las numerosas e importantes 
adhesiones ya recibidas. 
E l presidente del Direc tor io e s c u c h ó con 
gran i n t e r é s las ideas fundamentales de l 
programa que se propone desarrollar el nue-
vo organismo, y m a n i í e s t ó su agrado por es 
tos movimientos de c i u d a d a n í a , ya promo 
vidos en varias provincias. 
L a Comis ión sa l ió altamente satisfe-iha de 
la entrevista y decidida a activar los traba-
jos que t iene en proyecto. 
D o s d i p u t a d o s f r a n c e s e s 
c o n d e n a d o s 
La 
presiden! 
Cuatro meses de prisión por hacer propa-
pranda antimilitarista y anaríiui.sfa 
des 
con 
refiere uno de los señores comisionados, ¡ mo t ivo de ^ O s ^ e ^ el « I n t e r -
. . . j . ttCi0 na ia : nac iona l» y en la < ; r t u m a n i n a a » . con el ofrecimiento indicado, esta cate- H a n sido condenados a cuatro meses de 
¿Reducción del Arancel 
para el azúcar? 
górica manifestación: «La Federación j L000 francos de muit.a. 
^ Industrias nacionales quiere hacer ¡ ^ 
presente, que la industria española está 
en condiciones de capacidad técnica, f i -
nanciera y de todos los órdenes para 
aceptar el compromiso de la construc-
ción de obras púb1ica.s y comunicacio-
nes, SEGÚN LOS PLANES D E L G O B I E R N O , y j Ajarina entre i0s azncareros y remolachcros 
en tan buenas condiciones como pueda aragoneses 
realizarlo la industria extranjera.» —o— 
De suerte que la f r a se subrayada des- ZABíAGOZA, 13.—Con alguna insistencia 
vanece t o d o prejuicio que pudiera existir ha circulado durante ©1 día de hoy el rumor 
sobre segundas intenciones de egrísmos de que se gestiona la baja del arancel para 
el a d ú c a r , a ñ a d i é n d o s e que los importanores 
consideran inminente una d i spos i c ión en este 
sentido. 
L a not ic ia ha alarmado grandemente a los 
regionalistas, localistas o particularis-
tas de cualquier clase y grado. El ofre-
cimiento es neto, incondicional, y com-
pletamente limpio de intereses bastardos i ^ ^ ^ ^ y remolacheros. Tos cuales, do con 
U oblicuos. La Federación se pone a l as j ^,,-,^^0 ei rumor , se preparan a emprender 
órdenes del Gobierno, para ejecutar las ur,a activa c a m p a ñ a para impedir la reduc-
obras que él acuerde y con arreglo a j ctjón del arancel, 
los planes por él mismo elaborados o 
l a E s c u a d r a f r a n c e s a 
aprobados. El Gobierno es, pues, quien T g p n b J é n haCG m a n i o b r a s 
dispone, ordena y manda, y al aceptar 1 t * " ' » - ^ 
¿1 la colaboración de las industrias na-
cionales asociadas, ni abdica n i merma 
en nada su soberanía indiscutible, sino pARIS 1 3 _ L a csni2<ira francesa del 
«lúe la reafirma y la hace prevalecer con MefTiterr¿neo, mendocla por el almirante 
eficacia, ni prejuzga soluciones de Pre- Uamesnil, ha regresado hoy a Tcilón, des-
ferencia sobre los planes y proyectos pen-|pUés de haber realiz^cto diversos ejercicios 
dientes. No cabe, por tanto, pensar, ni j en S t í l ins y La Clotnt. 
imaginar siquiera, que la Federación in-
tentara maniobras para entorpecer de-
armiñados proyectos, como, por ejem-
plo, los de ferrocarriles, que interesan 
en especial a algunas regiones. 
La finalidad de la Federación está por 
encima de todos los particularismos, 
Pues se dirige a la consecución del bien 
general y supremo de la nación. Está 
únicamente—y eso, sí, con todas las 
energías de una profunda, arraigadísi-
^a, convicción—contra el extranjerismo, 
contra toda ingerencia de elementos ex-
traños al país, en cuanto estos elemen-
tos vengan a usurpar funciones y pre-
^ogativas que deben reservarse a los 
nacionales, por derecho propio y por con-
veniencia nacional indiscutible. 
por lo demás, todas las regiones, to-
das las industrias, todas las fuerzas ac-
tivas y fecundas del suelo español, le 
"^ecen igual consideración y simpatía. 
Porque lo esencial para sus fines está 
^ el desenvolvimiento de la riqueza na-
cional y la grandeza de la patria. 
' 6llo se logrará, sin duda alguna, 
con ia fe|iz c ^ j u n d ^ n de miras y es-
^erzoa del Directorio mil i tar y de la Fe-
eración industrial. 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 12 DC M A I M 
D e s p u é s de unos d í a s de descanso, en los 
que se c o m p u t a r á , el equipo de los barco?, 
e l d í a 17 sa- ldrán p a r a efec tuar una nueva 
serie de ejercicios. 
LOS DIRIGIBLES 
M A R S E L L A , 13 .—El d i r e c t o r de Aero-
n á u t i c a naval , c o n t r a a l m i r a n t e G i l l y . ha v i -
s i t a d los tallerer; de a e r o s t a c i ó n , inspec-
cionando los t raba jos que se rea l izan en el 
d i r i g i b l e c M e d i t e r r A n e o » , que e m p r e n d e r á 
en breve u n crucero , a l mando deili t e n i e n -
te S t ap fe r . 
Es el p r i m e r v i a j e a é r e o impor tan te^ que 
ee v e r i f i c a r á d e s p u é s de l a c a t á s t r o f e * de l 
« D i x m u d e » . 
1-08 yanquis venden cruceros 
y submarinos a Méjico 
M F T T ^ ' 0 
ticia do 13-—La Prensa recoge la no-
Vender (Jnc los Kstados Unidos quieren 
Ceros v T i President6 Obrcgón tres cru-
y aos submarinos. 
L E A U S T E D H O Y 
|BiMiografía "Voluntad,,¡ 
U n a E n c í c l i c a e n O t o ñ o 
o 
El centenario de la Basílica Lnteranense 
R O M A , 12.—Con o c a s i ó n del XVI cente-
na r io de l a B a s í l i c a Lateranense, Su San-
t i d a d p u b l i c a r á una e n c í c l i c a en el o t o ñ o . 
E l Cabi ldo de l'a B a s í l i c a p r e p a r a grandes 
fiestas p a r a el mes de nov iembre . Se acu-
ñ a r á una m e d a ü l a especial p a r a eil cente-
nario.—Daffina-
i CARDENALES ESPASOLESí 
L a A g e n c i a Rad io nos e n v í a u n t e l eg ra -
ma, d i c i é n d o n o s que en e l p r ó x i m o Consis-
t o r i o , a d e m á s de los dos Cardenales nor te-
americanos, e l Papa e l e v a r á t a m b i é n a la 
d i g n i d a d de Cardenal 3 dos Prelados espa-
ñ o l e s . 
Nosotros damos la n o t i c i a con t o d a clase 
I de reservas. 
E L A L M I R A N T E B B A T Y 
V I S I T A P A L M A 
o 
Muere en Pollensa un aviador inglés 
P A L M A , 12.—Según noticias que se tie-
nen de las maniobras do la Escuadra, ma-
ñ a n a e m p e z a r á el supuesto bloqueo de parte 
do la costa de Pollensa. 
•Lnirante lag maniobras realizadas ayer 
ocur r ió un accidente de h id roav ión , mur i en -
ao-. s e g ú n se dice, uno de los más expertos 
arcadores de la M a r i n a inglesa. 
•UJ desgracia o c u r r i ó al elevarse en alta 
mar un h i d r o a v i ó n , que proced ía del buque 
portaaviones « A r g u s > ; el aparato c a y ó vio-
rentamente, a causa de la ave r í a . Inmedia ta -
erue se destacaron embarcaciones, que re-
cogieron a] aviador, cuyo cadáver flotaba en 
¿ í 1 " ' ' , 1 hídroavi<5n se h u n d i ó , 
v i u alto mando ha pedido permiso al oani-
WO general para enterrar a la v í c t i m a en el 
cementerio de Alcudia . E l entierro promete 
resultar una gran man i fes t ac ión . H a n des-
embarcado fuerzas, que rend i rán honores ni 
finado. 
Con objeto de ver Ins maniobras que se 
rea l i za rán hov han salido para los puertos 
de Pollensa y Alcud ia infinidnd de excursio-
nistas, c a l cu l ándose en uros 500 los a u t o m ó -
viles, que se r e u n i r á n nllf. 
Procedente de Barcelona Herró aver el oón-
eul general ing lés . 
El almirante Inglés visita al capitán general 
P A L M A , 13. — Es ta m a ñ a n a ha visi tado 
al c a p i t á n general el almirante Beatv . jefe 
de los escuadras inglesas. Le a c o m p a ñ a b a 
e l cónsu l genera! b r i t á n i c o . 
E n las inmediaoiones de C a p i t a n í a r i n -
d ió honores una c o m p a ñ í a del regimiento 
de I n f a n t e r í a de Palma, con bandera y m ú -
sica. 
En t r e ambas, autoridades se cambiaron 
los saludos de r ú b r i c a . 
E l a lmirante i n g l é s r ecor r ió d e s p u é s la 
pob lac ión , y r e g r e s ó a Pollensa en a u t o m ó -
v i l . 
Los muelles de ¿ s i e , asf como los de A l -
cudia, se ha lbban abarrotados de mercan-
cía*, pr inc ipalmente de verduras y frutas. 
1 3 s e p t i e m b r e - 1 3 m a r z o ' A y e r f u é tíisuelto e l 
R e i c h s t a g Opiniones y projectos de Primo de Rivera 
después de seis meses de ocupar el Poder 
E l jefe del Gobierno r e u n i ó ayer tarde en 
el min is te r io de la Guerra a los "representan-
tes de la Prensa y les hizo declaraciones, 
cuyas lineas principales son : 
E n la op in ión sensata se v9 solidificando él 
Gobierno. 
Mirando a la real idad, se comprende que el 
Director io tiene a ú n que seguir. 
K n plazo no lejano las responsabilidades 
mil i tares y civiles e s t a r á n l iquidadas. 
Se ha cortado la c a m p a ñ a contra la pe-
seta. 
E l Director io abordara el problema de Ma-
rruecos de u n modo resolutivo, para que el 
Gobierno que le suceda tenga libre el camino. 
S011 mas op t imis ta respecto o la J t u a c i ó n 
(leí Tesoro que a la de la e c o n o m í a fnoi tca 
nacional. 
Hay gran ac t iv idad en las provincias, 7/ los 
delegados gubernativos hacen obra p a t n ó i i c a . 
Se han agotado los 100.000 ejemplares de 
la ra r iUla p a t r i ó t i c a y se e d i t a r á una c o t i l l a 
agr íco la . 
8$ n o m b r a r á n gobernadores civiles que no 
d e p e n d e r á n de la autoridad m i l i t a r . 
L a v u r r a ¡ry de R e c l v t a m i r n t n rebaja el 
te rv íe io a dos afíos y se dar» facilidades am-
pl í s imas a los e s p a ñ o l e s residentes en Ult ra-
j mar. 
I P o ? * r r í n r m r n t e el presidente ha indicado la 
j posibi l idad dr que el p r ó x i m o tr imestre te 
dedique el Direc tor io a preparar los hom-
bres que han de sucederle. 
( V é a n s e en 8 . ' plana las declaraciones ín-
fiégras del presidente.) 
S e h u n d e u n b a r c o e n * l a 
c o s t a y a n q u i 
o 
PARIS, 13.—Telegrafían de Nueva York 
a los diarios dando cuenta ds haberse ido a 
pique, a l largo del cabo Hat te ras , el vapor 
" S a n v a g r - s . o n v a t r i p u l a c i ó n se hallaba com-
pre^ta de 36 hombres. 
Do ellos 26 han perecido ahogados. 
L O D E L 
U n a i m p r e s i ó n e x c e l e n t e I f s a moratoria los hemos palpado; ¡oja-
El genera- Primo do ílivera dio ayer. '1*' al ^ c i m i e n t o de los otros seis me-
en su conversación con los directores de! ganarse e Gobierno de ha-
Prensa y demás periodistas, una impre-i'5e" do.shccho ^ pesadilla de Marruecos, 
sión excelente de hombre de goMc^0. i c ^ 0 hoy ofrece casi desvanecida la 
No es que fuera ingrata la que produ-1 ̂ [[^agrar; P reo^pac ión de la^ responsa-
jera en circunstancias análogas, a raíz 
del golpe de Estado; pero entonces ha- i 
B E R L I N , 13.—En la ses ión de hoy del 
Reiohstag. y d e s p u é s de aprobarse el pro-
yecto de c r e a c i ó n del Banco de descuento 
oro, e l presupuesto provis ional para 1924 y 
ia reforma de la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos, 
el canciller M a r x s u b i ó a la t r i buna , recor-
dando que el Gobierno opina que sus pro-
yectos forman u n todo ind iv i s ib le , pues no 
se p o d r í a separar rul iguna parte de ellos sin 
causar perjuicios a l t r i p l e fin que persigue 
el Vjobiemo, que es : p r imero , e s t a b i ü z a c i ó n 
del m a r c o ; segundo, resurgimiento de la 
vida e c o n ó m i c a , y tercero, equi l ib r io del pre-
supuesto. 
A pesar de ello, los partidos de la oposi-
ción han presentado unas cuantas mociones 
encaminadas a modif icar o sup r imi r algunas 
partes del proyecto. 
E l cancil ler Marx c o n t i n ú a diciendo que 
el Gobierno est ima que l a s i t u a c i ó n es into-
lerable. A consecuencia de la prox imidad de 
las elecciones, los debates han adquir ido un 
c a r á c t e r de a g i t a c i ó n electoral, que b a s t a r í a 
para impedi r por s í sola toda so luc ión obje-
t i va . 
E l Gobierno—dice—no puede a d m i t i r que 
esta s i t u a c i ó n se prolongue, y se halla deci-
d ido a ponerla fin. 
A c t o segtLnb se lee el decreto disolviendo 
el Reichstag, v ee levanta la s e s i ó n . 
ESCISION EN EL PARTIDO POPULAR 
B E R L I N . 13.—Dentro del par t ido popu-
lar se ha formado u n grupo parlamentar io, 
que se l lama U n i ó n Nacional L i b e r a l , inte-
grado por los elementos de la derecha de 
dicho par t ido , que son los de los intereses 
de los grandes industr iales. E l programa dc 
dicho grupo pide una po l í t i ca e n é r g i c a na-
cional frente al movimien to socialista. A u n -
que e l nuevo grupo declara que no quiere 
formar un nuevo par t ido , se a c e n t ú a l a c r i -
sis que se p r e v e í a desde hace t iempo. L a 
í o r m a o i c n del nuevo grupo significa una 
ofensiva contra la jefa tura de Stressemann, 
que ha convocado para el s á b a d o a los je-
íes de part ido. 
EL PROCESO HITLER 
M U N I C H , l í j . — P r o c e s o H i t l e r : Declara 
Soisser, jefe de l a Po l i c í a b á v a r a y colabo-
¡ rador í n t i m o de von Kahr . 
Dice que él aconse jó a H i t l e r que sostu-
j viera a von K a h r y que se abstuviera de pro-
j vocar cualquier a g i t a c i ó n , que p o d r í a mo t i -
var la i n t e r v e n c i ó n de la Policc'a. Es t ima 
¡ que e l general von Lossow fué el que pro-
j vocó el fracaso del golpe de Estado orga-
j nizado por H i t l e r , y reprocha al general 
' Ludendorff de haber pactado con H i t l e r . 
Es ta d e c l a r a c i ó n provoca un violento i n -
I cidente, protestando los acusados contra las 
1 declaraciones del testigo. 
C r i t i c a m o r b o s a 
biaba el general bajo la fuerte prcocu 
pación del momento y no podían sus-
traerse sus palabras al .ijeflejo de la du-
da, de la inexperiencia y aun del can-
sancio físico, agobiador, de aquellos días. 
Ayer, no; ayer habló Primo de Rivera, 
E n un interesante a r t í c u l o que publ ica 
Dia r io Universa l , hace « E l Tebib A r r u m b 
un p a r a n g ó n entro los comentarios que mo-
t i v a n en Espa iña y en Franc ia los incidentes 
bél icos dc los respectivos protectorados. 
Contrastando con la parquedad d© noticias 
y la r e s t r i c c i ó u de lnfarmacior.es sobre el 
n o s ó l o t r a s l u c i e n d o un f i r m e p r o p ó s i t o desarrollo de las c a m p a ñ a s m i ñ t a r o s , que es 
y u n n o b l e deseo de g o b e r n a r , s i n o ex- i norma de las autoridades francesas, se ha 
p r e s á n d o l o s pe r f ec t amen te , de u n m o d o croado en la o p i n i ó n e s p a ñ o l a u n i n t e r é s 
conc re to , c o n a c a b a d a t r a b a z ó n en l a s morboso hacia los acontecimientos m a n o -
ideas , c o n g r a n s e r e n i d a d y c o n since-1 q u í e s . Guiados de u n cr i te r io m u y discut i -
r i d a d n o m e n o r en todo lo p e r m i t i d o p o r ; ^esd6 ^ Pl ," to do vis ta p e r i o d í s t i c o , pero 
l a p r u d e n c i a . 1 aUolu tamente desmoralizador desde el pun-
1 I to de vis ta nacional , la Prensa e s p a ñ o l a ha 
L a i n f o r m a c i ó n que de l a e n t r e v i s t a | venido cul t ivando sobre ese asunto un seu-
c o n e l p r e s i d e n t e p u b l i c a m o s c o n f i r m a - 1 sacionalismo que, con m u y buen acuerdo, be 
r á a los l ec to re s en c u a n t o q u e d a d i c h o . | a p r e s u r ó a cor tar el Di rec tor io . 
E n e l l a se b o s q u e j a u n Ibuen b a l a n c e de ! se a b a n d o n ó , en cambio, el estudio do la 
l a o F r a d e l G o b i e r n o en sus seis pri-llabor c iv i l izadora que ha desarrollado Espa-
m e r o s meses, v a ú n se d i b u j a n con has- r i ; - «n ^ , ' e l l a z<>n": *** bastante lo que 
. , . , '' . i , . ' • Fe n a hecho; resultaba mas c ó m o d o haiagar t a n t e v i g o r l a s l i n e a s de los p r o b l e m a s , 1 . M . , n . . . . . . el gusto del publ ico, para quien ios sucesos 
fundamentales objeto do su labor futu 
ra. Expuso Primo dc Rivera la situación 
de nuestra Hacienda, desahogada en te-
sorería, y en franco camino de mejora 
en lo demás; recordó las reformas ad-
minir-trativas más importantes; refirió-
ee al nuevo estatuto local, a loa traba-
jos para resolver el problema ferrovia-
rio, a la próxima ley de Reclutamiento, 
a las medidas para impedir la baja do 
la peseta... 
No vamos a reproducir ahora nuestro 
suelto de ayer con la glosa de los pun-
tos tratados por el jefe del Gobierno, pe-
ro sí merece consignarse el optimismo 
de éste y su confianza en el apoyo de 
la opinión. Pasó, es verdad, el fervor 
exaltado de los primeros días al nuevo 
régimen, como tenía que suceder, a me 
frenen toda BU predi lecc ión . Sirviendo dc bue-
na fe a osa clase do lectores o a r r iman-
do e l ascua s la respectiva sardina jKxlítAca, 
es lo cier to que durante meses y años la 
Prciisa e s p a ñ o l a ha llenado sus columnas m n 
noticias de una impor tanc ia m u v l imitada: 
t iroteos, accidentes, rumores, confidencias, 
de escaso valor in fo rma t ivo , pero cuya in-
sistente periodicidad hubo de enervar a la 
o p i n i ó n p ú b l i c a . Marruecos llegó a ser una 
o b s e s i ó n , en la que se concentraba todo co-
mentar io , d e s c u i d á n d o s e el examen de otros 
muchos problemas nacionales no menos i m -
portantes y que absorben hoy la a t e n c i ó n 
p ú b l i c a desde que se c o n s i d e r ó bastante dis-
cu t ida la c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
Es lógico que. teniendo E s p a ñ a en aque-
llas tierras buen n ú m e r o de sus hijos, s*» 
interese por su suerte. Pero las tropos de 
F r a n H a que luchan en su zona no se hallan 
formadas .sólo de africanos: los cuadros de 
d i d a que el tiempo transcurriera y se ¡ e s e e j é r c i t o y un considerable n ú m e r o de 
quebrantaran l o s intereses de muchos.' soldados, legionarios y coloniales, son fran-
Pero a nuestro juicio, decía verdad P r i - I ^ 6 ^ . ¿e los cuales no pocos caen cotidiano-
mo de Rivera creyéndose asistido p o r ' ™ " 1 ^ « ¡ ^ pelea Y sin embargo, hasta 
m u u<. ixivcio., j oiarv^f^o rceses iMCpttés do te rmina r las operaciones 
la opinión más sana, por los elementos 
de orden, por las fuerzas vivas y las 
clases productoras del país 
U n a d e r r o t a d e l G o b i e r n o e n 
l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s 
Empieza la discusión dol presupuesto 
de la Guerra 
L O N D R E S , 1 3 . — E l Gabinete laborista 
acaba de experimentar su pr imera derrota en 
la C á m a r a de los Comunes. E l Gobierno ha-
bía presentado una propos ic ión pidiendo que 
los futuros debates se prolongaran hasta ias 
v e i n t i t r é s horas. Dicha p ropos i c ión ha sido 
rechazada por 234 votos contra 207. 
Es ta derrota de l Gobierno no impl i ca , en 
manera alguna la d i m i s i ó n de aqué l . Des-
p u é s del escrut inio , los Comunes han reanu-
dado la d i s c u s i ó n acerca del presupuesto m i -
l i t a r . 
E l m i n i s t r o de la Guerra ha declarado que 
no h a b r í a maniobras del ejercito este a ñ o , 
y que, aunque su presupuesto imp l i ca una 
e c o n o m í a de siete millones de l ibras , la fuer-
za combat iva del e j é r c i t o se mantiene en BU 
in tegr idad. A su entender, es absolutamen-
te necesario disponer de una fuerza expedi-
cionaria que p o d r í a enviarse a cualquier pun-
to donde fuera necesaria, con la mayor ra-
pidez, posible. 
E l orador in s i s t i ó mucho en el papel pre-
ponderante que d e s e m p e ñ a l a av i ac ión y que 
ha ahorrado vidas y dinero en abundancia. 
También d e f e n d i ó con gran calor las cant i -
dades destinadas a las investigaciones cien-
tíf icas en lo referente a la m i l i c i a . 
E l secretario del Foreing Office ha mani-
festado que l a a lus ión a los armamentos s i -
tuados al Oeste de Francia , contenida en l a 
reciente c o m u n i c a c i ó n de Macdonald a Poin-
ca ró no se re fe r í a a unos c a ñ o n e s de largo 
alcance que se dice h a b í a n sido colocados en 
diversos puntos de l a costa francesa. 
A ñ a d i ó que no so ha abierto i n f o r m a c i ó n 
alguna para comprobar la existencia de esos 
supuestos c a ñ o n e s . 
que se emnrendieron el a ñ o nasado en «1 
sector de Taza, nb so ha publicado el 
forme del general Poevmirau . que las d i r i -
Este apoyo ha de consolidarse princi- gió. Mient ras t an to , n i un a r t í c u l o , n i una 
p á l m e n t e p o r la solución de otros dos Mu fo rmac ión s-pn.saríor.al!sta; só lo , de vez en 
prdblemas; los de mayor t r a s c e n d e n c i a ! ™ ^ . ; ™ bj 
política que encontró planteados el ac- jCa.:,.nI 
tual Gobierno, y aun fueron causa de 
su advenimiento: las responsabilidades 
y Marruecos. 
De responsabilidades, la impresión del 
cón ico pnrte oficia!, 
uca^ ión del « " i t í m i e n t o púbH-
co q u i s i é r a m o s ver desarrollada en E s p a ñ a . 
Es obra merece el apoyo de toda la Prensa 
para qn*'en el i n t e r é s nacional sea antes que 
éxi tos informat ivos de ^an mediano valor. 
presidente no pudo ser más grata. Se' . t» •• 1 
han liquidado en parte las militares; y INO SO n a c i o n a l i z a r a n l a s m i n a s 
el resto de ellas, con las civiles, están 
I N D I C E - R E S U M E N 
Nuestra literatura en el extran-
jero, por N ico l á s Gonzá l ez Ru iz . 
Del color de mi cristal (Una pre-
vis ión acertada), por «Ti r so 
M e d i n a » 
Acción católica de la mujer en 
Santa Cruz de Tenerife, por 
M a r í a de Echa r r i 
Varios conciertos, por V . Arre-
gui 
en vías de ser liquidadas. Cuando tei Recientemente la Prensa inglesa se ha 
minen de exigirse, habrá desaparecido el; ocupado de l problema, carbonero en E s p a ñ a 
mayor peligro, anunciado hasta hace po-
co con tan negros presagios, y el Go-
bierno robustecerá con ello su autoridad 
y su fuerza, saneando, por añadidura, 
la herencia de una de las cargas más 
graves que se oponen a su transmisión. 
De la otra carga, de la marroquí, hu-
bieron de ser más reservadas las decla-
raciones del presidente; pero, con todo, 
expresó sin ambages su propósito «reso-
lutorio» ; y pocas cosas más gratas pue-
den prometerse al pueblo español. 
El resumen de la entrevista con Primo 
de Rivera se puede formular, pues, di-
ciendo que el Gobierno no sólo ha da-
do fe de su trabajo hasta el presente, si-
no que se dispone a seguir trabajando. 
Y en verdad, que si hasta hov fué ne- GIJON. 13.—En la Comandancia de Ma-
ce'saria su labor de desbroce, en lo su- r i ñ a se ha recibido esta tarde una orden 
cesivo se hace más Indispensable toda- telegráfica de l a Di recc ión general de Nave 
, , ^ , . ZT •• y r i 1^ pación v Pesca anulando los turnos prele-
via la de plantación y siembra. E n la conoedidos a los vapores «Eugenio 
visita de septiemlbre habló el general (j^trus» y «Margarit». Esta medida ha can-
de la letra de noventa días y de su po- saj0 extraordinaria satisfacción entre los na-
sible renovación; los buenos frutos dc -vieros y cargadores de carbón. 
a t r i b u y e n d o a l D i r e c t o r i o e l p r o p ó s i t o de 
nac iona l iza r las minas , y sobne ello se ha-
c í a n comen ta r io s y consideraciones a l apre-
c ia r l a in f luenc ia que t a l med ida p u d i e r a 
t ene r en l a i m p o r t a c i ó n e n E s p a ñ a de l car-
b ó n i n g l é s , ya que l a n a c i o n a l i z a c i ó n ha-
b r í a de i n t e n s i f i c a r l a p r o d u c c i ó n . 
Concediendo nosotros a este « s u n t o u n a 
g r a n i m p o r t a n c i a , hemos p r e g u n t a d o a l 
m a r q u é s de Es te l la . qu i en nos h a asegura-
do que e l D i r e c t o r i o no se h a ocupado 
de este asunto n i ha pensado adop ta r seme-
j an t e r e s o l u c i ó n . 
Los turnos preferentes para 
carbón anulados 
Desde mi balcón en Nnova York, 
por Carlos Quincy 
Cotizaciones de Bolsas 
Crónica de sociedad, por «El 











— « o » — 
PROVINCIAS.—Los mineros de Vizcaya 
no aceptan las concesiones hechas por los 
patronos.—En Zaragoza ha circulado el 
rumor de que va a reducirse el Arancel 
para el a z ú c a r . — H a n sido deportados a 
Aragón dos ex concejales de Acción Cata-
lana.—Banquete al general Hermosa en 
Sevilla (pág. 2). 
— « o » — 
EXTRANJERO.—Una E n c í c l i c a para el j 
o t o ñ o . — D o s diputados franceses condena-; 
dos por hacer propaganda anarquista.— | 
Grave s i t u a c i ó n en I r l anda .—Una derrota 
del Gobierno lal ioris ta en la C á m a r a de 
los Comunes.—El Banco de Francia ha 
obtenido u n c r é d i t o de 100 millones de 
dó la re s (páginas 1 y 2). 
EL TIEMPO CPronóst icos del Servicie 
Me teo ro lóg i co Of ic ia l ) .—Tiende a empeo-
rar el t iempo en toda E s p a ñ a . Tempera-
t u r a m á x i m a en M a d r i d , 16,4 grados, y 
m í n i m a , 5,5 grados. E n provincias la má-
x i m a fué de 22 grados en Santander y la 
m í n i m a de 2 bajo cero en Cuenca y 
Terue l . 
Pastoral colectiva de los 
Prelados de C a t a l u ñ a 
— — o 
Oraciones para implorar del 
Señor ías bendiciones del cielo 
sobre España 
——o 
L o s f i e l e s t o c i o s d e b e n c o o p e r a r 
a t a o b r a o e g o u t e r n o 
«Conviene al bien páblico que los católicos 
trabajen (lirectanieute en la adjuiuistraclón 
de los Municipios.» (iujnortdie Del) 
Los Prelados de la archidiócesis de 
Tarragona bau suscrito una Pastoral co-
lectiva cou ocasión de la Cuaresma. 
Del hermoso documento reproducimos 
los siguientes párrafos: 
Debemos recordaros, queridos hijos nues-
tros, los deberes leligiosos, aunque ya los co-
Lo^cais. E n osle san 10 t iempo cuadragesimal, 
t i empo de o r a c i ó n y penitencia, v i r tudes que, 
si han sido siempre para el cr is t iano el or-
dinar io refugio y como aliento espir i tual de 
todas sus necesidades particulares y perso-
nales, lo han sido t a m b i é n para las p ú b l i c a s 
recesidades y para las circunstancias difíci-
les de la Iglesia y del Estado. ¿ Y q i ñ é n 
duda que los momentos por los que e s t á 
atravesando nuestra Pa t r ia son dif íc i les y 
aun tales, que de ellos puede provenir o un 
renacimiento glorioso o una r u i n a formida-
ble? Por esto os encargamos y encarecemos 
con. todas nuestras fuerzas, venerables her-
manos y queridos h>jos nuestros, que duran-
te l a Cuaresma r e n o v é i s vuestras oraciones 
y penitencias, no sólo privadas, s^no tam-
bién p ú b l i c a s , para implora r del S e ñ o r las 
bendiciones del Ciclo sobre nuestra estimada 
Kspaña y alejar do ella todo germen de d i -
vis ión y discordias interiores y todo influjo 
de los errores y calamidades sociales que 
afligen miserablemente a otras naciones, y 
amenazan s>i cesar penetrar en la nuestra 
con irreparables d a ñ o s para la Iglesia y el 
Estado. 
Las virtudes cívicas no 
son independientes del or-
den sobrenatural. 
Recordados breve y sumariamente vuestros 
deberes religiosos y d o m é s t i c o s , pasemos a 
los que son el objeto p r inc ipa l da esta ins-
t r u c c i ó n pastoral, a los deberes c ív i cos y so-
ciales, que s i han tenido siempre y en todos 
tiempos gran actualidad y a p l i c a c i ó n , la t ie-
DOQ especialmente en nuestros d í a s , de tanta 
d e s o r i e n t a c i ó n e ignorancia do la doctr ina 
ca tó l i c a , que nosotros tenemos el deber de 
e n s e ñ a r a los fieles crist ianos, y aun a los 
que no lo son; docete omnes g tn tes , uos dice 
m.estro adorable Redentor. 
Como part icipantes en el grado episcopal 
de esta j u r i s d i c c i ó n ec l e s i á s t i ca , nos ha pa-
recido oonvenionto y aún necesario recorda-
ros a todos, a gobernantes y gobernados, 
vuestros deberes para con l a sociedad en la 
que hemos nacido y do la cual formamos 
parte, y traer a vuestra memor ia que los 
deberes sociales son deberes de conciencia y 
que las vir tudes llamadas c í v i c a s no son 
independientes del orden espir i tual y sobro-
natural . Que tambié in a los deberes natura-
les, como son los que nos obligan con la so-
ciedad, se pueden referir y se refieren las 
palabras de nuestro Redentor : Non lyení sol-
vere sed a d i m p h r e ¡ N o vine a deshacer la 
ley na tu ra l , sino a perfeccionarla; Jesucris-
to no v ino a qu i ta r su fuerza y necesidad 
a las vir tudes c ív i ca s y sociales, sifrio a con-
firmarlas y a consagrarlas, e l e v á n d o l a s al or-
den sobrenatural y m a r c á n d o l a s con el sello 
de su d iv ina autor idad. 
El amor a la Patria 
E a v i r t u d c ív ica fundamen-tal es el amor 
a la Pat r ia • amor que debe ser ordenado v 
eficaz y debe fundarse, no en vanos senti-
mentalismos, sino en el aprecio racional nno 
la Pa t r ia se merece, no tanto porque é s t a 
valga m á s o menos, sino porque la Patr ia 
es l a Pat r ia . 
E l amor, pues, a la Patr ia no puede ence-
rrarse en e l c o r a z ó n nv contentarse con en-
tusiasmos y c a r i ñ o s de palabra. Es preciso 
que se pruebe y manifieste con obras. Y es 
tan clara esta prueba del amor debido a l a 
Pat r ia , que los autores ca tó l i cos , con Santo 
T o m á s a la cabeza, dicen existe una v i r t u d 
que en el tecnicismo esco lá s t i co l leva el 
nombre de piedad y es forma de jus t i c ia . 
Tiene dicha v i r t u d por objeto dar a la Pa-
tr>a, como a los padres, lo que en jusr ic ia 
por ser tales se merecen. Y aunque de l a 
tal v i r t u d dicen que no cumple con los re-
quisitos de la jus t ic ia estr icta, no es cierta-
mente por fal ta de pe r f ecc ión , sino todo lo 
c n t r a r i o , por ser tales los deberes que tene-
mos con la Patr ia y con los padres, que nun-
ca podremos satisfacerlos debidamente ; cosa 
semejante, aunque en grado superior, acon-
tece con la v i r t u d de la re l ig ión , que j a m á s 
puede llegar a pagar en jus t i c i a l a menor 
de las deudos que con nuestro Criador v Se-
ñor tenemos c o n t r a í d a s . 
¿ Y a q u é actos de amor nos obliga esta 
v i r t u d de la piedad? Los reduce Santo To-
m á s a los que l levan el nombre de obsequio 
y de c u l t o ; por obsequio se entiende el acto 
de complacer a la Patr ia , de c u m p l i r su vo-
lun tad , de hacerle el bien que reclame; 
mientras que el cu l to a l a Pa t r ia significa 
la reverencia y respeto, el temor que só lo el 
nombre de la Pat r ia , como el de los padres, 
ha de mover en el a lma, temor r e v e r e n c i a í 
propio de h.ijos amantes. 
Procurar , por tanto , el bien de la Pat r ia ' 
es procurar el bien c o m ú n , v d a ñ a r o menos-
cabar el bien de la Patr ia , es menoscabar o 
d a ñ a r al bien c o m ú n . Y todos s a b é i s que por 
derecho na tu ra l e s t á i s obligados a no d a ñ a r 
al bien c o m ú n , sino procurarlo v fomentarlo 
cuanto exija la necesidad. Es t an estrecho 
este deber, y urge a veces con t a l fuerza 
que es preciso cumpl i r l o a ú n con det r imento 
del bien privado. 
Es ta obl igac ión es de jus t ic ia . Porque jus-
t i c i a es v i r t u d que ordena a un hombre con 
otro. Todo hombre puede ser considerado reí-
mo singular y aislado o como formando parte 
de l a sociedad a que pertenece. E n ambos 
aspectos es sujeto de derechos a que satis-
face quien cumple con sus deberes, porque 
quien sirve a la sociedad, s i rve a los i n d i v i -
duos que de la sociedad son miembros. E n el 
pr imer caso se busca directamente el bien in -
d i v i d u a l , en el segundo, el bien c o m ú n . 
Son objeto de esta jus t i c ia , los actos de 
todas las v i r tudes , porque los individuos de 
una sociedad perfecta se pueden comparar a 
ella, como las partes de un todo, y la parte 
toda es del todo, y todo «d bien de la parte 
ee ordena al bien del todo. Y por esto, cual-
quier virtud, cualquier acto de virtud, ya 
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ordene el hombre asimismo, T S 1© ordene & 
otro hombre, puede referirse al bien f o m ú n , 
y si esta relación se da, los actos d© las vir-
tudes son verdaderos actos de justicia. E s t a 
es la razón de llamarse esta virtud, que pro-
cura el bien c o m ú n , con el nombrfe de «Jua» 
ticia general». 
E l deber de cooperar 
Los fieles todos deben cooperar a la obra 
de gobierno; lu pide el amor a la Patria de 
cousuuo con el amor a Dios, por lo menos a 
las personas de alguna posición e influencia 
social. As í , las iniciativas particulares ayu-
dando a la función social del gobierno pedrán 
ser principio de grande» bienes espirituales 
y temporales, unas veces contribuyendo a que 
la autoridad reprima ciertos vicios, como la 
pornografía, la blasfemia, la enseñanza im-
pía , etc., y otras iniciando, sosteniendo y par 
trocinando obras sociales, benéficas, cultu 
rales, etc. 
De trascendencia M , bajo este OApextto, mA? 
de lo que a primera vist«a parece, la conduc-
ta privada de lar* perdonas, sobre todo, de las 
conocidas e influyentes en la sociedad, con 
rólo tener en cuenta ciuinto contribuye al 
bien común pl buen fjcntplo de su v ida , > 
c u á n t o , por el contrario, lu d a ñ a el csciínda-
lo por su mala conduela. 
Por lo que to^a a la m i t i ' ¡ p a c i ó n dircela 
de la gobenia<'ión del l ' s l ado . bay que re-
cordar las pnlabras de I W m X Í Í I . dichas a 
este propósito en la E n c h i c a ^ Inn 'o r ta le 
Í)st». «Conviene al bien público une los ca-
tólicní trabajen dircefnmenie en 'a adminU 
traHón do lew municipios, V (>< SfilflUUtno útil 
en peneral y puesto en r w j t n que el esfu^r 
r.o de low catól icos pase áepáe ese i'ampo algo 
estrecho a otro má«5 amplio, tomando parte 
en el gobierno del Kstmlo. Decimos que ento 
conviene en general, porque niuchos j»re 'en-
tof. f»e dirigen a todo el mundo. Por lo de-
m á s , bien puede acaecer une en alguna par-
to, por gravís imas y jus t í s imas causas no 
convenga tomar parte en el gobierno de 1» 
nación ni en los cargo*; públicos, Pero bn-
blando en general, no nuf-fer tojrrr parte al-
ífúna en el cobierno. s^rfa ^an vicioso "omn 
no querer pon^f empe^^ alguno KÜ trabajo 
en procurar el bien público.» 
Firman la Pastoral : f F . Cardenal Vidn] y 
Barraquer, Arzobispo de Tarragona. — t Pe-
dro, Obispo de Tortosa.'— t J>a»ión, Obisoo de 
Barcelona. — + .7o«c', Obispo de T/érida. — 
\ F r a n r i s m , Obispo de Vich.—+ Gabr ie l , Obis-
po de Gerona.—+ Va l en t í n , Obispo A. A. de 
Solsona.—+ Jus t ino , Obispo de T'rgel. 
L A S V E R D U R A S 
\ 
— Perdrn-J, chico. T ú s^bzs cue toc?s los a f í p i t i t r a e m o i una covoni de laurel, p-:ro este, a! precio 
q- e e / á i l a s verduras, te la hemes puesto de prs'as prr t z o p a . 
Los Trade Unions pedirán 
la nacionalización 
L O N D R E S , 1 3 . — E l Consejo general de los 
Trade-Unions ha redactado i;n nuevo progra-
ma que s e rá sometido a la a p r o b a c i ó n del 
Congreso en su r e u n i ó n anual. Esta t e n d r á 
lugar en Hul l en el mes de septiembre 
M u s s o l i n i c r s e v e n c i d a ! p 0 ; n c a r g l ^ b l a s o b r e 1 C a r n i c e r o s d e n u n c ' a d o s . i H p ^ i m u i . 
L o s r e b e l d e s s u f r e n 
d a ñ o s e n G o m a r a 
(COMUNICADO DE ANOCnC) 
Sin novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
Intentos del enemigo, rechazados 
M E L I L L A , 10.—Anoche quedaron inco-
municadas t e l e fón icamente las posiciones 
de Isen Lassen, Zauia , Abbada y otras; 
pero esta m a ñ a n a las comunicaciones fue-
ron restablecidas nuevamente por los I n -
genieros. 
L a s baterías do Tayudait dispensaron unos 
grupos enemigos que hostilizaban aquella 
¡Kjsición. 
También abrieron fuego las baterías do 
Itseu Lasen contra, el enemigo, que inten-
taba cruzar el K e r t . 
Una columna que partió de Dar Queb-
dani l levó im convoy a las ixssicionea dul 
sector do Farba , sin novedad alguna. 
L a s fuerzas que vigilan el camino cu-
bierto de Tizzi A*sa a l'izzi A lma tu vieron 
que disjjersar a tiros "Tí. Tin grupo enemigo 
que intentaba cortar l a comunicac ión tele-
1 única entre ambas posiciones. 
Aumenta el temporal, lloviendo con gran 
insistencia, lo que dificulta los tiervicios. 
lista i m ñ a n a sostuvieron una conferencia 
los generales Aizpuru y Marzo. 
Homenaje al periodista argentino 
señor Serrano Clavero 
M E L I L L A , 13. — L a colonia valenciana 
ba obsequiado con una paella al poeta y 
redactor del <'.Diario Españo l» , de Buenos 
Aires: sefior Serrano Clavero. 
Presidieron el homenajeado y los genera-
les Marzo y Garcia A Id ave. 
Ofreció el banquete e l notario 'teflor Cas-
te lió, contestando el sefior Clavero en tér-
minos de gran cariño a la patria española . 
«Por ú l t i m o , hizo uso de la palabra el co-
mandante general, señor Marzo. 
Los reunidos acordaron enviar las flores 
que adornaban la mesa a la tumba de Mon-
te Arruit. 
E l señor Serrano Clavero marchará ma-
3 l a o p o s i c i ó n 
o 
«El (aieliltt^ ha rcallííido la parte mejor 
de ios programas de ios partidos viejos» 
FiOMA, 13.—Mutóol in/ ha expuesto ante 
el gran Cornejo fascista la s i tuac ión electo-
ra! de Italia. 
«La opos ic ión—dice el pres idente—está 
vencida. E l fascismo triunfará, pues, el mes 
pn'.ximo. L a s i tuación y la disciin ina del par-
tido son excelentes.> 
A l lerm.'imr Mussolini su discurso se puso 
a votación, y quedó aprobada, una orden del 
día diciendo que los mienibros del partido 
E l programa nuevo pide la leaiización de [asesta que hayan sido expulsado* o hayan 
los siguientes puntos 
Primero. J ínc ionaluación de la tierra. 
Segundo. NacionaUznción de los ferroca-
rriles. 
Tercero, Nac ional izac ión de las minas. 
Cuarto. Semana legal de cuarenta y cua-
íro boras. 
Quinto. M í n i m u m legal do salario en ca-
da industria. 
Sexto, Pensiones para todos los obreros 
después de los sesenta aiV^, 
Sépt imo. Pensiones para las madres que 
tengan hijo» de corta edad. 
Octavo. Una pensión «uficienle para el pa-
ro forzoso. 
Xoveno. Establecimienfo de escuelas do 
aprendizaje para jóvenes de ambos sexos y 
f>" perfeccionamiento para los obreros adul-
tOR, 
D é c i m o , Casas para obreros, 
T'ndécjmo. Ampliación de la.; fncilidades 
•̂ ue concede el Estado para la e n s e ñ a n / a KU-
rerior. 
dimitido voluntariamente, qiie combaten el 
fascismo, serán considerados como traidores. 
Sardi, subsecretario de Fomento, ha pro-
nunciado un diwurso electoral, en el cual 
ha puesto de relieve que el fase í>mo ha rea-
lizado y puesto en práctica la parte mejor 
de lodos los principios contenidos en lo» poo-
gramas de los diversos partidos polít icos de 
Ital ia, o sea la jornada de ocho horas, el 
retiro para la vejez, el respeto y la libertad 
de conciencia, la vuelta a la legalidad y el 
restablecimiento del presti^V) de la nación 
y las reformas escolar, administrativa y ju-
dicial. 
Hizo luego alusión a los asuntos de F i n 
me y Corfú, v declaró que los tratados con-
certados con Busja . Fispaña, Cbecoeslovn-
qnia y Polonia constituyen los cimientos de 
L nueva polít ica exterior de Ital ia. 
U l i LíJ V P L A N T E A D A T RESIJELT4 
HOMA, 13,—Según dicen ¡os periódicos , 
los desearyadore*; y obreros de buques so han 
declarado en huelga como pretexta contra las 
s~\ • i ••- i ""evas tarifnK efttftbléetdafi para la carga v 
Quieren robarle por medio descarga. E s t a determinación la adoptaron 
|»or la mañana . 
U n a Comisión de dichos obreros estuvo a 
visitar al presidente del Consejo, señor Mus-
solini, con rbjefo de obtener de él la modifí-
ca"ión de las expresadas tarifas, adoptadas 
¡K»r el ministerio de Hacienda. 
E l iseñor Mussolini se ne<;ó a entablar 
, i discusiones acerca de la cues t ión , mientras 
d-uivclá peSQulsM DAJTO. de scubr i r n , , • i i i. • 
<u lo,- obreros no ê reinteprnran al trabajo v 
que h a sido objeto ivor dos voces u n r i . 
de una paloma 
L a P o l i c í a pors.-ilm seguir a l 
en actouljuio 
ave 
l a b a j a d e l i r a n c o 
E l Bar.co de Francia ha obte-
nido un créd.t^ ce 100 mirones 
de dólares 
L A S E S I O N D E L S B i T A D O 
P A R I S , 13.—La cesión ¿el Senado se ha 
abierto a la* tres y cuarto de la tarde. 
Henri Beranfjer ¡."resenta su informe so-
bre ios pnoyectofi ñscalew. Invoca i a ur-
íjencia que bay en salvar al iranco e indica 
las modiüoacioneK que ift Comis ión ha in-
troducido en el texto del Cobierno, espe-
cialmente en lo que se refiere a los de-e re-
tos-leyes, que ba rechazado, i)orque estima-
ba quo nada lor> justificaba. 
Poiocare habla a cont inuac ión , exponien-
do las circunstancias de la ofensiva desen-
cadenada contra el franco. «Se nos quiere 
obligar a evacuar el I luhr, provocando nues-
tra depresión e c o n ó m i c a , y los organizado-
res de «emejante campaña no han retroce-
dido ante n i n g ú n peligro; afortunadamente, 
las reservas de los que especulan contra el 
franco no ton inagotables, y muchos de 
ellos han «nq>ezttdo ya a darse cuenta de 
cdlo. Si abi'üdonamos el I l u h r — t e nos di-
ce—, el Gobierno M retirará, y el frau .-o 
suuí ía . KtT' muy posible; todo es poaible 
para iob especuladores. Pero l a mejora seria 
m o m e n t á n e a 
Mientras, todas las razones contribuyen 
e n Z a r a g o z a 
Por aitraoníar, sin tener a u t o r i z a c i ó n , 
el precio de í a carne 
Z A R A G O Z A , 13.—Les inspectores de 
Abastecimientos han denunciado a buen nú-
mero de carniceros que habían elevado el 
precio de la carne sin tener autorización 
para ello. 
l ia Junta de Abastos se reunirá m a ñ a n a 
para tratar de este y otros asuntos impor-
tajües . 
IJÜS carniceros no asoci&dos han visitado 
a! alcaide para protestar de la e levación de 
la carne por parte de los asociados, mani-
-t,'.':<lole al mismo tiempo que ellos están 
dispuestos a seguir vendiendo a los precios 
anteriores. 
B a n q u e t e e n S e v Ü í a a l 
g e n e r a l H e r m o s a 
Revista do reclutas .—Crédito para la cons 
tracción do un m e r e s d o . — J ú b i l o en Larache 
L A R A C H E , 1 3 . — E l general en jefo de la 
roña, con su Estado Mayor, marchó hoy a 
Arci la para revistar a los recluta» que reci-
ben instrucción en aquellos campamentos. 
—So han recibido noticias de haber auto-
rizado el Directorio militar a la Alta Comi-
sar'a la conces ión de 300.000 pesetas a la 
Junta de servicios locales de Larache, en 
calidad de anticipo reintegrable para la cons. 
trneción de un amplio mercado de abastos, 
cuya necesidad se siente cada vez m á s . 
I^a noticia ha causado grata impres ión. Se 
dirigen telegramas de agradecimiento al D i -
rectorio y a la Alta Comisaria. 
Grupos rebeldes castigadoe. Puerto temporal 
de Levanto 
M E L I L L A , 12.—Un grupo de rebeldes que 
Irst i l izaba la posic ión de B e n í t e z , fué "e-
cliazado por las fuerzas de protección de la 
rnisma. T a m b i é n atacaron a loe Regulares 
que se hallaban en el collado de T i z z i ' A s s a , 
los cuales les hicieron huir pr^icipitodamente. 
—Desde la avanzadilla de Afrau fué disper-
seda una concentración que se fortificaba en 
las proximidades. 
— E l enemigo host i l i zó los fuerzas de pro-
tección del camino de Tizzi Assa, sin novo-
P r o p a g a n d a d e l a l e y 
M u n i c i p a l 
o 
E l s e ñ o r G i l Robles d a r á una conferenetn 
en Bilbao a 
B I L B A O , 1 3 — E l s e ñ o r G i l Robles, de já 
A. C . N . de Pv y que forma parte de U 
C o m i s i ó n encargada de redactar el regla-
mento para l a a p l i c a c i ó n de la ley Muni-
c ipal , dará p r ó x i m a m e n t e una conferencia 
en el coliseo Alb ia . 
L a conferencia ha despertado gran in-
t eré s . 
Ciclo de eonfercucias sobre Derecho 
munic ipal en Y a l e n c l a 
V A L E N C I A , 1 3 . — L a F a c u l t a d de Dere-
cho, continuando la obra de e x t e n s i ó n uni-
vers i tar ia in ic iada en años anteriores, ha 
onganizaao para .el presente curso un c i -
clo de conferencias de Derecho municipal. 
P a r a tomar parte en ellas, a d e m á s deH 
s e ñ o r Calvo Sotelo, han sido invitados los 
s e ñ o r e s V á z q u e z Mella, Posada y Gascón y 
M a r í n , como personalidades esp-ecializadas 
en la mater ia y representativas de direc-
ciones doctrinales bien diferentes. 
B n este ciclo de conferencras particiipa.-
rán t a m b i í n varios profesores de nuestra 
F a c u l t a d de Derecho. 
L a conferencia del s e ñ o r Calvo Sotalo 
se c e l e b r a r á e l sábado , a las seis y media 
de la tarde, en e l Paraninfo de la Univer-
sidad. K l t ema s e r á « P r i n c i p i o s a que res-
ponoe el nuevo r é g i m e n municipail y pers-
pectivas que ofrece ante los problemas 
pjanteados en nuestro país>. 
E l acto s e r á p ú b l i c o , s i bien e s t á prefe-
rentemente dedicado a los escolares y piro^ 
fesores univers i tarios y a las entidades e 
intelectualidad' de Valencia . 
Propaganda en Santander 
S A N T A N D E R , 13.—Ha llegado e l propa-
gandista s e ñ o r Fuentes Pi la , quien v i s i tó 
al gobernador esta misma m a ñ a n a y luego 
nuevamente por la tarde, celebrando dos 
extensas entrevistas. 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a h a solicitado lo 
tr ibuna ds l Ateneo piaira dar una conferen-
c ia acerca del nuevo estatuto de rég imen 
municipal . 
Ex concejales catalanistas 
desterrados de Barcelona 
j — E l remolcador «Cartagenero» zarpó oon 
N U E V A Y O R K , 3 J . - L a P o l i c í a p r a c i i -
i activa* pesqui sas p a r a descubr i r a l 
a n ^ h a ^ s i d o ohiH0'0 ^ T 0 ^ r0b0' de ™ vi«!a de ello. e«ta tarde han dado por lev que n a sido objeto JKU- dos veces u n r i . 
co i n d u s t r i a l de L o n g Ls iand City. 
l l a c c a lgunos d í a s , un conductor do! r \ • i • • ^ 
" tax i» depos i taba ante l a p u e r t a de Jas 
Uenuncia y detenciones 
mestre de la actuación del Directorio, | No pudieron volar sobré Tizz i Assa por con-
K l infante don Carlos estuvo esta tarde en tjnuar envuelto en niebla, dir igiéndose a Izen 
el domicilio del ''cncral Hermosa para devol- Lasen. 
verle la v is i ta . 
en slaga 
Se s lnndaron p í r m l s o s de e x p o r t a c i ó n 
du ran te la i rner rn 
M ( A L \ ( i A . 13.—Fl juez del d ' s tn t . . de 
ofic inas e m í s t o r BorbccU u n a c a j a per- 4 
forada en s u t a p a . A l a b r i r l a el InUuSr " 
t n a l de re ferenc ia , tuvo l a sorpresa de 
h a l l a r dentro u n a p a l o m a con u n pa.pol 
arro l lado a u n a de sus patas, PII el quo 
se p r e v e n í a a l s e ñ o r Boi'bork que s i no 
env iaba u n billete de mi l (hilare^, suie- , 
t á n d o l e a la p a l o m a on l a m i s m a forma, j Sohtó Domingo ha ordenado la d e t e n c i ó n 
y dando sue l ta a l a n i m a l , su v ida c o r r í a 61 i a conn in i coc ión de -Ios a b o r d o s don Kn-
grave pel igro. | i ' í^nt Uó'tiA» Ú ' ^ r r i i ó y dtón rp iae io I ler-
A d v e r d d a l a P o l i c í a » p e n s ó prpciirorM ,i;"Klez Caan;«"io y del éx empiendo de wta 
un a v i ó n capa/ , rlc Kc^uir a la p a l o m a i '•^ l iar ,a Franciscr» Peínaudezi, acusado esic 
m e n s a j e r a en su vuelo p a r a d e s c u b r i r ' 'bino do RÍtmiIar péfiníeo^ <!•• exportación 
ni culpable , pero ós t e , prevenido s in du. |C'p «•'•eitp durante la guerra europea, 
da. b a hecho llccrar mi«tr>riosanienle o f r a l ^ n ^ íisimtó apnre:cu o i v a r t a c l a t a m -
p a l o m a a l domlriMo i]r> rjorbeck. fvvff4n.j b&n conoc ida'; p r-or. 'is, eontfq la^ cuales 
d o l é de trie todo intento do in P o l i c í a ! H0 ha decretado f îjaln^cv.ttí la pnsf'¿n y a 
s^rá i n ú t i l , r x i e i é n d o l o f>.000 riiWre* v¡ 'ns n«'e busca ln P o ü - í a . 
d á n d o l e como idaro improrrogable r n n - j ~ 
renta v ocho borns . 
C o n f e r e n c i a e n l a U n i v e r s i d a d 
d e V a í l a d o l i d 
Se restablece el orden en F o K'u^as 
W A S H I N G T O N , 1 :1—El a l m i r a n t e W a t -
son t e l e g r a f í a rme SÍ-1 bn roptablocido la 
paz en l a r e p ú b l i c a de H o n d u r a s 
A d h e s i o n e s e n S a l a m a n c a 
al p a r t i d o p a t r i ó t i c o 
La D i p u t a c i ó n , Ies auxil iares de la 
Unircrs idad y los maestros 
S A L A M A N C A , 12. — L a Asoc iac ión del 
Magisterio, mtegnada por 800 maestros de 
o>ta provincia, ha entregado al gobemador 
un mensaje da adhesión ai nuevo partido pa-
triótico. 
E l expresado documento condena ine.xora-
hlemente a los viejos partidos pol í t icos , y 
contliene la gratitud do los maestros nació 
nales al Directorio por haberles concedido el 
derecho de elegibles para el cargo de conce-
jal en el nuevo estatuto municipal. 
También se ha enviado entusiasta adhesión 
ni Directorio por numerosos pueblos salnian-
tirenses. 
:J « * 
S A L A M A N C A , 13 ,—La Diputac ión provin. 
cial, en su sesión de hov, acordó a d h e r i r á 
al nuevo partido patriót ico, manifest í indose 
conforme con la política seguida por el Di 
rectorio. 
Una Comisión de la misma Corporación 
hir.o entrega del documento do adhesión al 
gobernador. 
También te han adherido si partido pa-
triótico los catedráticos auxiliares de la Uni-
rersidad y del Instituto. 
E L S O M A T E N D E C E U T A 
A S A M B L E A V I T Í C O L A E í s ! 
T O M E L L Q S O 
TOMELU^SOi T7 . . - -En el teatro A l v a -
ro/, «o cc lc l i i i ) anoche una A s a m b l e a vi-
t í c o l a , con a s i s t e n c i a de n u m e r o s a s re-
presentaciones do toda esta reglón. Pt'e-
s i d i ú el a ' ca ldc c b í c j e r o n nso de' la pa-
l a b r a , a m á s do éste, s e ñ o r e s Ante-
qnier;'.. Ansnc l i e , M a a c a r ó y H o v i r a , coin-
cidiendo t(tdos on l a neces idad de h a n r 
c u m j d i r exactamente las d i spos ic iones 
l>rolii |jitiva? dei uso de a lcoholes indus -
tr ia les en los vinos y bebidas a l c o h ó l i -
cas . 
E n esto sentido se a p r o b a r o n u n a s con-
clnsiona0, que fneron e n v i a d a s por t e l é -
grafo a l D irec tor io m i l i t a r . 
SEVILLA, l . í .—En el pabellón real de la 
Flaza de Amérioa so ha celebrado hoy el 
banquete con que el Comité de la Exposi-
ción obsequió al general del Directorio, señor 0 
Hermosa. 
Ocupó ÍD primera presidencia el infante r"™00 R ."res Torcas, llevando material de 
don ( arlos, v la ^miuda el homenajeado. , salvamento para el acorazado «España*. 
Asistieron' el Araobispo, alcalde, goberiia-1 - K e g r e s ó de D n u s el eqmpo quirúrgico 
dor, el Comité de la Expos ic ión en pleno y ! rl"e dirige ^ comandante Nogueras, quien ha 
otras muchas representaciones oficiales y par. i operado a vanos heridos de guerra, 
(¡ioularos I —Marcharon a ]\ladrid, para terminar la 
a que nos alirmenu*; en lo que se refiere a AJ l̂iai s6 pronunciaron elocuentee br in- ' curación de las heridas que recibieron en el 
nuestro moneda; nuestro balance comercial i j j j haciendo resaltar las altas dotes del a^n-1 combat-3 de Tizz i Assa, el capitán del Tercio 
mejora ráp idamente , la reconst i tuc ión de ¿ajado, a 1° que éste contestó muy agradecí- señor Ortiz de Zarate y el teniente de Eegu-
tas regiones devastadas avanza a buen ¿jo señalando la coincidencia de este homo- j lares de Alhucemas señor García Calvo, 
paso, h , extranjero, que vigila nuestra l i a - I 11aje (]Ue ie tributaban sus paisanos con la | — I ¿a escuadrilla que manda 61 capi tán Or-
cienda, observa indudablemente la rapidez I ferha ¿e\ i n , en que se cumple el primer se- ' tiz e f ec tuó vuelos sobre la zona no semetida. 
de ia progresión de nuestros gastos milita-
res, que es testimonio de nuestra voluntad 
paciíista.> 
Examina luego la actitiuT de Alemania, 
<que nos ha hecho pagar por ella las repa-
raciones». 
«Es necesario repetir que las medidas de 
prudencia financiera no implican nunca 
abandono de ftUeetrot derechos BoBre lus 
e iéd i tos <jue tenemos contra Alemania. Ale-
maula no nos paga; i>ero nosotres no te-
nemos las manos VÍMÍ'S*. I O S ingresos por 
el Kuhr aumentan de día en día. Por otro 
parte, nadie piensa en pedimos que evacue-
mos eba roua. Hay que esiwrar que el in-
íornií; de la Comib-ión de técnicos traiga 
consigo el arreglo general esperado por 
todos.» , 
Acerca de la c r i s ü del cambio, dice qee 
«cuando hadamos ocordrdo nuestras medi-
das í inancieras . los especuladores que han 
iuchiido (onlru el franco no tendrán más 
quo (ftieular eu« ix'rdidast. 
.Mariuiift. iH.r la mañunu, cont inúa el de-
bate. 
* # • 
¿PAitlS. F l . - 'IVle^iat un de Ixmdrcs a los 
diarios que, ^egún las óltiuuis noticias reci-
bidas de Nueva Vori;, el Sindicato Morgán 
lia luux-ufdo al Banee de Francia nn crédito 
de KKJ luillones de dólares que se hará efe;'-
tivo iurnediatainente. 
A Y E R S U C I O E L F R A N C O 
PAI11S, 13 .—Hoy c o n t i n u ó la « u b i d a del 
franco en re lac ión con las principales mone-
das extranjeras. 
ÍM l ibra pe rd ió UMV- de ocho puntos sobro i a 1(| Patr ia e spaño la 
VAEl.ADOLID. l ; 3 . ~ E ; i la Universidad 
dió esta tarde una conferencia el catedrát ico 
de la Facultad de Medicina don Ismael Ua-
ñuelas , segunda de las organizadas por la 
Asociación de Estudiantes Católicos de dicha 
Facultad. 
! v s a n o i l ó el tema «Estudio ps ico lóg ico del 
pi.cblo castellano v evolución necesar'u para 
su mejor luca contra otros pueblos». 
Estudió con gran detenimiento los rasgos 
ca-a-terísti'-os del pueblo castellano en sus 
diferentes aspectos biológicos, señalando co-
mo uno de los principales la sobriedad en 
el trabajo. 
Habló del íatal ibmo, importado a Espiuña 
por los árabes , k> que produce efectos de-
primentes en el pucb'o, y afirmó que las 
rc-dunes españolo^ deben sacudir su inacti-
vidad, nue e«j gravo defecto. 8«f\aJÓ el ejem-
plo de lew catalanes y vascos, que, son los 
menos inactivos, y de ello OÍÍ buena prueba 
lu prosperidad de ambas regiones. 
Proc lamó !n necesidad de un ideal, pues 
l i vida sin ideal no merece ser vivida, v 
refiriéndose concretamente a Caslrl la. afirmó 
que hay rpie fortalecer el sentimiento re^i^-
nal compenetrado hondamente con el amor 
AVILA, &. 
la víspera, (errando a 1)7,70. E l dólar, do 
28^0 bajá a '_'2,74, 
« 1 * Tcuq/s» «eñala el inmediato resultado 
que han dado los acuerdos adoptados en 1« 
conferencia celebrada el pasado domingo en 
el E l í seo , cuya solución ha sido fácil graciai 
a los emprést i tos contraídos con el exterior, 
Pero para que los resultados puedan consoli-
darse es necesario saber aprovechar este mo-
mento para destruir las armas contra la mo-
neda francesa. E n primer lu^ar es necesario 
conservar sangre fría, no dejándose llevar 
nuevamor.tí» de nn perjudicial pá'iico. Segun-
do. Recabar la confian/a del exterior, apro-
ximando nuestra^ relaciones aprontando mié-
vas soluciones parlamentarias. Tercero. Hacer 
l ' a r a conmomonu* el sex-1 ('esai'ar0('pr 0̂{̂ 0 'Pcelo en nuestra* relacio-
ne»; con Inglaterra, evitando toda causa de 
esconfianza. 
E n h o n o r d e S a n t o T o m á s 
lo centonario de l a c a n o n i z a c i ó n de S a n - i " " 
to T o m á s de A q n i n o , se c e l e b r ó esta u m - , 
ñ a ñ a en el S e m i n a h o diocesano u n a so-j E l mismo periódico en otro artículo hace 
UmnfaUna f u n c i ó n re l ig iosa , a l a qno resaltar el hecho de que la libra esterlina 
i - i -L icron el Proh ido . autor idades , c lero 
ca tedra l y p a r r o q u i a l y ó r d e n e s rel igio 
oue había bajado cuando el franco descen-
día , se reafirmó con relación al dólar cuan-
sns. Cantóse l a m i s a g r e g o r i a n a por l a ; do el franco sub ió , con lo que se prueba que 
Machóla C a n t o m m » del S e m i n u r i o í en el canddo, como en otros puntos, los in-
Hizo el p a n e g í r i c o el Obispo, don* E n - j teresee de Tnglatera y Francia son comunes, 
r ique P í a y D a n i e l , que p r o n u n c i ó u n a " 
n o t a b l l i s i m a o r a c i ó n en loor del Doctor 
A n g é l i c o . 
E s t a noche c e l e b r a r á n los s e m i n a r i s -
tas u n a v e l a d a l i t erar io m u s i c a l . 
E l A p é n d i c e F o r a l A r a g o n é s 
l 'n homenaje al s e ñ o r Isfibíi! 
Z A R A G O Z A , 13. E l Colegio de Abogados 
celehrarli m a ñ a n a junta general extraordi-
naria para t r a t a r de la forma en que ha 
de exteriorizar su c o n s i d e r a c i ó n y grat i tud 
hacia el decano del Colegio, don* Marcel ia-
ro Is;lba!, con motivo de sus v a l i o s í s i m o s 
["A, 13-—Sé ha celebrado la pr imera 
a del BoBOatón local, r e u n i é n d o s e dos-^ 
somatenittas; pronto scrAu revistas' trabajos en el proyecto de A p é n d i c e Fo-
, y arma* por e! comandante general, ra l Aragonés. 
E x p o s i c i ó n d e a r t e r e l i g i o s o 
e n S a l a m a n c a 
E l conferenciante fué' muy aplaudido por 
la numerosa concurrencia que llenaba el am-
plio local. 
Faltan v a g o n e s para 
exportar naram'as 
M A E E N C 1 A , 1 8 . — E n la Cámara Agrícola 
Provincial se ha recibido una carta del jefe 
del movimiento de la Compañía do los Ca-
minos de Hierro del Norte, contes tac ión al 
telegrama que se le dir ig ió , manifestando 
que se ha dado cuenta del mismo a la Ins-
pección provincial do .Valencia, con el fin 
de que facilite cuanto material sea posible 
en las estacionen de Puebla L a r g a , C a r i -
gente y Alcira y corrija las deficiencias que 
observe en el reparto de los vagones para 
la carpa de la naranja. 
solución de este conflicto de carác-
ter tan urgente, que. de no ser atendida la 
petición de loa apricultores valencianos se-
n a realmente anulada la exporta-^n de na. 
rrnja a Franc ia y Suiza 
S A L A M A N C A , 13.—Por ¡ u i c i a l i v a del ca-
t e d r á t i c o de la Facul tad do l e t r a s don An-
tonio García Doiza , ae ce l eb ra rá durante la 
p r é m m a Semana Santa una e x p o s i c i ó n de 
arte reiigioeo en etita Univers idad . 
IJOS trabajos preparatori'^s se e a t ú n rea-
lizando actualmente con entusiasmo y l i -
sonjero éx i to jKir una C o m i s i ó n do alumnos 
dir igidos por el citado c a t e d r á t i c o . 
Ya han ofrecido e l e n v í o de objetos r e l i -
giosos de extraordinar io valor numerosas 
personalidades de la local idad. 
E l alférez de navio señor Alvargonzález , 
operado 
C E U T A , 1 3 . — E n el Hospital Central le 
ha sido practicada una operación al alférez 
do navio don T o m á s Alvargonzález , herido en 
la agresión al crucero «Cataluña». 
L e fu¿ extraído un trozo de cobre de la 
espoleta de una granada explosiva que le 
hirió. 
E fec tuó felizmente la intervención qmirur-
g;ca el doctor Bastos, comandante de Sani-
dad Militar, llegado de Madrid con dicho 
objetó. 
ESI paciente sigue en estado grave, acom-
pañado de su madre y hermana. 
Nuestra artillería cansa destrozos en Goma-
ra.—Escasez do yíyercs en el campo rebelde. 
T E T U A N , 1 3 . — E n los bombardeos efec-
tuados durante los ú l t imos días por el cru . 
cero «Cataluña^ se hicieron certeros blancos 
en poblados rebeldes próximos a la posición 
de M'Ter, que hallábanse ocupados por in-
dígenas , los cuales, ametrallado?;, se dieron 
a iá fuga. IO^J oabileños tuvieron 12 muer-
to?, y 20 herides, todos ellos perfenecientes 
a la cabíla de Gomara. 
—Se sabe que los artículos de consumo 
escasean en el carnpo indígena de nn mfjdo 
alarmante, llegando a adquirir precios eirbr. 
memente caros. PoW un vaso de t é se paga 
una peseta y por un pilón de azúcar se lle-
va 15 pesetas ea moneda « h a s s a n b . 
Las concesiones patronales 
rechazadas por los mineros 
B I L B A O , 13.—Los mineros no aceptan lab 
concesiones hechas por los patronos en BU 
contes tac ión a las peticiones formuladas re-
cientemente. 
Así se ha acordado en una reunión que, 
convocada por la Unión General de Trabaja-
dores, se celebró en la Arboleda. 
Anoche se reunieron, a su vez, los mine-
ros de ¡Lñs Carreras y Gallarza para tratar 
del mismo asunto. 
No obstante, esta negativa obrera a las 
ofertas patronolcs, las esperan/as de kollar 
una fórmula de arreglo no se han desva-
necido. 
E l señor LoquerJoa habla de un libro 
de Barthou 
B I L B A O , 1 3 . — E l ex subsecretario de 1c 
Presidencia don José F é l i x de Loquerica ha 
dado en la biblioteca Pérez Galdós una con-
ferencia sobre el libro do Ear thcu , titulado 
«El político». 
E l orador estuvo muy afortunado y elo-
cuente. 
Proclamó que la libertad ya no es concep-
1 'o «que se lleve» ni que haga reaccionar & 
1 nadie. 
Esto , dicho ante un auditorio compuesto 
en gran parte por socialistas, ya que la bi-
blioteca Pérez Galdós e s tá enclavada en los 
I barrios altos, y dicho de manera irreprocha-
1 ble, produjo mucha impresión. 
So fuga otro soldado del cuartel 
da San Francisco 
I B I Í d 3 A O , i;}.—De los calabozos del cuar-
tel de San Francesco se ha fugado bey un 
nuevo preso ¡ el soldado Mariano Alcalá Gó-
mez, portcnecienie al regimiento de Caza-
dores de Alba de Tormes. 
L a Casa de Correos será terminada en 15*26 
B A R C E L O N A , 13.—Han sido deportados 
a A r a g ó n los ex concejalas da A c c ú i n Ca-
talana don J o s é M a r í a J o r d á y don Luis 
Massot. 
A l c o m u n i c á r s e l e s la orden, se les ha con-
cedido un plazo de veint icuatro horas para 
cumplir la . 
L a Casa de Correos 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E l alcalde h a visita-
do hoy al gobernador civil: para hablarle 
de las obras que se realizan, en l a Gran 
V í a L a y e t a n a para la c o n s t r u c c i ó n de la 
Casa d'ii Correos. 
H a dicho que e l « u e v o edificio e s tará 
terminado en 1926. 
L a I n s p e c c i ó n en las f á b r i c a s de Sabadcll 
B A R C E L O N A , 13.—Se han recibido noti-
cias de que, merced a gestiones del s e ñ o r 
Sala y de varios fabricantes e£ tab lec idbs 
en T a r r a s a , han sido suspendidas las ins-
pecciones que v e n í a n e f o c t u á n d o e e en las 
fflbri'cas de Sabadell. A consecuencia do 
estas inspecciones se hablan impuesto ya 
algunas multas cuantiosas. 
A l mismo tiempo se h a asegurado que 
carecen de fundamento Jos rumores que 
circularon asegurando que las mismas me-
didas de i n s p e c c i ó n h a b í a n ocasionado el 
paro en algunas f á b r i c a s . 
Periodista encarcelado 
B A R C E L O N A , 13.—Ha sido detenido el 
periodista don J o s é M a r í a Capo, autor del 
libro t i tulado «Las Juntas de Defensa» , en 
el cual se insertan conceptos que la au-
toridad m i l i t a r ha estimado injuriosos para 
el E j é r c i t o , 
Estafador robado j detenido 
B A R C E L O N A , 13.—Francisco Molina L a -
rroya, de veintis iete años, ha denunciado 
a la P o l i c í a que e n e l « c i n e » Diana le 
hablan s u s t r a í d o l a c a r t e r a con 125 pesetas 
y algunce documentos. 
A l hacerse cargo de l a denuncia, el J u -
gado ordenó la d e t e n c i ó n de Molina, que 
estaba reclamado por supuesto delito de 
estafa por e l Juzgado de i n s t r u c c i ó n do 
Tortosa. 
Tres atracadores detenidos 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E n la plaza de Santa 
Madrona, frente al mercado de libros, varios 
sujetos atracaron a las cuatro de esta ma-
drugada a un transeúnte . 
Acudieron el vigilante y una pareja de Se-
guridad, quo persiguieron a los atracadores, 
consiguiendo detener a tres, los cuales fue-
ron puestos a. disposición de la autoridad m.-
litar. 
L a cr is is do la Industria text i l 
B A R C E L O N A , 13.—De d í a en día se agra-
va la cr i s i s que atraviesa la industr ia tex-
t i l y fabri l . P a r a ver de resolver satisfac-
toriamente este problema, l a D e l e g a c i ó n 
regia del ministerio del Trabajo ha toma-
do la d e c i s i ó n de estudiar cerca de los 
obreros e industriales interesados las cau-
sas generatrices del estado de la referida 
industria para aplicar seguidamente los 
remedios que considere m á s eficaces. 
P a r a ello l leva ya consultados gran nú-
mero de datos, que le han sido suministra-
dcs por ambas partes, patronal y obrera, 
como t a m b i é n las e s t a d í s t i c a s sobre el paro 
forzoso, oue quincenalmente eleva al mi -
nisterio del Trabajo . 
Los obreros de los diversos ramos acep-
tantan la tutela oficial. 
Se ha tomado el acuerdo de constituir 
una Ponencia, que condense en un t r a b « * | 
cuantos i-nformes sea conveniente estudiar 
para, caso de ser eficaces, llevarlos a la 
p r á c t i c a . 
Protesta de nn Sindicato ú n i c o contra 
la t i r a n í a sor lc t i s ta 
B A R C E L O N A , 12. — E l Sindicato único 
del ramo de la a l imentac ión se ha reunido 
para tratar de la reorganización de la Junta 
administrativa. 
Adoptaron el acuerdo de enviar un tele-
grama de protesta al Gobierno ruso por la 
terrible Csraecucíón de que son v íc t imas mu-
chos camaradas bajo el yugo de los tiranos 
rojos. 
E l A y u n t a m i e n t o s e v i l l a n o 
s e r á s u s t i t u i d o 
S E V I L L A , 1 2 — H a sido hecho pública ofi-
cialmente la noticia de la próxima renovación 
total del Ayuntamiento de esta capital, qUfl 
se cons t i tuvó el 1 de octubre ú l t imo. 
C u r s o d e C u l t e r a R e l i g i o s o -
C i e n t í f i c a 
li .v. día 14, explicará el reverendo padre 
Hilarión G i l , a las siete de la tarde, en 1* 
Casa del Estudiante, la dénimotercera lec-
ción de este curbo, cuyo programa es el si' 
g u í e n t e : «El islamismo. E l islamismo en 
E pafia e Ital ia. Formación de los Estado» 
ponteaos . E l Imperio de Occidente.» 
¿-¿ta lección será la ú l t ima del curso, el 
cua. será solemnemente cJausm-ado en í«cb» 
que oportunamente se fijará. 
\ 
-J.óTó 
(3) Viernes 11 de mareo de lUSi 
f ñ r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e P r i m o d e R i v e r a 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
U n a previs ión acer tada 
i d o a 
a d a s 
¡ a r e a l i d a d , s e c o m p r e n d e q u e t e n e m o s q u e s e g ü : r . P r o n t o e s t a r á n 
t o d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s , h a s t a l a s a d m i n i s t r a t i v a s . L a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l E s t a d o e s s a t i s í a c t o r i a 
que nuestros sucesores tengan hbre el camino en el problema marroquí 
¿e cumplirse el primer se-
f constitución del Directono. 
tros redactores solicito y 
Residente una entrevista; pe-
conveniente ampliar e l 
interlocutores, y recibió 
sa hacer constar que al calificarlas de ma-
las no censuro al alto mando que las ocu-
p ó ; no h a b í a otro remedio; era preciso, 
¡áon malas por el terreno irregular y anor-
mal en- que e s t á n situadas ; pero el acierto 
del mando ha reducido esta vez las bajus 
a un centenar, entre preliminares do la bpe-
repliegue y defensa de l0 a los directores y repre-. raci¿n| convoy y 
todos los periódicos de Ma- ioe flancos, y estas bajas sólo entre los 
j combatientes y no en el propio convoy, por-
-aludar afectuosamente a que tuvo cuidado de abrir el camino y Ile-
¡pnidos, el inaniués de Este-
i a decir: 
L a dar importancia a esta re-
Uuaicarrnc con ustedes, como 
r con al^'» periodista extran-
r ¿ iar i tmente hablo con los 
I de 1» Prensa. Pero recibí una 
luno do vesotres, y he aprove-
L para hablar de aiguna cosa 
E hace sns meses del go^pe 
Lcelona; de nuestra gobema-
U día 15, y esto siempre es 
'•¿n do cuarenta y ocho horas, 
Lmcnto y la const i tuc ión del 
L e pl comienro de nuestra res-
ide gobernantes algunos dios 
L r r o r i a fc<-ha de hoy es noto-
Crqiio esc día contraje la enor-
midad que pesa sobre mí. Mejor 
L conocen el estado del pa í s , y 
Jfectro los sectores de opinión 
' A solidifi^avd-. el Gobierno. E n 
luepo. aunque hay mavor 
1 heridos, yo noto esa conso-
¿ji¡3 correrían ¡ icqueñas, en mis 
L y aun en mi comunicacáón 
C¡d ' reeojo pruebas de que en 
L mía mayor confinnra^mosira-
IJ,. personas que no tenían obli-
Lerlo. ünn ve/, es un modesto 
i [j veces inrl ^a^irnes de m á s al-
j l q n e en mi vida me han hecho 
Irlencias, y que ahora, auq ha-
fniue^ran su conformidad con 
•1. 
inenios por lo menos a nuestro 
fat»! y 'a Ir.boricsidad ; esto lo 
jíros mismos en el anotamiento 
ívitr/l y sujeción al trabajo. 
Rigv que seguir, que esto ha de 
> de serlo; pero, mirando 
se comprende que sí, que tene-
M ^ j o r a ? e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n 
K médicos s e r í a m o s si d e j á r a m o s 
jt l& cura, y ahora los problemas 
nles. Creo en la confianza de la 
l ha visto que en seis meses que 
c entregado a los m á s inexpertos 
no se ha tropezado con serias 
j observa un mejoramiento en 
de orden nacional , en la vida 
en la A d m i n i s t r a c i ó n púb l i c a , 
Innegable que la burocrac.'ti mar-
ipidamente y con m á s celo po í 
npleado. 
v que en los expedientes some-
firaia miro siempre la fecha del 
Bar, y nunca me e x t r a ñ a , como 
¡el espacio que h a b í a entre uno 
plazos antes eran de u n a ñ o , y 
¡se quejan de l en t i t ud . 
Bto y su unión nada hay que 
Ira. De la g u a r n i c i ó n de Barce-
Ibido un test imonio de recuer-
|& noche cu que dor idimos lan-
kpaso. y yo, que, como he dicho, 
Bunportaneia a esta fecha, les 
Hsii retrafo v un telesrama do 
!o t i semestre, por si no 
|»tejar la fecha del año . 
psado por el p r imero de los dos 
fforsahiüdades que m á s pueden 
Pfcito. y se ha resuelto con i n -
ü ^ b i t i i por la autoridad j u -
P« nadie muestro su disconfor-
P «"on el segundo, porque al 
H p Aguje ra le ha sust i tuido 
^ del general V.'eyler. 
Rías r e s p ó n s a b i h d a d o s civi les . 
''*s conr-úlo.ro substanciadas y a 
Nito. F.^o lo e n c o n t r é yo i n i -
*el ma^istrndo í-oñor Prafs ha 
P Dirp/-,tr>rí<̂  el p r i m e r informe 
H b i l i d a d concreta que ha apa-
BVesti pación es. y que se i rán 
|Ma j u r i s d ^ o i ó n del Tr ibuna l 
••so ha acordado va en un de-
fOiano yo espero que todas 
Widades estarán liquidadas, y 
l ^mn n-íás inierosantc para el 
nida del nnfs, las ndm 'Hstra-
f noción, que 
W-* o muchas. 
h a b r á Visto las 
jrraveR o l e v e c . 
A p o n e r , t e n d r á fe en sus 
sus órganos adminis t ra t ivos . 
L a c a m p a ñ a c o n t r a 
l a p e s e t a 
^ls'o ustedes la c a m p a ñ a alar-
Piuablernenti' con objeto de i n -
. Peseta, como ya se hizo con 
•Ofotui y el franco, se ha venido 
d'as. Indudablemente hay una 
<lebe estar situada entre Ale-
ada, que ha Visto que l a es-
â moneda era m á s fáci l , 
J^iva que sobre m e r c a n c í a s , y 
; 0 a este acrio penei'al de la 
acudido r a p i d í s i m a m e n t e , 
obre esta m i s m a mesa se 
real orden tope, alarma-
¡¡ grande de dó la re s . Des-
t é c n i c a de Hacienda ha 
a d i spos i c ión , y hemos 
dó la r , con re lac ión a la 
ebajo de y hemos dis-
ñón del dinero, 
lo m á s impor tan te , por-
s el vo lumen de los cam-
ircunstancial de u n d í a . 
o indispensable para opc-
B sobre m e r c a d e r í a s y 
fo orden, de cnv'o de d i -
espnñoles a sus famil ia-
>. A l mi smo t iempo es t á 
de dinero, v entra m á s 
gar debidamente pro tegido; pasó la colum 
na do aprovisionamiento y a p r o v e c h ó ese 
mismo d í a y e l siguiente para aprovisionar 
las secundarias. 
So t e r m i n ó la operac!)Ón. Son malas estas 
posesiones que se ocuparon, pensando en un 
avance, que s e r á por t ie r ra o por mar , o en 
ope rac ión combinada, o no s e r á n u n c a ; yo, 
eso no lo s é ; pero no hemos podido aban-
doniarlas para evi tar el efecto mora l que esto 
p r o d u c i r í a en el enemigo, y actualmente ya 
compromiso, cuando le ret i ramos aquellos 
nos imponga conservarlas. 
L a c a m p a ñ a alarmista era totalmente in -
justificada. Enviamos hombres, porque tene-
mos c o n t r a í d o con el general A i z p u r u el 
compromiso ,cuando le ret i ramos aquellos 
20.000 hombres de r e p a t r i a c i ó n , de enviarle 
una brigada tan pronto como pudiera nece-
si tar la , y en cuarenta v ocho horas, r s ta b r i -
gada estuvo a las ónder.es del general Aiz -
pu ru . N o t u v V r o n que entrar en fuego estos 
hombres ; probaWemente no e n t r a r á n : pero 
era una p rev i s ión m¡lifa.r enviarlos, sin es-
perar la necesidad urgente que obljearq a 
emplear esa.s unidades sin el debido descan-
so v sin l a natura] p r e p a r a c i ó n . 
Económicamente, ha estado bien hecho, 
porque el transporte de la brigada cos tó 
9.000 duros; pero su estancia en la "Penín-
sula durante estos meses, ha ahorrado tres 
millones d " pesetas. ^.Qui^n d u d a r á nue el 
maemo pmbloma de España es el nroblema 
de M n m ^ - o s ? De él dependen todos otros 
t ruchos , entre ellos, como p r i n r i n s l , el PCO-
n ó m i c o y el de reposo del e s p í r i t u púb l i co . 
K n ól hemos d f in te rven i r de u n modo reso-
l u t V o . ^Ciómo? Ouizá vo no lo sepa a ú n , 
desrle luepo. no debo dec i r lo ; poro queremor, 
que E s p a ñ a ípnrra una idea clara de sus i n -
ter-'sos en Marruecos, y oueremos qur» el 
n o b i e m o que ven ¡ra d e t r á s de nosotros tenga 
l ibre el camino y que caVa sobre nosotros 
H exclusiva responsabilidad do la nueva 
o r i e n t a c i ó n . 
S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a t iene dos aspec-
tos : uno l a del Es t ado ; otro la nacional y 
púb l i ca . L a del Estado es satisfactoria. Las 
tres veces que hemos tenido que recur r i r al 
c r é d i t o p ú b l i c o , é s t e ha mostrado una con-
fianza casi excesiva. Los 14 mil lones de re-
siduo do l a r e n o v a c i ó n so los disputaron for-
mando co la ; o t ra vez procuraremos repart i r , 
los m á s equi ta t ivamente . H a y que tener 
en cuenta que en estos dos ú l t i m o s años 
no se pudo pasar tres meses sin recur r i r al 
c r é d i t o , no en r e a o v a c i ó n , sino en nuevas 
emisiones, y nosotros no hemos hecho sino 
renovar deudas antiguas. E n octubre u n 
banquero conspicuo do la po l í t i ca me anun-
ció que no p a s a r í a m o s tres meses s in tener 
que hacer nuevas emisiones de deudas, y 
llevamos seis sin haber tenido que hacerla. 
Ac tua lmente la cuenta de T e s o r e r í a t ie-
ne 89 mi l lones ; e s t á n intactos los 200 de 
la cuenta con el Banco, y a ú n nos que-
da una reserva de 90 mil lones. E n la eco-
n o m í a nacional p ú b l i c a soy menos opt imis-
ta. L a idnus t r ia , ol comercio v la agricul-
t u ra luchan con dificultades. Sin embargo, 
hemos elevado el t r igo a un t ipo del que, 
aunque a ú n se quejan los agricultores, yo 
b creo remunerddor, y no lo elevamos m á s , 
porque r e p e r c u t i r í a en el precio del pan, que 
ha bajado, porque en M a d r i d e s t á cinco cén-
t imos m á s barato, y en algunas provincias 
hasta 20, y hav que tener en cuenta que 
por cinco c é n t i m o s meros se da en Madr id 
1.000 gramos, cuando al precio anterior se 
daban 800 gramos. 
E l aceite no ha subido. Hemos dictado 
una d i spos ic ión regulando la e x p o r t a c i ó n , 
que, por o t ra parte, es conveniente, porque 
inf luye favorablemente en el cambio, y nos 
permite recuperar mercados perdidos duran-
te la guerra, para lo cual hemos autorizado 
la i m p o r t a c i ó n de la hoja de la ta , siempre 
que lleve marca e spaño la . L a indus t r ia ha 
padecido m á s y los industr iales lo a t r ibuyen 
a.l arancel, pero s e g ú n veo por otra parte, 'os 
precios exceden de los que proporciqnalmen-
te p o d r í a n atribuirse a l arancel. 
E n esto inf luye e l cambio do l a moneda. 
Otros patees trabajan a un precio de coste 
infer ior en un torc ió a nosotros, porque tie 
nen su moneda depreciada; claro es que f s 
como negocio en gran escala, porque es r u i -
noso. L a c r í a del ave de corral ha de 
ser casara. Las diez o doce gallinas que 
mantiene el p e q u e ñ o labrador, el peón 
caminero, el guarda, y que v iven del 
merodeo de los desperdicios, suman esa 
enorme cantidad que hemos de pagar a l ex-
tranjero. Esto lo han de hacer los de-
legados gubernativos. Hemos repart ido la 
cart i l la ciudadana con t a l é x i t o , que hay que 
repetir la ed ic ión de cien m i l ejemplares 
que ya hemos repart ido, y ahora ele la car-
t i l l a agr íco la haremos cuarenta m i l . 'Se fo-
mentan les Sociedades g i m n á s t i c a s en los 
pueblos, asesoradas por el m é d i c o . Yo estoy 
satisfecho de los delegados y los pueblos tam-
bien, s e g ú n he podido apreciar a l paso en 
mis viajes. Respecto a los gobernadores, 
transcurridos ya ios seis meses, y debiendo 
pasar a la reserva algunos de ellos, como el 
de l l u e l v a y el de C á d i z , ha propuesto al 
Roy, quo lo ha aceptado, e l nombramiento 
paulat ino do gobernadores c ivi les , paisanos o 
mi l i ta res retirados, pero con independencia 
de la autoridad m i l i t a r . H e de ci tar al lle-
gar a esle caso, al de L e ó n , s e ñ o r general Gó-
moz r e r r e r , que debe pasa a la reserva y 
que han pedido las tuerzas vivas de la pro-
vinc ia , que no se lo qui temos; c o n t i n u a r á . 
L a c e n s u r a 
N o s é s i fe acordeerdu ustedes de Pas-
c u a l G a r a b i t o . TUTO sits huras d-t- cele 
b r i d a d como l a d r ó n . Cada u n o l l ega a 
l a c e l e b r i d a d p o r el c a m i n o que puede. 
R o b ó , f u é de scub i e r t o , j u z g a d o y conde-
n a d o . H o y yace e.)i Qca i l a . 
A c a b o dfi r e c i b i r u n a cartel . suya , es-
c r i t a en la ce lda d e l p r e s i d i o . Se d i r i g e 
V i o i e n t o t e m p o r a l e n 
N o r t e a m é r i c a 
lían ninerto 100 personas 
P A R I S . 13.—El «Matin» anuncia que en 
las cosríes del Maine (Estados Unidos) S Í 
ha dasencadenado una violentísima tormen-
ta, causando la muerte de un centenar de 
personas. 
Varios inmuebles han quedado destruidos: 
siendo las pérdidas materiales de mucha 
consideración. 
Y ahora hablemos de la censura. Yo no 
creo que la censura se ejerza con r i g o r ; es 
decir, puedo ser rigurosa, en cuanto a i m -
pedir la ¡ ' "b l icac ión de las materias prohi-
bidas; pero que se ejerce con a m p l i t u d , quS 
no so ha ex t ra l imi tado en el terreno doct r ina l , 
quo ha quedado l ibre para la d i scus ión de 
numerosos asuntos de importancia nacfionai. 
E n esto no se ha intervenido sino cuando 
la pas ión o la violencia Ewomaban, o ciiacdg 
so aprovechaba para pasar lo quo de otro 
modo no p a s a r í a . U n r é g i m e n como és te , 
que tiene que ser recibido con p r e v e n c i ó n , 
necesita v i v i r en un ambiente do serenidad, 
porque doctr inalmente, y con arreglo a la 
Cors t J i tuc ión , puede ser combat ido ; pero se 
t r a ta pr incipalmento do la conducta, y és ta 
s-3 d i s c u t i r á en otra o c a s i ó n ; ahora, no. 
E l p a í s l o p e d í » , y se t r a ta sólo de un 
p a r é n t e s i s para dar paso a un r é g i m e n nor-
m a l , y hay que reconocer que -iguales pro-
cedimientos so han usado antes ; s u s p e n s i ó n 
de leyes que permiten una l iber tad incom-
patible con u n r é g i m e n excepcional. Se han 
tachado noticias, telegramas de fuera do Es-
p a ñ a , donde no puede apreciarse con exacti-
t u d l a s i t uac ión del p a í s , y noticias erró-
neas, y ahora recientemente noticias de chis-
pazos de A m é r i c a , provocados por el cierre 
del Ateneo y por algunas sanciones impues-
tas. E s comprensible que desde A m é r i c a el 
Ateneo parezca u n centro c i en t í f i co , filosófi-
co, a r t í s t i c o y l i t e ra r io , y que a l l í so ignore 
quo h a b í a llegado a ser un olub, un centro 
de ag i t ac ión que no se puede p e r m i t i r quo 
exista porque tenga un nombre griego,, cuan-
do se prohibe el funcionamiento de otros. 
E1 mi smo Ateneo so h a b í a dado cuenta de 
que se sal ía de sus fines; lo demuestran los 
votos de censura, las sucesivas c a í d a s de las 
Direc t ivas , y , por fin, la d i m i s i ó n de la úl t i -
ma , provocada porque se falitaba al c r i te r io 
que p r e s i d i ó su e lecc ión . Yo me doy cuenta 
dp que t e n í a que producir esto alguna agi-
ta-ción. ¡ Es tan fácil la e x p l o t a c i ó n de ese 
b a n d e r í n de los derechos del hombre ! Pero 
ha sido menos de l o que y o t e m í a . E n A m é -
rica ha habido alero, pero de poca importan-
c i a ; en Chile se preparaba una manifesta-
ciión de protesta, que ha sido u n fracaso, 
pin l a menor i n t e r v e n c i ó n en ello de nues-
tros representantes. Sus organizadores que-
daron en el vac ío y en él siguen. Y o espero, 
confiado en el pat r io t ismo de l a Prensa, que 
nuevamente üe de reconocer y elogiar, que 
cada d í a se a b r i r á n m á s temas a la discu-
s i ó n , aunque ya digo que poco se ha impe-
dido. E n lo de T á n g e r , por ejemplo, so ha-
bló con l iber tad , y todos nos h a r á n la jus t i -
cia do reconocer que nuestro i n t e r é s estaba 
tan al to como el de los que m á s , y prueba 
do ello es que estrechamos cuanto pudimos 
el plazo de la ap robac ión y logramos modifi-
caciones favorables de impor tancia . 
B a l a n c e y p r o p ó s i t o s 
Creo que los seis meses no han sido del 
todo perdidos; p rque, aparte do la época 
del der rumbamiento y de demoliciones i n -
evitables, algo hemos hecho: p r imero , las 
primas del c a r b ó n , en lo que nuestra inter-
v e n c i ó n , s in quebranto para el a r t í c u l o , ha 
ahorrado anualmente al pa í s IS millones. 
Ahora en los ferrocarri les; aunque no e s t á 
resuelto def ini t ivamente, d i sminu imos por 
dozavas partes los nueve millones que men-
a m í s m conoce rme c o n el ruego de que] ^ córmuiicactóñes t e l e g r á f i c a s y te le-
h a g a ¡Mibl ica^ sus in>a7iifeslaciones y ' | f ó r i ! c a s han quedado i n t e r r u m p i d a s y u n 
m e parece que n o h a y i n c o n v e n i e n t e en! f g ^ n ü m e r 0 de huques 88 hallai1 en ^ 
e l lo : uComo nos a b u r r i m o s t an to—dice—[ ' 
en este forzoso r e c o g i m i e r U o , tendemos E I < A M A Z O N A S S E D E S B O R D A 
c o n ansia, e l o í d o a todos los r u m o r e s ] ^ J A N E I R O , 13.—Comunican del 
d e l ex t e r io r , de ese m u n d o l e j a n o donde Ar:iñZor'a¿ <íue ]as ü u v i 3 5 c a í d a s duran te 
se a m a - y se a b o r r e c e donde se t r a b a j a ] " ' ^ - ^ s tempestades han aumentado ife 
« W.J,/J • ^ . . f , . „ ' A motl0 ^ caudal de l r ío , que é s t e se ha 
y se r o b a ; d o n d e s* mve , en f i n . A q u í ' ^ ^ ¿ ^ inundan<]o todas las p o b l a d 
n o se v ive . So lo nos en t re t i ene l a p r e p a - \ n e s ¿ i t u a d a s en t r e Maranha y Casteio. 
r a c i ó n de. t i m o s y a l g u n a s o t ras cosas! Hay numerosas v í c t i m a s . 
que no son p a r a con tadas . E l que las i * 
q u i e r a saber que se h a g a socio. Fues , L o s r e p r e s e n í a n t e s í n ^ I e S C S 
c o m o d igo , en n u e s t r o a f á n de saber n o - s i v ~ \ , ' 
i i c i a s de l a soc iedad , hemos p r o c u r a d o ' Jt C S p a n O J C S S G r e i H i e n 
e n t e r a m o s de esa ley nu-eva que d a c u m - i ™ i 0 
p l i d a s a t i s f a c c i ó n a j u s t o s anhe los de1 M f ^ c o h s se ce lebró en el minis ter io 
- „ i • . . T Í - 0 -t-staao la nnmera reunión de ios renre-
r e f o r m a en los o r g a n i s m o s m u n i c i p a l e s . \ sont&ntds de } laterra de ¿ T . £ * 
L a hemos l e í d o e n el p a t i o , l a herrws me-; t ratar de las reclamaciones de los súbd i to s 
d:'.ado en l a ce lda . D e l todo n o l a /icmios j b r i t án icos residentes en la zona del protec-
enfend ido p o r f a l t a de asesores, pues , ' torado español ae Marruecos. 
a u n q u e p a r e z c a m e n t i r a , n o h a y a q u i . ^ doctor Max Huber , juez del Tr ibunal 
n i n g u n o que h a y a s ido c o n c e j a l . P e r o ; P62"1?110611 .̂ de jus t ic ia internacional , h i z u 
u n a cosa nos h a i m p r e s i o n a d o g r a t a m e n -
te, y nos t i ene m u y a g r a d e c i d o s . ¡De q u é 
p e l i g r o t a n g r a n d e nos s a l v a l a l e y ] 
B e n d i t a sea, p o r q u e e v i t a que aíflrwnos representante de Ingla ter ra , M r . Shearmae: 
A y u n t a m i e n t o s , s i n t e n e r m i s e r i c o r d i a abogado consejero del Foreing Office. 
de noso t ros a g r a v e n n u e s t r a y a t r i s t e T a m b i é n hab ló el r e p r e s e n t á u t e de E s p a ñ a . 
c i tuac idc i i c'on ^os® Yanguas Mes ía , y el consejero de la 
" F i g ú r e l e que e l a r t i c u l o 458 de l a l ey Embajada b r i t á n i c a . M r Wingf ie ld 
d ice de u n a m a n e r a c l a r a , expres iva y Terminada esta parte de protocolo, se re-
u-c ".nú, f»ci* cu* u , r j t i raron los sennros Aguirre de Carcer v Winí ' -
t c r m i n e i n f e que s ó l o e s t a r á n exentos d e l field 7 se c o w m z ó a tratar del procedimien-
i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o aque l los a qnie- to y del orden de las sesiones. 
nes c o n c r e t a m e n t e c i t a ; y en t r e los exen- H o y se ce lebra rá otra r e u n i ó n en el m i -
fos f i g u r a n e n e l p á r r a f o f utos rec lusos nisterio de Eetodo. 
e n e s t ab l ec imien tos p e n i t e n c i a r i o s » . L e e r ~ 
esto y e m o c i o n a r n o s m á s que e l d í a que ^ Q S C X p r C S O S ¡ n ^ I e S C S l l e v a r á n 
nos v i m o s en l a A u d i e n c i a en t re c iv i l e s . 
un breve discurso de saludo a los Soberanos 
y a los representantes de ambos pa í se s , al 
que contestaron el jefe de la oficina de Ma-
rruecos, don Manuel Aguirre de Oárcer y el 
c : n e m a l ó g r a f o 
L O N D R E S , 13.—A par t i r del d ía de hov. 
'os ferSnes rápidos que hacen el servicio de 
fondr'-s a Esencia l levarán a remolque un 
vagón-sa lón , en el que se d a r á n sesiones dr 
c m e m a t ó g r a f o para solaz do los viajeros. 
f u é todo u n o . l l á g a s e u s t e d ca rgo . I m a -
g ine que d e s p u é s de t e n e r l a m a l a suer-
te de que le c o j a a u n a l a P o l i c í a , y 
p a s a r p o r l a v e r g ü e n z a de verse ante, u n 
t r i b u n a l m u y ser io y o i r las p o n d e r a c i o -
nes d e l f i sca l t que de todo se asus ta co-
mo s i n o h u b i e r a v i s t o m u n d o , le conde-
n a n a varios a ñ o s de p r e s i d i o . I m a g i n e L a í l T I p O r í a C i Ó n 611 F r a R C Í a 
' que le l l e v a n a u n o a l e s t ab l ec imien to J I i x x 
| p e n i t e n c i a r i o c o r r e s p o n d i e n t e , y le encie . Q Q 1 3 p a i a t a l e i T i p r a n a 
r r í m e n u n a ce lda d o t a d a de escasas co* o 
m o d i d a d e s y le d i c e n : - - < : A q u í t ienes que P A R I S , 1 3 — E l « J o u r n a l Ofi&ciel» publica 
h a b i t a r todo e l t i e m p o de l a condena , aviso, informando a los exportadores de 
. „ „ n n n n r »T Que las patatas tempranas procedentes de 
q u e r a s o no ¡ y ademas vas a p a g a r e l * £ . ^ só!o * ^ ^ ^ re. 
i m p u e s t o de i n q m t t m U o l n - J l o m b r e , se- ex°t<f,id&. ¿ pe pre8entan en oficina de 
rva u n a b u s o l ¿ N o cree u s t e d lo m i s m o ? Aduanas correspondiente en sus embalcjcs 
Pues por l a s t r azas , a lgo se d e b í a de de origen o a c o m p a ñ a d a s de sus documentos 
t r a m a r p o r los A y u n t a m i e n t o s t c u a n d o de transporte u otros, que permitan fácil-
l a l ey se h a t o r x a d o l a m o l e s t i a de ev i - mente comprobar su procedencia real. 
l a r l o . N u n c a se lo ag radece remos bas* ~~ , J 1 1 Q ~ 
tan te . B u e n o que nos e n c i e r r e n , y que M u e r e U U e i e t a n i e d e 1 1 i7 a n O S 
nos h a g a n v e s t i r c o n a i v e g l o a u n f i g u - o 
rfn m u y p a s a d o de m o d a , y s i n n i n g u n a Pesaba 3.200 kilos 
e l e g a n c i a ; pase que nos n u t r a n c o n ran- HUELVA, 13.—En el circo Hagenhesk, 
cho, nos p e l e n a l r a p e y nos t r a t e n c o n donde actuaba con gran éxito, murió 
poen c o r t e s í a . ¡Pero p a g a r e l i m p u e s t o hoy repentinamente el elefante «Rosita», 
de i n q u i l i n a t o p o r l a c e l d a \ ]Hasía a h í que contaba ciento dtez y nueve anos 
j . „ .^.^o! de edad; media tros metros do largo y 
podían l l e g a r las cosas ! , . . I dos treinta de altura, y pesaba 3.200 ki-
Por supues to , que si a m í m e lo quv-
s l e r a n c o b r a r , se l l e v a b a n chasco. Yo no 
lo p a g a r í a . L o he d i c h o e n e l p a l i o y ^ ( j V - ^ ^ x J 
soy capaz de d e c í r s e l o a l i n s p e c t o r ge~\ 'S ^ ^ ^ T V ) 
n c r a l : «Si m e q u i e r e n t ene r s i n impues-
to, que m e t e n g a n . Y s i no , que m e echen 
Y o n o p a g o . » 
a i 
De t odos m o d o s serla u n c o n f l i c t o , 
y h a es tado m u y b i e n p r e v e r l o y ev i t a r -
l o . E s t a m o s m u y a g r a d e c i d o s a l a ley , j 
y c o n s i d e r a m o s m u y m e j o r a d a n u e s t r a 
suer te . Ustedes p u e d e n pa sea r c " f n í o , ^ d a d . «El l ib ro de J o b » , ha dicho Azo-
q u i e r a n , y n o s o t r o s no . L o s e n u ^ a - r ín ) encomiando l a ed ic ión del precioso ma-
mos . P e r o n o s o t r o s no p a g a r e m o s el 1 aus'crito descubierto en la Biblioteca de Me-
q u i l i n a t o y ustedes s i . F a s t i d i a r s e . » j n ¿ n d e z Polayo y avalorado con u n prólogo 
Tirso MEDINA i néd i to del inmorta l pol ígrafo. 
m , , | De l Ins t i t u to Bíb l i co Pontificio, de Roma, 
ee recibe e l siguiente ju ic io , firmado por el 
««e ha publicado u n l ibro viejo, v i e j í s imo , 
al mismo t iempo nuevo, de la m á s extrema 
T e r m i n a l a s u b l e v a c i ó n e n 
l a A r g e n t i n a 
o 
B U E N O S A I R E S , 1 3 . — S e g ú n una nota ofi-
c ial publicada por el Gobierno, las tropas 
federales han dominado por completo el mo-
v i m i e n t o revolucionario de L a Rioja. 
Los jefes de l movimien to han sido dete-
nidos y el ex diputado Quivia l so ha sui-
cidado. 
to viene a remediarlo en parte e l coeficiente analmente h a b í a que entregar a las Compa-
sobre moneda depreciada impuesto en las Mas, Y a van dos meses_de este r é g i m e n y 
rada 
M a r r u e c o s 
^y. Ko '«a parado, y la Prensa 
• J j o o informes de O r á n y de 
"aseado sobro nuestra s i túa -
1B_ik! l>ro"'samento en Ins d í a s 
[ 1 contra la peseta. l i emos 
y * « t r ¿ P e r n i , ' > / " o n f o r i m i a , apro-
m.'TlTt i P ^ ^ i o n e s , romo antes 
i ^ e t K R >' T i f a r au in , y como 
X 6 üia i . slornl'RP. mientras con-
aduanas, pero a B é l g i c a no se ha podido apli 
car este coeficiente hasta hace dos meses, 
porque la baja de su monéTTa no hab ía lle-
gado al 70 por ICO que marcan los convenios. 
A u n con esta medida no e s t á en re l ac ión el 
coste do l a v ida con la baja de la moneda. 
En los pa í se s que e s t á n en este caso siempre 
llevan una ventaja en e l coste de la produc-
c ión . 
E l e s p í r i t u p ú b l i c o 
n o s e s f a v o r a b l e 
H e recibido en estos d í a s visi tas de go-
bernadores civiles y de delegados gubernati-
vos. Las provincias muestran un buen esta-
do esp i r i tua l de u n i ó n y confianza en el Go-
bierno, v e s t á n en una fiebre de trabajo, a 
juzgar por las mociones y peticiones que lle-
gan a nosotros y que demuestran una fe y 
una esperanza sobre las que ú n i c a m e n t e se 
pueden fundar una obra de Gobierno. 
Los delegados, en general, e s t á n realizan-
do una hermosa labor ciudadana. L a inves-
t igac ión admin is t ra t iva hecha en les A y u n -
tamientos l a han realizado s in ac r i tud , m á s 
que para castigar, para mejorar la adminis-
t i a c i ó n , porque las responsabilidades estáll 
m u v diluidas y no son siempre los culpables 
lo-, adminis t radores: no l ian podido adminis-
t rar con absoluta independencia, sino someti-
dos a e x t r a ñ a ? influencias. H e de c i tar como 
ejemplo al Ayun tamien to modelo de Paimo-
^o. en la provinc ia de l l u e l v a , que conserva 
sus depósitos de oro desde h a r é t r e in ta a ñ o s . 
Se ha decidido hacer una dis* nc ión púb l ica 
do este Ayun tamien to y recompensar debida-
mente a las personas que han intervenido 
en su a d m i n i s t r a c i ó n . Yo me complazco en 
manifestarle m i a d m i r a c i ó n desde a q u í . Los 
delegados han fomentado los somaTenes, que 
son ya cien m i l , aparte de los que ya exis. 
t í an en C a t a l u ñ a ; promueven la cu l tu ra c iu . 
dadana; ahora precisamente hemos recibido 
y tenemos on estudio unas cart i l las de co-
nocimiento agr íco la rudimentar io de gran im-
portaocift, porque el déficit e s p a ñ o l de laa 
aves do corral alcauza a v e i n t i ú n millonea 
de pesetas, y su C A U no puede explotarse 
los .plazos son menores. Hemos hecho la re-
o rgan izac ión j u d i c i a l : l a l i m p i a , precisa en 
un organismo que ha de tener la confianza 
del p a í s ; hemos l e f 'telado sobre las dietas 
e indemnizaciones que eran desiguales y a 
veces abusivas; hemos hecho l a reorganiza-
ción car tográf ica y hemos creado el Consejo 
de la E c o n o m í a Nacional , al que vo doy mu-
cha impor tancia , porque en los Tratados de 
los Estados Unidos, de I t a l i a . Franc ia y el 
Bras i l he encontrado serias dificultades, na-
cidas sin duda de m i fal ta de p r e p a r a c i ó n : 
q u i z á mis antecesores, m á s preparados, no 
tropezaban con ellas ; pero yo quiero evitar 
que las encuentren otros que vengan de t r á s 
de m i en las mismas condiciones que yo. 
E n el r é g i m e n de A d m i n i s t r a c i ó n local na-
da hemos hecho nosotros sino su examen. L a 
labor p roced ió de antecesores nuestros, peri-
tos en l a mater ia , de dis t intos tendencias, 
y el trabajo grande ha sido para el s eñor Cal-
vo Sotelo, que ha sido un admirable auxi-
l ia r . Pero siendo cosa que estaba acordada 
en el e s p í r i t u nacional , la encontramos em-
pantanada y nosotros la hemos puesto en 
marcha. Hemos tocado el problema do los 
foros, problema que produce un malestar na-
c ional , propio de l a s i t u a c i ó n indefinida, y 
que se necesita para abordarlo todo nuestro 
valor inconseiente y nuestra fa l ta de e-íroís-
m o ; pero v e í a m o s en él u n posible peligro 
para el orden p ú b l i c o , y t a l vez u n comienzo 
de r evo luc ión agraria y no aceptamos la pa-
labra revo luc ión como precedente de ningu-
na t eo r í a . Hemos dictado la ley de pensio-
nes, obra de equidad, porque cuando todos 
h a b í a n logrado algunas mejoras en sus habe-
res, resultaban desamparados las viudas y los 
h u é r f a n o s , precisamente los que no contaban 
con brazos para su mejoramiento, y hemos 
unificado las pensiones civiles y mi l i ta res pa-
r a ev i t a r todo recelo. Hemos organizado el 
c r é d i t o agr íco la , que c o m e n z a r á a regir muy 
pronto , y hemos hecho la nueva ley de Re-
c lu tamiento , que no e s t á firmada a ú n por 
deficiencia m í a . Se inspira en un c r i t e r io de-
m o c r á t i c o y t iene por baso que so s i rva en 
filas el t iempo indispensable para la prepara-
(CoHímúo d i ü n a l de la 4.* coíumna.) 
Los concejales de Gijón no 
discuten en público 
o 
Antes de la sesión estudian los expedientes 
y durante ella los aprneban o jechazan 
GIJON. 13.—La sesión celebrada ayer por 
el Ayuntamieaito sorprendlió un tanto al 
público, pues eo ella, sin discusión alguna 
y en muy poco tiempo, quince minutos es-
casos, fueron aprobados o rec haz actos nu-
merosos expedientes y proposiciones. 
Paira obtener esta rapidez en la trami-
tación de los asuntos, los concejales habían 
celebrado previamente una reunión priva-
da, en la que, sin duda, se discutieron con 
la amplitud necesaria cuantos asuntos figu-
raban en el orden del d3a de forma que 
luego, al celebrarse la sesión púbíica. sólo 
fué preciso dar cuenta de los expedientes 
para desecharles o preceder a su aproba-
ción. 
c ión m i l i t a r y la o rgan izac ión de la oficiali-
dad de complemento. Se rebaja el m á x i m o de 
servicio activo a dos a ñ o s , con abono de pla-
zos do cuarenta y cinco d í a s , de los que pue-
den concederse hasta cuatro abonos, s e g ú n 
las condiciones creadas en e l ind iv iduo por 
su propio esfuerzo; reglamentamos el servi-
cio de los que residen en U l t r a m a r , quienes 
d e s p u é s de prestar ju ramento ante el cón-
sul y besar la bandera, p o d r á n hacer su ser-
vic io en cualquier momento , dentro de la 
edad m i l i t a r , por pe r íodos trimestrales o de 
una vez, s e g ú n les convenga; claro que este 
retraso e s t a r á gravado por el pago de algu-
na ligera cuota. Los soldados no aptos para 
el servicio m i l i t a r activo p r e s t a r á n , sin em-
bargo, servicio en Cuerpos auxil iares, alma-
cenes, ordenanzas, etc., excepto los excluidos 
totalmente poi? sus condiciones f ís icas. So 
conceden ventajas para los padres que tengan 
varios hijos en servicio s i m u l t á n e a o esca-
lonadamente y se a m p l í a la dispensa por pa-
dre sexagenario. 
E l presidente t e r m i n ó su interesante char-
la diciendo, satisfecho: «Ot ra s veces se ha-
b r á heohó m e n o s . » 
Por ú l t i m o , d ió l a grata not ic ia do que 
estaba acordado, r falta do l a firma del Rey, 
que ya ha prestado su conformidad, la con-
tíecoración pedida por la Prensa para el se-
cretario do la Asoc iac ión , s e ñ o r Palacio V a l -
d é s . 
eminente P. F e r n á n d e z ; « L a p re sen t ac ión t i -
pogj-áfica d© «El l*bro de J o b » es excelente, 
y ha merecido las alabanzas de todos los pro-
fesores de aqu í . H e recorrido l a obra, bien 
que un poco a la ligera, y debo decir que 
es una buena pub l icac ión que honra la Ed i -
tor ia l «Volun tad» . He ve que el s eñor Cami-
nero conocía muy bien las cuestiones intro-
ductorias que se venti lan a propóíí i to de « E l 
l ib ro de J o b » , las cuales t ra ta con mucho t ino 
v acierto. Alguna de sus opiniones, como la 
a n t i g ü e d a d del l ibro y el grado de his tor ic i-
dad en l a parte poé t i ca , pocos las ab raza r í an 
ahora; pero de todas maneras él las defiendo 
con mucha agudeza y ponderac ión . Cuanto a 
la vers ión misma, p a r é c e m e suficientemente 
flúida v en general exacta. M i m á s sincera 
enhorabuena a «Voluntad> por tal publica-
ción.» 
U n éxi to análogo al que e s t á obtenien-
do entre la m á s alta c r í t i ca « E l l ibro de 
J o b » , es tá reservado t a m b i é n entre el públi-
c ) devoto, a la i n t e r e s a n t í s i m a vers ión que. 
de « L a vida de P í o X», de Forbes, acaba de 
aparecer. 
l y i bondadosa figura de P í o X, el Papa de 
los n iños y de la FAicaristfa, vuelve a rev iv i r 
en estas pág inas con todo el sugestivo en-
canto de su santidad. Son p á g i n a s conmove-
doramente sencillas, humildes, como la exi-
mia v i r t u d del que, en la j e r a r q u í a m á s alta 
de la t ierra, s iguió siendo el pá r roco de los 
humildes. Los párrocos e n c o n t r a r á n en ellas 
l a llave del éx i to de su acción parroquial y 
u n ejemplo vivo que les aliente en su difícil 
m i s ión . Y todos los fieles el fuego de caridad 
de aquel co razón , que a ú n ayer l a t í a entre 
nosotros. 
Cuando se publ icó la vers ión i tal iana de 
este l ib ro , « L a Civi l tá Cat to l ica» lo reco-
mendaba calurosamente, proponiendo é s t a 
f r ica serie de graciosas y conmovedoras a n é c . 
do tas» como ejemplo de perfección y santi-
dad. «La fe con que, de continuo, recurren 
los fieles a la in t e rces ión de P í o X , es l a 
mejor prueba de la fama general de su santi-
dad y una razón espec ia l í s ima para divulgar 
su vida entre el pueblo fiel, que tanta nece-
sidad tiene de ser estimulado con el ejemplo 
del he ro í smo cr i s t i ano .» 
P r ó x i m a m e n t e : «Hi s to r i a General de la 
Ig l e s i a» , por Fernando Mourre t , tomo I V ; 
« E l Ant iguo Régimen;> (en dos v o l ú m e n e s ) . 
P í d a n s e los tomos anteriores publicados. 
E n breve se p o n d r á a la venta el « Index 
Genera l i s» (anuario general de los Univers i -
dades y escuelas del mundo entero), instru-
mento de trabajo indispensable para todo 
e rud i to ; un informador copios ís imo y exac-
to , al alcance de la mano, del investigador, 
del maestro, del sabio. 
M u y pronto u n gran acontecimiento líte^ 
r a r i o : « L a historia de Cr is to» , por G. Papi. 
n i , y «San ta Catalina de S iena» , por J, Joor-1 
gensen, en la «Bibl io teca de Grandes Con-* 
v e r t i d o s » . ' 
(Pedidos a « V O L U N T A D » , Serrano, 48.) 
í u c s t r a i l e r a t u r a e n 
e l e x t r a n j e r o 
El tea t ro c lás ico 
Los libritos humildes y pulcros, al par 
elegantes y ¿ciicilios, de soria y delica-
da j ¡ esentacion. Al pie de la portada el 
nombre do una caaa editora inglesa, y 
en el centro los titules de dos obras 'es-
pañolas, dignas du reverencia universal i 
L a v i d a es s u e ñ o , esa magna joya de la 
corona de don Pedro Calderón, y L a ver -
d a d sospechosa, la fina comedia brotada 
do la más ágil e ingeniosa pluma de co-
mediógrafo: la de don Juan Ruiz de 
Alarcón. 
No es la primera vez que, lo mismo en 
Inglaterra, que en otras naciones, se r in-
de tributo a nuestros más gloriosos dra. 
maturgos. Lo contrario fuera notoria in-
justicia. Poro me interesa hacer constar 
ahora un aspecto digno de estudio : la 
intención de popularizar nuestras obras 
maestras, presentándolas bien y vendién-
dolas baratas. 
E l deseo do popularizar, o, mejor di-
cho, la manifestación de este deseo por 
medio de ediciones populares puede te-
ner dos orígenes: el interés de los doc-
tos en dar a conocer lo que merece ser 
conocido, o el interés material de un 
editor on lanzar en buenas condiciones 
al público lo que salbe que el público 
busca. Lo deseable es que concurran am-
bos intereses, pues si el primero com-
place por demostrar la aprobación del 
hombre enterado, el segundo es también 
r a u s a de gran satisfacción por indicar 
la existencia de un núcleo numeroso de 
lectores. Y ambos intereses concurren ca-
da vez con mayor ahinco en la estima 
y divulgación de las grandes obras de 
nuestro teatro clásico. L a iniciación de 
la biblioteca popular, a chelín y seis pe-
niques el tomo, do que tengo a la vista 
los dos primeras VoHúmeneis aludidos, 
por una casa editora de Londres, que 
atiendo, como es natural, a su negocio, 
descubre la existencia de un público si-
lencioso, discreto, poco visible, que lee 
y admira nuestro glorioso teatro y co-
noce a Pedro Crespo y a Segismundo, 
antes que a Carmen y a don José. 
El interés de los doctos por nuestro 
teatro es tan viejo como vieja es su glo-
ria. Sin ir lejos del círculo donde me 
muevo—la Universidad inglesa—, he vis-
to en poco tiempo: una edición de E l 
m e j o r aHeal^e, el B e y , de Lope de Ve-
ga, publicada por la Universidad de Cam-
bridgé, y una edición de E l a l ca lde de 
Z a l a w a , calderoniano, y otra de E l v i e -
j o y la. n i ñ a , do Moratfn, pmlblicadas por 
la Universidad do Manchestcr. Y si 
apartarnos momentáneamente la vista 
del tfülro, en las últimas publicaciones 
do la Universidad de Oxford hay dos vo-
lúmenes de poesías de Garcilaso d*. la 
Vega. 
Parece que va llegando la hora de la 
justicia. Ha desaparecido de la escena, 
es cierto, aquella multitud alborotada 
que se lanzó al estudio del español du-
rante la guerra; pero aquel fué un mo-
vimiento sobrepuesto al avance de los 
estudios esnníioles. y en cierto modo in-
dopendiento de él. En cambio, el verda-
dero hispanismo avanza a pasos gigan-
tascos, y los cruc lo vemos avanzar sen-
timos la alegría en lo más hondo y más 
puro del corazón. E l brillo del oro do 
nuestro gran siglo es todavía luz quo 
acompaña a la raza en su penoso ca-
minar. 
A . verso y r e v e r - o 
Nunca falta en medio de esc espléndi-
do avance del hispanismo una nota que 
antes era triste y ahora ridicula sola-
mente, porque ya no ¡engalla a nadie. 
La ponen los que vienen a España a ver 
las corridas de toros o a buscar y regis-
trar solamente lo que concuerde con una 
idea preconcebida. Si con el mismo pro-
cedimiento hiciese yo un libro sobre 
Inglaterra, pondría en él muchas cosas 
que, aun siendo ciertas, serían falsas y 
no sólo falsas, sino malintencionadas, 
pues una pequeña parte de la verdad es 
lo que más se parece a la mentira. 
Debajo de este procedimiento cae por 
entero un libro, que también llega aho-
ra a mí con la tinta fresan. Se llama.: 
M i s a d v e n t u r e s w i t h a D o n K e y i n 
S p a i n , y no traduzco el título, porque 
ya en inglés es rampión y ridículo, y 
traducido al castellano resulta definiti-
vamente desgraciado. En él, un señor y 
una señora Cordón relatan una gran 
cantidad de malaventuras que dicen ha-
berles pasado en rincones perdidos del 
campo de Andalucía, Lo peor del libro 
es que do todo quieren sacar sus autores 
consecuencias trascendentales, y entonces 
son de una lamentable vulgaridad. Me 
he acordado, leyéndolo, de algunos cu-
riosos ejemplares de español que por 
aquí he encontrado; vienen a Inglaterra 
con unos cuantos vanos conceptos su-
perficiales en la caíbeza, y ante la reali-
dad no tienen el acierto de pararse a es-
tudiar y de intentar comprender, y for-
muían tales juicios de carácter general 
y absoluto, que no espero oir en mi vi-
da cosa más desatinada y pintoresca. 
'Ahora bien, en descargo do esos queri-
dos compatriotas, diní que no so les ocu-
rre escribir mi libro sohre Inglaterra, 
como a los señores Gordon se les ha ocu-
rrido escribirlo sobre España 
U n c u r s o i n t e r e s a n t e 
Lo será, sin duda alguna, un intensí-
simo ciclo do conferencias sobre lengua 
y literatura españolas que se anuncia 
para el próximo verano en Liverpool. En 
él mister Allison Pcers dará diez confe-
rencias sobro literatura mística españo-
la; el señor González Lluhera, de la 
Universidad de Belfast, hablará, en cin-
co conferencias, sobre historia y litera-
tura antiguas de España, y el firman-
te do este artículo se ocupará en cinco 
conferencias de los temas más impor-
tantes que ofrece el estudia de la Foné-
tica española, y en otras cinco de lite-
ratura moderna, 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Liverpool, 10 de marzo de 1924. 
H o l a n d a r e f u e r z a s u a v i a c i ó n 
E I U V E S E ; 1.1.—El Gohiomo h o l a n d é s 
ha formulado un p o d i d o de 15 av iones 
sistema Fokker, con^destino a l a s I n -
dias holandeías. 
Ticrnes 14 do marzo de 1924 (4) 
Acción C. de la Mu'er en 
Santa Cruz de Teneriíe 
o 
D e s p u é s de un viaje uu tanto accidentado 
por M mal ettado <iel mar y ei mareo que 
ello uos produjo, arribamob í e l i z m e n t e mi 
w m p a ü e r a Teresa i/uzolli y yo a la d.udud 
i ener i í eüa , a la cual ampara, orgulluso do 
su altura, que parece querer tocar cou el cie-
lo, el Teide, humillado, sm embargo, recien-
tt íaiente, sin duda alguna, al ver c^mo m á s 
alto que é l , el hombre se ce jn ía en el espacio 
\ con las alas de su aparato tocaba las cres-
tas de la m o n t a ñ a gigante... 
H a b í a m o s bido llamadas para encauzar los 
pasos de la Junta de Acción Catól ica de la 
Mujer, que acababa de nombraree, y para 
Agrupar a la mujer trabajadora c u derredor 
de la bandera de la sindiesr-ión catól ica fe-
menina. 
L a labor de las propagandlistas fué fioil , 
porgue el elemento femenino de Santa Cruz 
respondió admirablemente al llamamiento 
que so le hizo, y quedó la J u n t a toda olla 
íoirnada con BUS dist.intas socciones comple-
tas; lo mismo la de cultura y e n s e ñ a n z a , que 
l-i de beneficencia, que la social. No hubo 
quien pe negase a ocupar el puesto que se 
I;! designara. Quizá hasta ahora no se ha-
bían dado cuenta las señoras teneri feñas do 
lu graves que POU las horas por las cuales 
atravesamos, de la mis ión que le incumbe a 
la mujer, del deseo tantas voces repetido, de 
ia Iglesia, de que el apostolado seglar feme-
nino se extienda por todas partes, de la im-
portancia y oportunidad de la Acción Cató-
lica de la Mujer, creada por el eminente pur-
purado que tal vac ío y tal recuerdo dejó al 
UiOil'r... 
L o cierto, lo consolador, lo que pagó con 
cieocs un trabajo intenso y fatigoso, fué el 
movimiento de s impat ía , el entusiasmo con 
que so alistaron las señoras y señoritas en 
el ejército de la ¿Acción Catól ica de la Mu-
jer para comenzar a laborar cada cual en 
ti oampo que le tobaba cultivar. 
¿ Y las obreras? Se nos había d H i o que la 
drnpresa fracasaría . . . . que la plaza no to-
maria . . . , que no estaba el terreno preparado. 
¿ Q u é oourrió para que desde la primera fá-
brica que visitamos, y en la que bal lnmoí . 
como en toda*;, a las obreras, éstas se ríos 
rsrdiesñn a d i screc ión? Al^o muy sencillo: 
pero que cons t i tuyó una lección elocuente 
para algunas personas de la cln^e dtrf»rt0ra 
de Santa C r u ^ , en donde cxi'st" ai'm dpma-
u'ada separación de clases, en domlc no es-
taban habituadas las seifioras, por le» «renr-
ral . a acercarse a las obreras, ni t's'ns a que 
con ellns se rozasen ion qi;e non hermanas 
suyas. Fuimos con cariño, las hablamos con 
fil corazón. Vieron sinceridad f interés en 
ló aue las d e c í a m o s . Y no hv.hr> la menor 
resistencia. Por el oonfrarío. po^as Tfi"?* he-
mos visto tanto afán d«! sindicarse, tanto en-
tus-í ismo. tanto anhelo per dérnrát'rftT un 
pc^radecimiento nue te -creían obP>rndas a 
demostrar. Aquellas mujeres, aquellas ni"-
chachas nos conmovieron hondamenic. Su 
misma confianza nos llecaba al alma. Y el 
abandono en que se hallaban, no en cnanto 
al aspecto material, que ganan las de fabrica 
buenos jornales, sino en cuanto al aspecto 
moral, nos hac ía desear, con deseos vivísi-
mos, la formación de un Sindicato, y dent ó 
de ól la creación de clases, que remediasen 
la triste s i tuac ión de cultura en que so en-
cuentran las obreras, va que de ?>00 o 400 
mujeres que en una sola fábrica trabajaban, 
or 20 casi sabían leer y escribir, v una ma-
yoría aterradora desconocía la existencia do 
Dios. 
Padece Santa Cruz la amarirjra 'inmersa 
de no tener casi clero, de ser poquís imos 
tos relisrioeos que allí es tán . Y es. sin em-
bargo, de m á s de fió.000 almas la población. 
¡Cuántas se pierden, porque no hay quien 
les enseñe la verdad! ¡Y con qué oco dolo-
roso se repite la queja s u a v í s i m a del Mnos-
tro divino: «La m í e s es mucha, pero los 
obreros pocos.>! 
E l Sindicato de obreras de f;ibr>a. bajo 
la advocación de la Inmaculada, quedó tam. 
bién constituido. 
Cuando la Confederación Nacional Feme-
nina sea un hecho, no habrá provincia espa-
ñola que no es té en ella representada. F a l -
taba Canarias. Y Santa Cruz y a aportó su 
contingente! obrero femenino también . Ha-
jarnos constar, para honra de los patronos 
t-cnerifeños. nue hemos tenido ^n eilos auxi-
liaros decididos de nuestra labor. Va l ía la 
pena que otros muchos recalcitrantes de la 
Península los imitasen. 
María D E E C H A R R I 
Los militares portugueses 
en Cuatro Vientos 
üecepclón crx su honor en el Ayuntamicnío 
Los oücialeb portugueses qu© han venido 
acompañando a los equipos dej^ortivos de aquel 
país estuvieron ayer mañana en Cuatro Vieu-
tos, donde fueron recibidos por el jefe de 
Aeronáut ica , señor Soriano, y la ( omis ión 
de aviación. 
Visitaron detenidamente todas las depen-
cias del aeródromo, del que hicieron gran-
des elogios, y seguidamente presenciaron los 
ejercicios de aviación efectuados por la es-
cuadriUa de Getafe, que se presentó en aque-
llos metnentes n las órdenes del capi tán 
Rodríguez Caulak, en aparato guía volando pri-
mero en «cuña» y seguidamente en línea. Asi 
que aterrizaron estos' aparatos sal ió en for-
mación de combate la escuadrilla de Cuatro 
Vientos, mandada por el capitán Franco, que 
realizó, como los anteriores, interesant í s imos 
y arriesgados ejercicios que fueron ovaciona-
dos por cuantos los presenciaron. 
Por ú l t imo , en una de las depo/idencias del 
aeródromo se s i rv ió a las invitade»; un esplén-
dido 'drneh>. al final del cual se pronuncia-
ron elocuentes brindis. 
- • • 
Ayor, D las cinco y media de la tarde, se 
celebró en el Ayuntamiento de Madrid la 
recepción en honor de la representación y 
dol quipo de «footba lb de la guarnición de 
Lisboa. 
Les festojados fueron recibidos por «1 al-
calde y la casi totalidad de los concejales y 
al neto as is t ió una selecta concurrencia y 
distinguidas personalidades, entre las que figu-
raban el general del Directorio, don E d c l -
miro RcdnVuez; el capitán general do la pri-
mera región, señor M o l i ó ; el ge'uernador ci-
vi l , general duque de Tetuán ; el ministro do 
Portugal, los generales Dnecta y Saro; se-
ñores Dauer. Alonso Orduña. Llanos y To-
triglia, García Cernuda. el presidente del Cen-
tro de Hijos de- Madrid, clon Aupusto San*-. 
Suárez . Souza. Polas Mcgalaes, Muhia. Mi-
la. Valdés y otros. 
C c m e n / ó el a^to por un concierto de la 
Banda Municipal, dirigada por el maestro 
Vi l la . 
D e s p u é s se sirvió un «lum-h.'1. en el que 
brindaron el señor Alcocer, dando 1a bienve-
nida a los portugueses; y el jefe d" la mi-
s ión , señor Pe.le<; M ^ M a e s . que hizo voto» 
por la aproximación hispanoportuguosn. 
É L D I R E C T O R I O 
Ayer no se reunió el Directorio, ni asis-
t ió el marqués de Estel ia a su despacho do 
la Presidencia, 
•» T * 
Anoche se proye- tó en el ministerio do Ja 
Guerra la pel ícula impresicnada durante el 
j viaje c'c los Soberanos a Ital ia . 
>.~> 4 V 
Ton el presidente del Directorio despacha-
i ron en ei ^nin^tprio d^ la Guerra los sub-
secretarios do Marina, Fomento y Hac iera „ 
D e s p u é s rec ibió a los señores V i l a Sa-
Juan y Comengc. 
i La industria cericícc'.a 
! L a Comis ión do la industria sericícola ff* 
i Valencia y Bartclona que se encuentra en 
¡ Madrid, ha entregado al Directorio una ins-
| tancia en la qre pide oue se proteja a <«a 
| antigua industria española, que puede volver 
| a ser fuente de riqueza en todas las regiones 
| templados de España . 
V a r i o s c o n c i e r t o s 
C u a r i e i o " P r o A r t e " , d e B r u s e l a s . -
L i i i u H a í g r e n . - t l v i o . o n c e i l i s t a 
S a l a . - L a ^ i n t c m e a 
E l cuarteto «Pro Arte» , de Bruselas, dio on 
su concierto del teatro do la Princesa doa 
Muflía peii.tx;tamento conocidas y eátimadas ; 
el ouarceto en «Mi m a y o r » , de Mozart, y el 
de Debussy. No creo que este cuarteto, ncy 
por hoy, pueda codearse con el Rosé de Vib-
ua, t i v . .n^u ¿ ei ' . j i i i u u e l ; sm embargo, en el 
^Andantino*, del de Dobussy, pudo apreciar 
uw.i u u . z u i ü ejkprutuva como ui quo ol autor 
pido, y que merece uu aplauso: <.'oop<vaudo 
con el cuarteto y en amaigama no pony ló-
gica, intervino «1 «Coro de co>>acoá del hu-
c u ^ o j u i c i j ya l o n n u l é , y del que no 
he variado : repitieron mucho ded programa 
anterior, recibieron nutridos aplausos, pero 
ol reperterio que cultivan, por lo monos el 
que aquí ejecutaron, no e- del de mientra 
espocial predi lección. 
(Lia Sociedad de Cultura Musical, al igual 
que hizo cuando el pianista Borows'cy, in-
vitó a un corto número de o fisionados H un 
concierto privado para dar a conocer c b a a 
avanzadas de Malipiero, Ravel , Milhaud y 
Stiavinsky, inicrpretada-; por ri t-i.Mrtjto 
«Pro Arte». Merecedoras de est imación son 
estas sesiones privadas, ¿pero no denota al-
gún recelo, alguna descoufianza el que las 
obras que dan a conocer on la intimidad 
no vayan luego en los programas? Si no to-
do un cencierto completo de estas obras de 
vanguardia, intercaladas con otras, no sólo 
no hallo inconveniente, sino que lo conside-
ro ú t i l : el público las oiría, y poco a poco 
iríamos viendo qué es lo quo quedaba de 
ellas, c u í l e s cuajaban, cuáles no, y esto ser-
viría de enseñanza para todos. 
L a Sociedad Fi larmónica ha presentado a 
la excelente artista L i l l y Hafgren. ya cono-
cida por sus buenas interpretaciones en el 
Teatro Real : como esta artista tiene talen-
to y temperamento, campea en el terreno 
d ieder i s ta» con franco dominio: buena prue-
ba do ello fué la p-es ía con que cantó el 
«lieder -. «Morgen». de Strauss; pero creo 
ver que en el teatro es donde sus singula-
res dotes tienen su encajei más perfecto: 
yo jamás olvidaré su interpretación de 
«Monna L i s a ^ . 
Con ella actuó el pianista .Taños Baran-
yi, que. como acompañante , nada hay que 
pedirle; «"orno concertista, tal vez hubiera 
' rprn señalarlo muchos reparos. 
E l violoncellista Sala i cyé on el Círculo 
do Bellas Artes: no es el sitio más a propó-
pito por las condiciones del local para un 
r.rtisU de su m é r i t o : debo tocar, y espero 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F . 71,B0; K. 
71,55; D , 71,60; C , 7i,<>Ü; B , 71,60; A , 
71,00; G y H , 71.60. 
4 por iüO Exterior.—Serie F . 87 ; E , M ; 
D , 87.10; C , 87,25; B . 87,25; S , BV,5n. 
* por 100 A m o r t í z a b i c . — S e r t ó ' B , 89,75; 
A , 90. 
5 por 100 A m o r t l i ü b l c — S e r l e E , 05,25; 
D , 9525; C , 95,25; B , 95,25; A . 95.25. 
D e s d e m i b a l c ó n e n 
N u e v a Y o r k 
E l s e r t m e n t a l i s m o d o H e n n j F o r d 
I \ u c v a Y o r h , m a r z o , 192í. 
í l c n n j F o r d , é l b i l l o n a r i o , k a dado m u -
chas p r u e b a s de s r n i i n i c n l o i i s r n o . N o h a 
d e d o m i U o n e s p a i a f u n d a r b i b l i o l e c a s 
I n i U n i v e r s i d a d e s n i h o s p í l a l e s , a m o lo 
j h a c e n con f r e c u e n c i a los n w l t i t n i l l o n a -
ba-
m i l c s 
ca 
d a d . 
p o r el des-
Ayuntamiento de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de ; Pr*C<0 c o n que p ú b l i c a i m e n t c se h a ex-
1868, S4,50; Caja Emisiones, 87,25; Deudas p r e s a d o ace rca de l a h i s l o r i a . E n u n a 
y obras. 89; Vida Madrid 1914, 88. ¡ o c a s i ó n en que a c u s ó p o r c a l u m n i a a u n 
Marruecos, 81.25. ¡ aiarío de C k i c n g o , p o r q u e lo h a b i a l i a -
ilpoteoarias.—Del Banco 4 por j 7nado « a n a r q u l s l a i g n o r a n t e » , e l d i a r i o , 
p a r a defenderse , qu i so p r o b a r que su ac-
que así sea, en un concierto ante el gran j 205; Banco de B i 
núMieo: ñor lo nvonto. anticipo que es un 550; Sota, 1.280; 
ICO, 91; ídem 5 por 100, 99; ídem 6 por 
100, 108,05. 
Aco lónos .—Banco de España , 558; Hispa-
no Americano, 142; Español Crédito , 14tH ¡ 
R'o de la Piatu, 63; ídem fin corriente, 02; 
Explosivos, 367; Tabacos, 250; Azúcar pre-
ferente, contado, 78,50; ídem ordinaria, con-
tatdo, 32; Felguera, 57,75; ídem fin corrie.a-
te. 58; E iec tra . B , 9 4 ; M. Z . A . , contado, 
315; fin-corireutfe, 315,J0; fin próx imo, 317; 
Nortes, contado, 310,60; Metropolitano, pri-
mera, 207,50; Los Guindos, 110; Mengemor 
165; Tranvías , 9 3 ; ídem fin corriente, 93,50; 
Chade, A , 500. 
ODi'Jg'yaíones.—Azucarera mo estampilla-
da, 78; ídom (bonos), 99,40; Compañía K a -
va¡ , 5 por 100, 84,25; ídem ídem (bonos), 
07,25; Alicantes, primera, 256; ídem é̂fiuu< 
da, Bo7; idem D , 71; uTeti G , 101 ,.50; ídem 
F , 87,85; Nortes p n í n e r a , 65,75; ídem quin-
ta, 64,85; Valencianas Norte, 04,75; Oeste, 
segunda, 55; Especiales /Pamplona, 64,'.K); 
j-raíaílántic-fi. 1920, 101,40; Peñarrova, 100; 
Minas del R i í , B . 91,50; H . Española , (i 
por 10j , 97,75; Metropolitano, 5 por 100, 
'J<j,25; ídem ü por lOú, 107,50. 
moneda extranjera.—Francos, 34; ídom 
suizos, 13/ (no oficial) ; idem belgas. 28 
(no oficial) ; libras, 83,31; dólar, 7,75 ; hfa^, 
33,60; escudo portugués , 0,26 (no oficial;; 
peso argentino,. 2,70 (no oficial) ; flonu,-'.'.'rf 
(no oficial) ; corona austríaca, 0,015 (no ori 
cial) ; ídem checa, 23,50 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 130,50; Felguera, 58 (dine-
ro) ; Explosivos. 366 (dinero) ; Resinera, 
Ibao. 1.670; Unión Minora, 
p e> pr , s 
violoncollist.i, de sonido graMsim^. algo pr-
quefn, pero liinnie» r Ifeno de nobleza v ex-
presión : ha vinindo mucho, hfl tocado f>n 
r í e n o s do conciertos, v serí» lásrima 
U n i ó n , 225; Vasconj 
330; Vascongados, 570. 
P A R I S 
las, 
Lxtenor, 251.75; p€seta«, 2CO; liras, 
; 98.10; libras, 97.65; dólar , - 22,74; corona 
no dejara arpu la impresión que e P ^ - I ^ a , 67; ídem noruega, 306; ídem austria-
ne^e. 
Por 
, , . , „ r.. . A - , ^ i c a ' y3'> í g n e o s suizos, 399,50; idem belgas, 
dt.mo la Oroue.fa S intónica dió ^ ' 8 2 , 7 5 ; corona sueca. 607; florín, 8,48; Río-
denunro su 1/ fonciorto mat.nni con ei 
t i l u d en c i e r t a o e a s i ( ' » i h a b í a s ido ta de 
u n a n a r q u i s t a y que e r a u n i g n o r a n t e . 
E s t o ú l t i m o lo c o m p r o b ó el d i a r i o de 
u n a m a n e r a f e h a c i e n t e . T'uede dec i r se 
que todo e l p a í s a s i s t i ó a l e x a m e n esco-
l a r que se le h i z o a J í e n r y F o r d . P o r 
c i e r t o , n o se le p r e g u n / ó c ó m o se hace 
u n a u t o m ó v i l , n i e á m o se m a n e j a v n m o -
t o r ; pe ro s i se I r h i zo u n e x a m e n de c u l -
t u r a g e n e r a l , q q u e d ó a m p l i a m e n t e c o m -
p r o b a d o que F o r d i g n o r a b a l a h i s t o r i a 
de l a h u m a n i d a d y l a h i s t o r i a de s u 
p a i s . 
Y he a q u í que este v ú l l o n a r i o i g n o r a n -
te h a g a s t a d o u n m i l l ó n de d ó l a r e s e n 
r e s t a u r a r l a u W a y s v ^ í n n » ( l a Posa-
d a d e l b o r d e de l c a m i n o ) e n S u d b u r y , 
Massachuse t t s , que i n m o r t a l i z ó e l g r a n 
poe ta n o r t e a m e r i e a - i o L o n g f e V o w . 
F o r d n o h a t r a t a d o de e c o n o m i z a r n a -
d a en este t r a b a j o de r e s t a u r a c i ó n . P o r 
un. r e l o j de n é n d o l n . que h a b i a s ido v e n -
d i d o en 8,75 S. y q w p e r t e n e c í a a esa 
posada , p a p é é l m i l a l f a r e s p a r a r e s t i -
t u i r l o en su h i f j n r . E n cada de t a l l e h a 
p r o c e d i d o el r e » t a H t á d o r con el v i á s re-
JigioSo r e s p e t ó a l a v e r d a d h i s t ó r i c a ^ y 
h a a b i e r t o l a p o s a d a a l p ú b l i c o e n l a 
m i s m a f o r m a en q>ie e . r l r f i n en los t i e m -
po.'! de l a g u e r r a de l a I n d e p e n d e n c i a . 
P r e g u n t a d o F o r d p o r q u é h a c i a esto, 
c o n t e s t ó : 
P a r a m a n t e n e r f resca y v i v a l a h i s -
t o r i a en los h i j o s de1 v a i s , 
y fisfe e l h o j n h r e . c u n a i n n n r a . n e í a 
de l á k i H o r i n f u i c o m p r o b a d a an te l a 
n a c i ó n en t e r a . 
Carlos OUINCY 
L A " 6 A C ¿ í 
S U M A R I O DEL 
porttro,! 
S e d i s u e l v e e l S i n d i c a t o d e 
B a n c a y Boisa 
E l p r ó x i m o sábado , a las siots y media 
de Va tarde, se r e u n i r á en su domicilio so-
cial (P izarro . 14) el Sindi'cato de B a n c a y 
Boka pera t r a t a r de d i so luc ión . 
M A D E L R E Y 
S e p i d e l a c o n s f r u c c ' ó n c ! ? ! 
f e r r o c a r r i l P a e z a a R e q u e n a 
Eepresentantcs de las provincias 
interesadas visitan al Directorio 
L n a numerosa Comisión de representantes 
de J a é n , Valencia v .Albacete y de todos 
los pueblos do la l ínea que ha de recorrer 
t i ferrocarril que se solicita de Baeza a ^Re-
queua, presidida por el alcalde do Alba; M* 
preeidente de aquella 1.) • p u t a c ó n . entregó 
anoche al presidente del Directorio las con-
clusiones sigu;entes: 
«Primera. L o s representantes de las tres 
provincias interesadas en la pronta construc-
c ión del ferrocarril de Baeza a Requena, que 
ton Valencia, J a é n y Albacete, reunidos en 
magna asamblea en el Ayuntamiento de Al-
bacete, solicitan do vuecencia, en bencfii\o 
de los intereses nacionales y para fcvnentar 
la riqueza de infinidad de pueblos que hoy 
cerecen de comunicaciones, que influya ante 
fu frobieano para que ésto acuerde ia pron-
ta construcc ión directa, por cuenta del E s -
tado, como está haciendo con otros t&ntóa 
en España, de este importante ferrocarril, 
que ha de unir directamente regCbnes tan 
florecientes como Valencia y Andalucía . 
Sogimda. Que para poder conseguir estas 
justas y legitimas aspiraciones, sin perjudi-
ciales dilaciones, como viene ocurriendo des-
do hace m á s de veinte años , procede como 
trámite indispensable on este caso que el 
Gobierno que tan dignamente preside vue-
cencia ordene que por los ingenieros del ser-
vicio a quo corresponda no efitudie con ur-
gencia y se redacte un nuevo proyecto de 
dicha l ínea, con las caracter ís t icas de la vía 
ancha normal española, si el proyecto apro-
bado no reúne las debidas condiciones, co-
mo, al parecer, se ha demostrado en las dos 
subastas que ha sufrido y las cuales han 
quedado desiertas. 
Tercera. Que. siendo el recorrido actual 
por las líneas férreas existentes de Valencia 
a Andalucía do unos 500 ki lómetros , con el 
proyecto que soli^tamos ser ía de unos 2S0 
solamente, lo cual demuestrn pnlpnhlemcn^ 
la importancia de semejan*^ e m p r ^ a v la 
urcencis de su pront?i realirn"^!!. 
fuarta. Los pueblos irtere^ndoc rtr e^tns 
regiones, por nr'diarión d» PUS rpprwu-itan-
tss l eg í t imos , ofrecen al Ciohiemo de vues-
t ra presidencia la cesión gratuita de lo* te-
rrenos necesarios rara el tendido de la l ínea 
farrea que tanto anhelamos. 
Quinta. Reclamando la w'da modrmn. 
para comsecruir el MIRranclMlniicnto de Ifi Pa-
t r i a y el fomerto de la iarbmf-iii v d».l co. 
murr io , hn/iññ de «u prr>«p*TÍd«d. qu* »'« fv 
rilit^Mi Inn romunirnciorc-v v hiendo M i u - a 
de mér- imrv\rt-«ntcs d» I i tdt^Att, 
ren'">':pntnr>* ŝ dn psfo<5 pn^h'c*: e s p e r a n nb-
tene»- cst#» beneficio del Gobierno de vuestra 
pwidenr/ft.T. 
Loego loe comis ión «dos d»» Allwwseíe seli 
citaron para esta ciudad la capitalidad de la 
región. 
tín nmjMtad ha ü t m e d o los biguientfts decretos: 
j O-oAOxA Y J U S T I C I A — E l e v a n d o de categoría 
1 les- cargos de prc^idomes de la» Audiencias terri. 
torialos do ^tadrid y Barcelona-
i Aprobando los pliegos de oondidoues para con. 
i tratar el (mmrnistro do víveres paxa lo« reclu3»« 
I quo so ind can-
Conr.Viitíndo por la do destierro i l resto de la 
| pena que le falta ouBpii l a Ivuia María do F u a e s 
| v (lal.uzii-
Indultando n Saturio Espinosa \Moro dol reato 
I de las pcaM que le faltan cumplir-
Idom a Benigno Blarqucz Pérez y oonmuíaudo 
ia Pena de l'ranwsco Izquieido BlAzquez-
Indultando a '^Mamicl B:iimafia Ruborté-
apln.'^^ fe»-ripntf> de oos-umbre, cspeciálinln-
fr, pn lo «-Pi^fonía-*. d» Franck . que tuvo una 
admirable interpretación. 
Y . A R R E G U I 
Sociedades y conferencias 
E L C U L T I V O D E L A L G O D O N 
Don Abelardo Merino ha dado una confe-
rencia tn ia Keal Sociedad E c o n ó m i c a Ma-
tritense acerca de «El problema del cultivo 
de' algodón en España» . 
Es tud ió las razones por las que los Esta-
dos Unidos han conseguido ser los exclusi-
productores de la hbra, y expuso la gra 
tinto, 3.30] 
B A R C E L O N A 
Exterior, fi7; Amortizable, 95 ,40; Norte-;. 
63,40; Alicantes, 03; francos, 34,30; librae, i 
38,53, 
L 0 N D R E 3 
Pesetas. 33,375: francos, 00 .87; ídem si i-
zos, 24,855; ídem belgas, 122,50; dólar, 
4,2993; l iras, 1 0 1 ; coronas suecas, 16,343; 
¡dem noruegas, 31,945; escudo portugués , 
1.65; f lorín, 11,645; peso argentino, 12,75, | '~1íl-
ídem chileno, 42.01}; cédulas argentinas, 
39,06. 
L a R e i n a m a r c h ó a n o c h e 
a A l g e c i r a s 
T-ün el expreso de Andalucía sal ió ayer con 
dirección a Algeciras. donde pasará a-puno-
días con su sugúata madre, su majestad la 
reina doña Victoria, acompañada de U dn-
q¡uesa de Sen Carlos y del marques do Ben-
N O T A 5 INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer ha presentado idént ica 
lisonomia que la anterior, es decir, que todo 
interés ha quedado reconcentrado eu cT corro 
A despedir a su maioptad acudieron a I * 
estación el Rey . los Infante*, el presidente 
d^l Directorio, el subseeretario de la U V^srná-
eióü, autoridades militares y otras muchas 
personalidades. 
• • » 
Él tíreuidente despachó ayer mañana con su 
aiestad, quien luego fué cumnlimentado por mai< 
v . v m a s i tuación por que pasó la mdnstr.a . de moaeija extranjera< L a fiigue su 
kxt i l en uuestra nación aurante la g"eira, • b¡endo progrCí.iva f de íorma conslderable, ¡ ; V T ] a u e ' d e Almodóvar del Valle, 
porgue es tábamos a merced de .Nortéame- ya (iue las 1¡bras y dólares pierden posiciones j p o s p „ é s . en audiencia, reribió a Mrs. Ge-
r]ce- «i. J 'equivalentes a 1,00 en las primeras y 18 O ^ - i n e v i v e .Tool iParcurs, marqués de Castroraon-
Refiérese a la s i tuación goognihca de núes- \iijú0fs en lüS ̂ ^ ¿ ^ ^ frBncos liguen 1 te c hijo don Domingo Bueno y don Jacinto 
tro país como base fundamental de la i mejorando, v su s i tuac ión so presenta muy H t o u e m ! 
luc l'in del problema, y estudia las clases do firme al 110< al a 3 i ^ 10üi | » ^ ^ ̂  
fiemillas y condiciones de las l ionas y olima : debido a la noticias recibidas referentes a i , , •w. „, . . « ^ M „ n 6 
en que debo cultivarse el a'godón, para de- . gmoré^titos extranjeros oue se le van a ( on f;,l represen ac ón . al entierro del «ene-
8 ie \ a n a paí;rar^n. env ió el Rey al comandante ge-
H o m e n a j e a C a r r a c i d o , V i g u r i 
y a l m a r q u é s d e L e i s 
o 
E n la Casa de Galicia se ha cejebrado la -
entrega de los perRaminos que dedica^djcho ^ lrp<;r s m frente ^ 
ducir que en B*pa&a la zona apropiada está 
ilef.de la ds . íembo-adura del Guadiana hasta 
Catahvia y en la región andaluza. 
Trata dé lr>s aspectos económico e indus-
trial del problema, de los ensayos realiza-
dos, do la protección dispensada por el E s -
tado, y termina manifestando su opinión de 
nue éíde debe señalar las semillas necesa-
rias para cada zona e intensificar las ense-
ñanzas en las gnttjjtm agrieblal. 
E l conferenciante fue muy aplaudido. 
L O S SUEROS MEDIf UNALES 
E n el Colegio do F a r m a c é u t i c o s ha dudo 
una i í i t e r e s a n t e conferencia el doctor Mou-
riz. sobre el tema « P r e p a r a c i ó n y valcra-
ciiSn efe sueros medicinajes>. 
Fxpuro "¡a necesidad de que nuestros Go-
biernos implanten anuí una oficina do cem-
pr.-ob-aci''/n de los medicamentos, como oxis 
los 
conceder a Francia . Sin embargo, queda pa 
ped a 33,70. 
L<M fondos públ icos cont inúan sostenidos 
y bien orientados a pesar de que el Inte-
rior pierde cinco cént imos con respecto a KU 
cambio anterior. Los valores bancarios repi-
ten todos ellos sus cambios, a exoepción del 
Rj-'o de la Plata , que subo un entero'; log in-
dustriales presentan mejor f isonomía, mcii'js i 
neral de Alabarderos. 
H a marchfdo a su pais su alteza el mar-
qués de C'arisbrooke. hermano do la Reina. 
» * * 
índose en 
o de 
H a llegado a esta Corte . h 
Centro a don José Rodríguez Carracido, a 
don L u i s Rodríguez, Viguri y al marqués de 
bres de gran r e p u t a c i ó n c i en t í f i ca , han de 
semeter l a totalidad de su p r e d u c c i ó n al 
Leis T a m b i é n se e fec tuó la entrega a don del Esta,do, y no se permite que 11 
Waldo Alvarez Insúa de un diploma enviada 
por el Círculo Gallego de L a Habana. 
Asistieron al aedo el subsecretario de Go-
bernación, general Martínez Anido; el direc-
gue ai consumo un solo frasco s in l levar la 
r a r a n t í a del centro oficial dte comproba-
ción. 
T r a t ó luego sobre la p r e p a r p c i ó n Ce fue 
tor de Adminis trac ión local, señor Calvo So-1 rc,^, vrcunas y opoterapia. m a n i í ? s t a n d o 
te'o: oí conde del Grove. don S e n é n Cani- quo p o d r í a haber sidb una industria f sr -
do y don Justo Martínez. Ocupó la presi 
dencia el presidente de la casa, sefior Cor-
t é s . 
D e s p u é s de breves frases d« gratitud do 
m a c é u t i c a si e.l f a r m a c é u t i c o se hubiera 
lanzado a ella, «-Pero t o d a v í a e? h o r a — a ñ a -
de—. L a e s p l é n d i d a Icxanfa en que viven 
institutos TTcirntcmente creedrs revela que 
los homenajeados habló el señor M a r t í n e z , h^v hueco hcTflra^b para otra g r a n i n s t i t u -
Anido. cuvas palabras de sa t i s facc ión y e l o - j ^ ' ^ que c o n t r i b u í a e m a n c i p a r e de la 
ció merecieron muchos aplausos de l a con-MnteW e n t r a ñ a . Este , dable a q u i m quie ra 
curreneia nu'7 "* W w ^ t é . es mucho roña f á c i l para 
E l neto t e r m i n ó con vivas a E s p a ñ a y t ™ ? entidad f a r m a c é u t i c a » 
~ .j V S? ectendirt luego en c o n s i d o r o c i m r s 
t ^ V i c a s r e s p e t o s la p r e d u c c i ó n de a n t i -
cuerpos, t e r m i n a n d o con u n ampl io estu-
d.iv> t é c n i c o sotve lo;? sueros y vacunas su 
d i p e r t a c i ó n , que f u é m u y ap laud ida por el 
competen te a u d i t o r i o . 
P A R A HOY 
F E D E R A C I O N U N I V E R S I T A R I A H I S -
P A N O - A M E R I C A N A . — C i n c o y media tar-
de, en la Univers idad , sesión ordinar ia , y 
a las siete, conferencia por el s e ñ o r A l t a -
mira , 
C O L E G I O D K F A R M A C E r T T C O S . - C i n . 
co y media tarde, c o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del 
« N u e v o reglamento de esre^inlidades^. 
C O L E G I O D E DOCTORES ' M a r q u é s de 
Celias. 18),—Seis y media tarde, don Ab-
dón S á n c h e z Her roro , ^ D e m o s t r a c i ó n de la 
lev del progreso ind iv idua l indef in ido» 
I N S T í T r T O F R A N G E S . - Sicfe tarde, se-
ñ o r Sarra i lh . «El Cardenal R i c h r l i e u * 
I N S T I T U T O E S P . \ ? O L C R I M I N O L O G L 
GO 'Paseo de Atocha. 1 3 i . _ R f . i s tarde, don 
César Juarros, « P a u t a s - d i a p n ó s t i c a s » . 
E n d e f e n s a d e a v i t i v i n i c u l t u r a 
e s p a ñ o l a 
E l lunes p r ó x i m o , d í a 17 del corr iente , a 
las siete de la tarde, y en el local de la 
Asoc iac ión de Agricul tores de E s p a ñ a <Lo« 
Madrazo. 1 3 ) . d a r á una conferencia^ el doc-
tor don J o s é Mafia Rov i ra . do la U n i ó n de 
Vi t i cu l t o r e s de C a t a l u ñ a , sobre el tema rFA 
alcohol i ndus t r i a l en l o i vinos y bebidas 
a lcohó l iecs en sus aspectos jn r id i co . e c o n ó m i -
co y social y su re lac ión í n t i m a con l a r i -
queza p a t r i a » . 
Dada la trascendencia de la materia que ha 
de t ra tar dicho s e ñ o r , hay gran a n i m a c i ó n 
entre los productores de vinos, y t e espera 
que asistan numerosas representaciones v i t í -
colas de toda E s p a ñ a , 
E l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
C á m a r a s d e C o m e r c i o 
E l Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio, Industria y N a v e g a c i ó n ront;nu') re-
unido nver, o - u p á n d o s o muy deten:dnif ent > 
de las di>q)osii'¡ores sobre jdros, y d nJo s' 
asunto la impo- tan - i a ene j a r a la» ciases 
morcan í i'<?•* c industriales tiene, aaotdao'do 
practicar la* oportunos gestiones para re-
cabar las medidas rohdueestes a evi tar( da-
ños a los l e g í t i m o s intereses comerciales, sin 
perjuicio do que se obtengan los fines que 
Rft nerslpuen cor ei Gobierno-
C r e a c i ó n d e u n a J u n t a 
e c l e s i á s t i c a 
O R F E O T R A C I O , S . A . 
Be convoca a los accionistas para la junta 
general ordinaria que se celebrará el 25 del 
corriente, j> las cuatro de la tarde, on el 
domicilio social (Genova, 19, bajo). Madrid, 
14 de marzo de 1924. 
I n c e n d i o e n V i c á l v a r o 
A la Di recc ión de Segundad se c o m u n i c ó 
anoche a las nueve que eu una l inca deno-
minada H u e r t a del Peinado, sita en el Ca-
mino Viejo de V i c á l v a r o , se h a b í a produci-
do un incendio. 
Loa bomberos de M a d r i d ¡salieron ¡¿ara el 
lugar del « u c e s o . a las ó r d e n e s del s e ñ o r 
P i n g a r r ó n . comenzando, al llegar, los traba-
jos oportuno.-. 
E l siniestro e m p e z ó en una casa de labor 
levantada en terrenos de la finca y que cons-
t i de dos plantas. Su e x t e n s i ó n es de unos 
240 metros ciiadrados. 
E l fuepo, las causas del cual no se han 
pf d>lo de terminar , d e s t r u y ó el piso superior 
y la armadura de di^ho inmueble. 
Los bomberos tropezaron con la dif icul tad 
d<j la falta de agua; hubo que acarrearla de 
otras tincas inmediata.';, va l i éndose de cubos, 
v, por fin, romper la c a ñ e r í a que lleva el 
lúv ' ido elemento a la e s t a c i ó n . 
Merced a los esfuerz» de los bomberos, 
se lojrró el que las llamas no hicieran presa 
fin unas nav^s contiguan a la ca-a riMv>n-
diada y en las que se hallan almacenadas 
grandes cantidades de í rrano y paja. 
A la una de la madrugada o] fuegO se 
pudo dar por localizado, represando los bom-
beros a Mad-id. 
E n la parte de la finca oue f\'¿ nn^to A 
ItiA llamas h a b í a m u l t i t u d do enseres, m-r 
urylnron destruidor. 
hijo del archidunuo Carlos Esteban. 
los Explosivos, que pierden .re* punto.. Lofl A l a c i o , el archidunue ÍTudlermo. ^brino de 
ferrocarriles roacrionan y mejoran dos y tres M. majestad la roma dofla^Mwrfa t n s t . n a , 
pesetas los Alicantes y Nortes, respectiva-
mente. 
A m á s de un cambio se han cotizado: 4 
por 100 Interior a 71,55 y 71,60: Alicantes 
a 315; 314,óií y 315: bonos de la Azucarera, 
".fft.SO: 99,25 y 99,40; Alicantes segunda, a 
868; 3.-M y 357:. Río de la Plata, a 63 con 
dercho a suscribir preferidas, y 62 sin dere-
cho. 
E n el corro internacional se hicieron las 
siguientes operaciones: 
']9.889.50 francos, a 34 por 100. 
6.000 liras, a 33.60. 
8.000 libra», a 33,3?; 2.000, a 33,29 y 
1.000, a 33.31. 
2.500 dólares , a 7.70 y 20.000, a 7,75. 
L e a a a s S e s S t o d o s 
s á b a d o s n u o s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
S U C E S O S 
¿ i i ^ G A T S P Í O S T O l í f f i i V m 
a t r o n ó de las ig les ias do Espfl f la , las,' A N T I C A T A R R A L f. 'arcfn SnAroz. T r n t r 
per.sonas quo deben o c u p a r l a s prribrn-1 m i e n t o c u r a t i v o por los a n t i s é p t i c o s de fob 
das y beneficios vacantes c u y a prev i - v í a s r esp i ra tor ias . N o cont iene calmantes 
E n farmacias. Madrid, calle Recoletos. 2. «on famuuttiuU "» ia Corona. 
Equipaje robado. — L a actriz Rosa Rubio 
E e m á n d e z facturó su equipaje cu Zaragoza, 
y al recogerlo en Madrid, se enconfru con la 
falta de cinco trajes. 
Atropellos.—En la calle de Fuencarral fue 
atropellado por un tranvía del disco 17 An-
tonio Salvador del Pozo, de sesenta v nueve 
años , y resultó con lesiones de carácter 
g T u % o da asistido en la Caea de Socorro 
fué llevado al Hospital de la Rrincesa. * 
E l conductor, Modesto Caramés, paso ante 
el juez de guardia. ¡ 
Una denuncia. — Don Armando Suarez 
Martínez; míe vive on Montera, 44, denun-
ció aver a la Pol ic ía que en la tarde ante-
rior ima hermana suya, llamada Olvido, do 
veinticuatro años de edad, se s int ió repen-
tinamente enferma, siendo avisado para que 
la asistiera el doctor Ordua. 
Como Olvido se asravara, se rec lamó de 
nv.evo la visita del doctor en la madrugada 
de aver. • . 
Por la mañana falleció la p v e n , y según 
afirma ol señor Sü ír tZ , el medico citado se 
negó a certificar la defunción, alegando pri-
mero que estaba enfermo y despuós que no 
lo haría, por desconocer las causas que pro-
dujeron la muerte. 
E l juez de guardia dispuso quo el cadá-
ver de la señorita de referoncia fuera tras-
ladado al Dopór-ito, donde se le practicará 
la autopsia, d i l ícencia que aclarará la causa 
del failocimiemr-. 
C i r t s r i r o f c í d a . . — A l ex magistrado den 
\nt-nio Rodríguez Onnzá'ez , de cincuenta y 
s'ete aftos. que vivo en Doctor Ksquerdo. 9, 
!o sustrajeron la cartera con 25 pesetas y 
documentos cuando viajaba en un tranvía de 
la l ínea Pol-Tocrijos. 
Incendios.—En Luna , 33. y on la glorieta 
te Quevedo. 10, so resrstraron incendios, que 
no Hco-aron a revestir importancia. 
Herido en un choque.—En la pla/a de 
'a^lebir chocaron el trnuvia 420 v el «auto;" 
'101 M . . qne eoridWn ^u rropl'attíte, do»-
* V ' F o r n ' ' n d R ó z p i d e . do cincuenta v 
fifio«. cuf habita on el pasco do la Cas. 
'';"nr.. áÚnHMM 3. 
F l señor Ró;pic'e, süfrió leves oontu«onei> 
y los vehículos resultaron con importantes 
averias.. 
•"e«i decreto ».i 
t 'aacn y, a l e a c i ó n de | a. ^ 
T ^ . t o md^ponsabte r*ru > 
Supremo recuraos 
«-ntencia , dictadas por C 
-endo aue ea b s ¡ 
^ • ••; i-rsoaai ^ £e J 
r" ^ l-rsonal de A.trónom * H 
ser valono de Mahna; Ú ^ ^ Ü 
y gratincacioncs do aquel » ^ 
r a yerto de reglamento del f?I1,i H 
nr. de ñan lernaudo- " ^ « i 
Nombrando para la Canonü» 
Ife csia Catedral de Ibiz» a d ^ 
Di .^mendo paee a U « t u a í L ^ j 
21 del m«6 actual, y ceeo e n ^ ^ l 
'.or ceutral del luinisterio da 
de la Armada don Autonie i r ' " 
Nombrando, per tra6lac;ón ¿J 
e-» Gran Canaria al j^fc de' A 
cera clase don Cipriano F e r n i ^ P 
Semprún, Becretario del G o b i t n l T r 
Idem ídem secretar o dtf Q L 0 ^ 
j . z al jefe do Administración 1****] 
don Ricardo Cahtaüazor del p J ^ 
Idem Idem secretario del üc¿0 
tnnder al jefe de A d m i m , t r 2 * j 
di>n Enrique Martin tjuix. 
Idem ídem secretario del Gobii-, 
vm al jefe de Adm;niatracióa ¿¡J^J 
¿ou Rafael l íarranto» Izquierdo. 
Imponiendo el corroctivo de truuL 
' • i i a don Juan Monmeneu y L¿ j 
gad.o do Hacienda en la provine^ I 
don Juan R.- (Jodínez y Sánchei i^.l 
cía del Estado de referida pr 
Aprobando la propuesta de 1» 
ción de Estudios c Investie»/ 
concediendo al doctor don Raf 
ayudante del Instituto Cajal, i 
tunjero de un año de duración 
de Xearología en Holanda, foJ^ 
Disponiendo se ajuste a las ree'». 
la cumisión al extranjero, con DerJ 
aon R a m ó n Portilla y Noya-Auíel 
estudios de Fisioo-quimica en Bo» 
Anulando las disposicionei del d 
lubtrucciúa pública y Bellas Arte 
•^Gacela» del día do ayer, per lj|'» 
vea del escalafón general del pereoii2 
los ministerios las plazas de 
clonan, declarando únicamente 
das del Musco National del Prado 
1.« subsecretarios de loa departji 
cuenta que no pueden ni deben 
plazas de porteros, ordenanzas v 
de nombre análogos que desem 
clásicas de las anteriores denoi 
ministerios que tengan hecho o pi 
lafón den cuenta inmediata al Di 
teraciones que debaa baoerse 
Di ípcniendo quo las plazas ce • 
ra1 subalterno femenino de pon 
curgos de análogas funciones do l¿s 
les de Maestras y otros centros 
sean ¡nclaídas en el Cuerpu de 
ordenanzas, ni figuren en sa esc 
rando a tal personal eroluldo de 
es-tablece el artículo noveco de U 
de fobrero último-
Gracia y Justicia—Declarando uda 
iu.-lancios del personal de la etneni 
cal pidiendo traslado a otros d« 
piezas en sus ascensos, presentida U 
ayer, y disponiendo que en lo sumni 
de, do destino aludidas se tran:it«a • 
la,, reglas quo oa indican. 
Nombrando a los señores que ss nxM 
(íuos del Cuerpo de aspirantes s'Bíp'tt 
piedad-
Real orden relativa a ¡i prohibición 1 
lot prisiones de persona» eiírsúaa a 1 
Dando disposiciones eacaminadai a 
ción, antes del 1 de abril próximo, át t 
provinciales do lu Contcncioso.ídmini^ 
blecidas por el decreto-ley del Estila* 
Guerra-—Autorizando par» que per lt 
d'otclegráfica de Ceuta se transmiU n 
cío privado a los barcos quo crucen ¡NI 
dt Uibraltar-
:Marlna—Dieponiendo que el cmil 
Cueriio Eclosiáatico de la Armid*, doi 
láu Fernández , cause baja en ict¡i»| 
ifscrva, y amortizando la plaza d« m 
Disponiendo se amortice un» plu»í 
segundo del Cuerpo Eclesiástico de M 
cante por fallecimiento de don Juu Al 
HaclAOds.—Autorizando a don Niai 
pinosa y Bcléndez , jefe de NegW*! 
general de Administración de Is Hif 
en la Dirección general de la DMJ» J l 
para insertar ea forma enctiadernablí <l 
«Hacienda Española» los reales cean 
cenes, circulares y demás dispoein*^ 
tadas hasta, la fecha o.que se dî *8 
por este minist>erio-
Instrucción pübllca.—Coocedittio 
do lioenci» * doña MaCde Manusi» 
oficial de la sección de primé:» « ' 
goza. 
Idem un mos de licencia por ení» 
Gí'mez Eusebio, funcionario d« '* 
trativa de primera enseñanz» ¿e ^ 
Disponiendo se cumpla en sus pf 
1 su.toncia dictada por la 
! cioso-«dmini»trativo del Tribuail 
• recmiso interpuesto por don C**^0 
zalo Y ouoe, sobre renovación o 
¿É 
real orden de cete ministerio o* 
de 192Í. 
Nombrando con carácter ínter 
r.:l olios Darrachin» profesor» M^0' 
de las escuelas üe adultas de 
Nombrando a don Antonio t - ^ . l 
rector del Campo ngricolia anexo » 
di ada do niños de Hervás-
Disponiendo que el ingcnier0 ) 
Ingenieros Geógrafos, don !3»ni; 
d i íguez , te traslade en el mes ' 
«le servicio a Ginebra y B « E i ' 
do un comparador de Meteoro^ • 
Declarando jubilado al top^T*1 
li.. Andrés y Andrés- . 
Declarando que no existiend" 
dad xxir la que fué trasladad» « j r 
na Estrella Cabeza Fiñeiro í* 
cargo en las escuelas de 6aDt:ír 
q-.ie procede realizar el desdo1" 
fa de párvulos de dicba entidad 
la maestra que actualmente dése 
Uesdoblada ha de ocupar la <e6or* ^ 
sidere dentro del artículo W ¿r 
solicite su traslado por el «e?1-
Fomento.—Disponiendo te B0O« J 
t ie l ejercicio económico, pee e , 
tración, las obras de construccK' ^ 
nal número 310 de la provinci* ( 
nado de ilekichosa úl Portillo <5 
D;:-poniendo so amortice "B» ^¿pJ^H 
mecánico, jefe de Ncgocia.'o d * 1 ^ l É í M 
caí'te por fallecimiento de doa 
TrtlMjO<—Nombrando voca. 
Junta provincial de Reforma* « ^ 
den Lorenzo Partcarroyo Ileirero, 
diema. . r-ernio^ 
ídem a doa Amancio * 
cer.ciado en Mcd cina. i 4 
Resolviendo el recurso de re»» ^ 
don Carlos Bonct. agente de ^ 
trini, on' nomine la r a ^ n ^ 
mnnos contra el acuerdo 'k0' 
* . i morca número 4O.390- ^ 
Declarando cesante del 0 ^ 
einJ de] trabajo cu .Madrid » ^ 
n; rdez Martínez- .^¿,1 d'.; 
^otmbruido inspector P 1 * ^ Je 
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C R Ó N I C A D E _ S O C I E D A D 
1 
Obippc* de Ixión. Lérida 
San J o s é 
días de los ilustrisimos se-
MondoftcJü-
r4,Tt3reluiii8 padres i"ourm«r, <-)afo, G a r d a 
1X38 juufrédixu. P a n u » . Bubio, T u ñ ó u y \ alera-
^ ' p r i n c ^ a de Kc^houbay. 
duquesas de Govcneche y Sueca-
^ ju^rquesas do Aimanzora, xUgüelles , viuda 
^ L'íin'PO Verde, viuda de Candelaria do 
¿9 ' r¿rA*r\a* de Mouiehcrtnoso, Casa brusi , 
Cainro 
)f Cárdenas de Mouiehermofto, 
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. jicndaro. J-uUiOjoea y 
í Jura l i ^ ' i I j a Guardia, ^lachicote, Manza-
1^*' i j ^ z a i c » , viuda de Montebermoao, a l en té 
I'ad0' San Fernacdo, banta Clara, TÍuda de 
(j^vsr, 
desas viuda de Auanero,, Albiz. Delascoaín, 
í ^ d a de F u é n t e Blanca, Gaitanes. Grove, 
Ct&ceate, viuda de Creacetite, Doáa jMarina, 
, '^loniemar, viuda de Oüativia, Fedivso, 
ad'a. Fer i l ta , i'uentc, x básíagu, Valle de Sau 
¡ Vigo-
(«odesas de Garci-Grando, Koc^fucrte y Pa-
•onesas de Aguado, R í o Tovía y Terratcig. 
señoras do Aguilar, Alvarez Velluti (don 
,) Arguelles, nuda de Albambra. Bahía y 
(Jou L u i s ) , viuda ¿ c Baqueta, viuda de 
viuda de Caamaño, viuda de Calderón 
viuda de Canalejas (don L u i s ) , Cánovas 
• CastiUo 5r~Taiona, C;nciuicgui. Crespo (dun ¡ 
vando). Cueva (don Jorgo.i, viuda de Díaz de ) 
, .;i|0 Domínguez Pascual, L s c o L r , Fabié , F c r - i 
ndez Campano, Fcrnindez de Córdoba ( Z i b u r u ) , ! 
; ¿n<iez de Henestrosa, Fernández 8baw, F e -
-ndo, García B r i z , García G i l , Giles y l .ó : ez 
L Carrizosa, % inda de Gdmez Hidalgo, Godinu, ' 
nuda de Goño, viuda de J i m é n e z , L - Mart ínez , L a r - j 
yzábal' Larragán, viuda ce Laeso de la N cga, Lo- j 
,|ljn0i viada do Llorona, iMar'n (don Basilio i. Mar- j 
rnej del Piío y Viucnt (don Pablo) , Martín y i 
Uontis (d011 Antonio), Mart ínez de la T o n e , Mar-
I'-PZ ce Velasco (viuda), Milla, MorcUi, viuda de • 
jloreno Carbonero, Moneses (don Leoncio), Nogue-
,01 O'Üíurnyan, Oria de Cebuilos, Podroutíra, Pe- I 
Peña, Ponce do I>oón. Pro, K<vUHt;lio y Mac- i 
oerson. Bomero Ara-uz, viud.i de Rosuejo Girón (don 
AaídeoL Sacrif-tán, Salvador, Saralegui, viuda do 
Tcrre, T e á o , viuda "Co Ugarte. Vidan, } Z u -
Señoritas de Aguilera y Pérez de l lerrasti . A1 • 
Aícan-o, Bc l tr in , Botella,- CJánovas c Ibarróla^ Coc-
Uo, D'az, Díaz Velasco y Herrero, E n n l e , Gonzá lez ' 
Alense, Gurrea, Ileredia y Carvajal, J u l á , López i 
¿e Ay»l3i Lóf iga , Manjúu y Zaratiegui. Marichalar 
r Bruguera, Murroquíu, Muidoza \ Montero de K«-
piuoia, Mojarrieta, Navascucs, Neyra y Gasmet. Or-
teg»i Osorio y Flori t , Rato, Shee Saavcdra. Uetorli 
l¡o v León, Eoynoso Maisonnavu. Santos Suárcz, 
Seoprin y Alzurcna y í í í u e t a y jMaru*»-
Su alteza real el infante 'don José-
Señores Beltrán y 'Musilu, Francos Rodríguez. 
Marina, Maestre, Olaguer, lioig y Bergadá, Sán-
chez guerra, Villalba, marqu í s do (.lorliua, roado 
de Caralt-
Los cuques de Andría, Arcos, Bai lén , Canalejas. 
Hornachuelos, L u n a , San Lorenzo, Tamatnes. V a . 
lenoir. y Zaragoza-
Los marqueses do Acillona, Albentos, Alain -
GuaJalcte, Anño , AlganiH-jo, AlnwMjara, Altares. 
Angulo, Aroicollar, Arco, Anany. Bolaniaziln. Berna, 
Biiaaos, B e l , Busianos, Buenavista, Cabartcs. Cam-
[» de Aras, Campo F-irti l , Cardeñosa. Casa Argu-
dín. Casa Dávila, Casa Dc^bruH, Casa Jara , Casa 
Tremañesi Casa ¡Mcndar", Casa Valdés , Casa \ 'ar-
jps, Cavalcanti, Cayo del Bey, Cobo do la Torre, 
Cieníuegos, Candelaria do Ynrayabo. Cartagena. í .n-
tadero. Corpa, Drógón do P;ai Miguel de Hí j j r , 
Eiduayen, Fak-os. F'/ntrlla-s. Fuente Hermosa, Fueu-
tí ti Sed, Granja de Samauicgn, Grimadi, Guadia-
ro, Ha>i)aiia, Horscbel dol Vaüf. Tloyo?, Lncas-
fa, Ijarios, Larrinaga, LI.-UMI», Maclnica, Margena, 
Mdúna., Mérito, Molíns . Monteeastro, Montemora-
ca, Multcdo, Murricta, Niiftez Olivares, Portuga. 
leíe. Puerto, Reguer. Betortillo, Rianzuela, l ie . 
güeras, Riucóa do San UdcfoDeo, Riaral . Rubio. 
¡ 8an Andrés, San Ciulo^ de Pedroso, San Nicolás de 
: ^ovas, San RrJaroi, Saní'iroe. San Vinente. San . 
tU Cruz de Mareen a do. Santa .María, Socorro, T a -
bakcos, Tamant, Faniarón, Távnra. Terán, T e r r a . 
LBora, Torre Tagle, Trujillou. Tejares, Uny.á dol Valle, 
Valderas, Va'.despina, Valenzuela, Vallecerrato, Valle 
B . 1» Colina, Valle de la Reina. Vasto, Vczmcdia-
•í i .Viana, Viluni.i, ViTia Real de Alava, Vi l la 1V.I-
Ba, \illapalma de la Encalada, Villafranca do 
Libro, Villaíuertc, Viliamayor de Santiago, Vallo 
le Oajac» y VUlasccn-
I Los condes de Alda, Altea, Artal, Algaida, Al-
itanz, Almenas, Arcontales, Atarés, Autol, Bár-
:*n»s, Berbedel, Bulnes, Bilbat», Baquer de Retamo-
¡l». Castillejo. Corba, Cnstc'.o. '3afi» Agreda, Campo 
lilangc, Canga.Argiielleu, Ca¿a Loj ja . Gasa Moníal-
Casa Palma, Casa Roja*, Ca«fta« de Velaseo. 
[Cirtillo, Cervcra, rrragería- E l d a , Fcrnandina, F i -
Finat, Flordablanca. Fontao, Gaitaces, Gau-
te. Hervías, Isla, Ibai gninde, Ibarra. CKibregat. Mi-
¡WwUo, Montragudo, ,Mot;-i;-o. ^.fayalde. jMonteaguJo. 
^üos, Oliva, Osillo», Palmira. Pinar, Plascnna, 
fcgucto, SaJlcnt, San Juan de Violada, San Mar-
"a de Quiroga, Santa •Liu ia-, Sanlovonia, Sobradicl, 
^ata Lárbajra de I,tirones. Torro Marín, Torre , 
f'taa., Uriharrm, \nldellano. Vallehermoao de Cár-
<«cas, Vuifap-cna. V . . > de Suchül , Ventosa, V i -
Villamarc.el v V'iataflóid» 
S a n t o r a l U C U l t O S E ! e q u i p o n a c i o n a l a n u í a a l a s e l e c c i ó n c a t a l a n a | N O T I C I A S 
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hkng 
f M* Tinc«.r.d»a de P.-gij-ir. C astillo de Abnansa. 
^"«aus. Mambla?, Morera, San Antonio, San J a -
^ 1 Viota do Arba- . 
^ barones de Alr-ibali, Andaya, Caflellafl. F i -
CMisluta, Mondar. Naquera-, Terrados, Pu-
íiabellcs y Sabasom-
^ « W A- Abril, Adorna, Ahlverna, AkixAndre. 
A,rare Arranz, Ar^tizábal , Azara, Azcona, Azo-
j ^ 0 ' Balbotín, PaJ<:nchani, Parceló . Baesols. 
^oevo, Rellvcr. Bonafós, BoteUa, B r ú , Cal-
Xo bótelo, Campa. Caro- Carranza, CasaCa, 
r**6110. Castillejo, Cao Duran, Ceballos Oria, 
í;"ldad Críelos, i iarao, CoeUo, Corral- Creus. 
l ^ ^ » Cuartero, Cueva, Chinchilla, De la Torre, 
^ T , , * • Dávila y H u p w t . Díaz Agero, Caüabate. 
Í T ^ Cordobés, Díaz Muño- , Escobar y Kirpatrick, 
í ,«évez, y . (Macapnlac. Fernández Angulo. Fer -
BusWo, Kcrnández Heneatrcsa. Fernández 
P0otaña> Fernánd-v, Murías (padre o hijo). GaJIán, 
M o de R e n o \ a l « . í i w a y . García Berl inga, Gar-
| » Concha, ( iascón Gassct, ( i av i lán , G i l Angulo, 
P Üiedm», Delgado, González H e r n á n d e z , 
i ^ ^ z Acebo, Gutiérrez Calderón. Herrera Ariosa, 
^"•ero, Hoppc- Hornedb Aragón. L a Morena, I .a-
g * » Limón, López Salaberry, "nazaga, Uz&to, 
^ d ó ' Maluquír. Martín Montalvo, Martínez Acá-
^ Martínez de Velasoo, iTartor^lI, (Márquez, Mas-
Maura, Medina, Meirás, Milá y Camps, Monas. 
^ Monje, Bernnr íMonselve, jMorai, Moreno Car . 
í***0- Moróte, Morenos, pjorillo, Navarro Ene:so, 
?**B' Oriol, Ortega GHSE€*, Ortega IMorejón, 
P^Bendi. Ozorcs, IVIancos, Pedregal, Peurosa, P é . 
Garda, Portal Fradejas, Portillo, Qnifionea 
^ 0 . Ramírez de Haro, Bcdonet, Retortillo, Roca. 
Eódenae, RoTrípuez Ferro. Rodríguez V i l l a . 
• • BoBado, Sabatcr, Sáinz Vicuña, S.luchez Covisa. 
¿W»ló. Santos y Fernández L a z a , Sanz Albornoz, 
J^orius. Bsntos .Suárcz , Sempnin. Sooía«, Solano, 
Suárez Guané.s, Suelves. Ta íur , Taramona, 
|.<*I*s. Trabado. Trigueros, ü r q m j o . Velarde, Vi-
i,cDga y Cabeza de Vaca , Vi l la , Velera, S- Bor-
^ « Poumier y Fernández García Bri& 
^8 deseamoe felicidades-
s e ñ o r i t a Carmen I b á ñ e z Musso y don Mar-
COÍ-, Egea Garrípruez. 
Les apadrinaren l a madre de él y el pa-
dre d3 ella, siendo testiyos den Alejandro 
E g e a Garrfguez. don Juan Garr i fOs Mus.o 
ucn J o s é Gincbrcda P i . don J c s ó G i l Martí-
nez, don E n r i q u e ü a r r í g u e z y den Junn 
Pablo P é r e z Motos. 
Defeamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Enfermos 
L a s e ñ o r a dbña Rosario L ó p e z de C a r r i -
msa y de Giles , v iuda de don Francisco 
R a m í r e z de Cartagena y López de Moría, ce 
bai la gravemente enferma. 
— B l director general de Correes y T e -
l é g r a f o s , don José Tr.fur. e s t á enfermo. 
Deseamos el restablecimiento á z ambo-
pacientes. 
R c s í a b l e o í t l o 
Consignamos con mucho gusto que el c;< 
director de A d m i n i s t r a c i ó n don Joeé Alva-
rez A r r a n z e s t á restablecido de la dolencia 
que ha sufrido. 
Al iunbrainirnto 
L a marquesa de Ríof lor ido ha dact) a luz 
con fel icidad una n i ñ a . 
Opcracf ' ín quirflrrrica 
Con é x i t o satisfactorio lo ha sido prac-
t icada una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a a la se 
ñora viuda do Traver . 
J u n t a do damas nlarcsr^ 
Bajo la presidencia de la morque- a tt-e 
Urquijo, y en su hermosa residencia <V 
preeo de la Castel lana, tuvo l u r a r una re 
uni in do ceñeras alavesas, quecando cc^.- -
t i t u í d a la J u n t a de Damas de la expre-
sp-'la colonia, a cuyo cargo c o r r e r á ce Jt 
."hora todas las otra3 benéf i cas en preve 
cho de les alaveses rc?c j i tados resiabotcs 
en M i d r i d . 
Preside d'cha J u n t a de D : m r s la señora 
marqucr.i da C r s a j a r a . y actua'mcnte se 
csíf; ultimando i a fcrrr. "ción do' C o m i t é 
de honor de "eñorrs. cuya preti^'encia I r 
acei tado la marquesa de Urquijo . 
Viajeros 
T i m s n ü d o : pat^ Hoianda. c1 conds á z 
Scrt . y para diferentes puntes de! extran-
jero, los s e ñ o r e s do Plenas BofUl. 
- H a marchado a su finca de E ! Gard5n 
la s e ñ c r ' t a E n g r a c i a F.cja.-; y Vicente. 
Regreso 
l i a n llegado a Madrid: prcccecntes ce 
T e t u á n . la bella conserte de den A lvarr 
Agui lar y Górrr ', Acr.bo y su hija; c'o L ; -
redo, don Cétár A! l? . , y de Barcelona, c' 
: vizconde de Güel l . 
F I marqués de BcüWlcn&l 
E n Barcelona ha f^iiecido e' m a r q u é ; ce 
I Sentmcrat . 
j E l señor don J o a q u í n de Sentrren.n. y 
; P a t i ñ o Despujcl y Osscrio estaba en pesc-
| si-'m de dicho t í t u l o , que fué fundado en 
¡ 1691. desde h e o í a t re in ta y des años; la 
[ gn-ndeza le fué concedida en 1880. 
E r a senador por derecha prrpic , caballero 
I f r r» cruz do Caries Ti l - cuneciliero quinto 
: én la Mrcstranza de Va'eneia. genti lhcm-
bre ¿te c á m a r a de su majestfid con ejcrrfcio 
y servidumbre d é s e f i n de mayo de 1888. 
j presidente de! Real Cuerpo de la Nob.'cza 
i .v de la U n i ó n Monárquica . 
I Fué alcalde do Barcelona y persona su-
| mamentf apreciada, trnto en C a t a l u ñ a co-
; rro en cst.i Corte, por su caballer:sidnd y 
rectitud. 
E s t a b a casado con una iluAtre y car i ta-
; t i r a señora , doña Joaquina de Snrr iera V i -
la'lorga P i n ó s y Amat. d^ma de ¿u r^aje ,-
tad la R e i n a desdo el 23 de enero de 1919. 
y do la Maestranza de Va'enc ia . 
, De este matrimonio nacieron dos hijos, 
j don Joaquín , m a r q u é s de Ciutadi i la , here-
i dero del t í t u l o , casado con 1P duquesa de 
Snntr)nge1o, d o ñ a María de la Soledad Os~o-
I rio de Morceso y Reyncso. y la condesa de 
M ú n l e r . doña Mercedes. c?prsa de don An-
• ionio Sagnier y Costa. 
Hermanas de! finado son doña Pi lar , con-
' desa de Alcubierre , marquesa v iuda de Mo-
i n i í t r o l , y doña Mercedes, marquesa de San 
i Mcri . casada con don Die^o Moxó y 
| p j r d á . 
i E r a hermano p o l í t i c o del m a r q u é s de 
i Afeita. 
Envinn-c- pentido pégame a la noble fa-
mil ia del difunto. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan pre?er.tc en sus oraciones el ailma 
del marqués de Sentmenat. 
, Fnlleclmfenf o 
Ha deiacto de exis t ir la s e ñ o r a doña Gre-
goria Odriozola y Ayuso. v iuda do don Fe -
derico Orduña. 
Fué dama justamente estimada. 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor a la fa -
mil ia doliente. 
Ent ierro 
Ayer mañana , a las once y media, se ve-
rificó el del general Bascaran, ronstituven-
do unn verdadera m a n i f e s t a c i ó n de dolor. 
Prp-sidi^ron e! duelo don J o a q u í n Mi iáns 
d-3l Bo^ch. on nombre de su majestad el 
Rey: el s eñor Castro, en el de su rnajestod 
la reina d o ñ a Cr i s t ina; don Fernando Mol-
tA. e>l cv-onol R i v r a . en repi-p.rentación 
del rres idente del Directorio: el N".ncio do 
Su Santidad, don Severiano M ^ i t í n e z Ani -
do, lex? genern^c Rivera y Eoelr íguez Mou-
relo. ol c ó r a a n d a n t e señor Antruiano. d m 
Manuel Cañedo, oí conde de Argil lo y se-
ñores Asensio y Fesser. 
L a concurrencia fué numerosa y selecta. 
E l Abate FARí.V. 
B a ^ c © d e E s p a ñ a 
Pago de cupenes de obligaciones del Tesoro 
a! 5 por 100, emis ión 1 enero 1924, a un año. 
Los tenedores de cupones de vencimiento 
de 1 de abril próximo d<» las obligaciones del 
Tesoro al S por 100, emis ión 1 enero 1024. a 
un año fecha, pueden presentarlos, de-de lue-
go, bajo las respectivas facturas, en la Caja 
de Valores, de las oficinas centrales del Ban-
co y en las Cajas de las sucursales pera su 
pago, previo seña lamiento por el Tesoro pu-
públ iro . 
Madrid. 13 de mr.rro He 1 0 2 4 . - E l secre-
tario general. O. BhncoRecJo . 
J O S E E T 
S a n Gabrie l 
^ 1 8 - B e r á n los d í a s de las s e ñ o r i t a s de 
y M i t j á n s y Maura y Herrera . 
j ^ J J ^ ^ l o m p a r t , Obispo de Tenerife , alcc-
'Gerona. 
pfCl' .3 
^ --rendo padre Palau-
1na3-qo^s de M e r a s Albas e hijo. 
J * * » ^ d» la Mortera. 
, ^ , C ¿ l T , - A t r e u ' A1^1"»' A r i s t i f á b a l . Br io-
Rdeta, T u T ^ ^ ^ i . F e m á J i d e z - S h a w . Her-
^ P A S 1 ^ ^ y c a s . Maestu. Orozco, Pal -
^^QS feücidadfes. 
Boda 
matrimonio La angelical 
C R U Z , 12.—Primera casa en electricidad 
y artículos para regalo. 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
P a r a devolver los cabellos blancos a su 
color primit ivo a los veinte d ías de darse 
una loción d iar ia con el agua de colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha ni la piel ni la 
ropa, a p l i c á n d o s e con la mano. Su acc ión es 
debida al o x í g e n o del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en p e r f u m e i a s , 
droguer ías , farmacias, bazares y m e r c e r í a s 
Melilla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N Ló-
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
El 63II0r0 « S i r 
Sólo contieno el ác ido c a r b ó n i c o da su 
propia f e r m e n t a c i ó n 
Q u i o s c o d e E L 1 5 E B A T E 
C k L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A 3 
C A L A T R A V A S ) 
Dlft 14.—Viernes ^avuno con abstinencii de <ar-
nc, t émpora- )—La Lauza y Clavos do Nuestro 
ñer Jesucriito- Sacio» Pedro- Afrodisio y E u t ouio, 
martres; bantas '.Maulde, reina; Florentin», virgen, 
y el beatu l>kjjurJo lúmura y compiüqJOi máxtire% 
ao la t'om^aiiia do Jesús-
L a miu y oficio d iv ir» son de esta feria sexta-
con rito simple y colcr morado-
Atíoraclón No: iurna—San Ignacio de Ljyola-
A í e M a r i : — A las once y a las doce, ni ia , ro«á| 
no y cernida a 40 mujeres ivbres, coatwd» p-r la 
señorita \ letona Pan.-h y marejuesa de Agu.U í leal , 
respec-tivamente-
Cuarenta H c r a s — E n las Culatravas-
Corte tte -Mí-rla Del Desterro, en San Mar-
tín (P-) ; de los Arquitectos, en San Sebastián-
Parroquva de ios Dsiorc--—A las echo y media, 
misa de comunión general para la Asoeiaoióa del 
Víacrueis ¡xírpetuo. y por la tarde, a las seis y me-
día, corona do lar osa y ejercicio de víacrucis-
Calatravas — ( C ' i a - . ntz Hora*-) A las cebo, expo-
sic ión de Su Divina Majestad; « las cebo y inedia, 
continúa el traenaric a fcm Francisco de Paula, y 
por la tarde-, a las, seis, rosario, plátifla por don 
Luis Béjar, bendición solemne y reserva. 
MOyBMAl A S A N J O o E 
Parroquia í'.a Can J o s é — A L s diez, misa sr.lcin-
nc con csposirion de Su Divina ^ í a j c í t a d ; por la 
iarde. a las f-ei». maniftesto, termón JK-T don Die 
go Tortosa, ejercicoe y icserva. 
Pttieqpld ao COvaaoJ!?,-.-A ¡as seis de la tar-
de. RMRir-'Q, eyrricio j f.cxpib 
Parrcqul^ üci Cyrzzia fio r.Ir.ri.u—A h s seis «le 
ia tarde, expos ción de 3u Divina "Majestad, esta-
ción, rossjio, scrmó.i per don rvuíino l'i'roí, ejer-
cicio, rcscrTa y Z^zos-
PlfíCqta* at O.-.n G i n é s — A ¡a» d cz. misa so 
lemne con exporir ón de Su Dis'ina Alajcatad; p- r 
'a tarde, n las seis, exposición do Su DJV na Ma-
jestaa, rosar;»), s í rmón por el padre Kcbcva-
rrtn.. (',. 31; i ' . , y reserva. 
Pírr:r:u;a de San llücrcnio—A |8« feis d& la 
íarde. exfwsición d: Su Divina Majestad, rosario-
sermón por el se&at Nievas y reserva-
Pcrrcquía ao Oaa M t l i á n — A ' b s seis y media do 
la tard;-, tJfiwsicicOj es lac .óa , resnr o. se: r.:;.n por 
can MarianQ HwTeiíi-it/i, eiereicib, rci-erva y salve 
Parrjquia de S i n DcbasiA:i — A las d-o.í. 
solemne e n expo^icien de £ u Divina Mujot-tad; p,-.r 
la tarde, a laa seis, eermón i>or el señor Vázquez 
Cainarasa, f-jercic o y reserva. 
P'ifcqula i!e SMisa D^rbara—A las diez, misa 
pautada con expedición de Su Divina Ma;efiaJ, y 
¡por la tardo, 3 laj seis, man'fiesto, rosario, seriBÓu 
por don Pedro Linüo, pjcrcic'o, reserva o bimno-
F.rroqina 4c Sint iago—A ¡as cinco y mecia de 
j . l f tarde, expof-ieión de Fu Divina Mujestad, serr.i ni 
I por el señor Croni^ilez Rodrigo, ejerexio y reserva 
Farrc-quia (¡c Canta Teresa—A las cinco y mt-dia 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, re-
Bario, sermón por doa Rafael iMcreno, ejci.icio, 
reserva y ffezos. 
Parroquia de santos Jus:o y Pá i íor —A las wis 
do la tarde, exposición de S a Divina Majestad, 
sermón ix>r don Amadeo Car i l l o , ejcrc'cio, reserva 
y goros-
A^ustmos Scco'.ctos (Principo do Vergara, 8&) — 
A las d:rz, mifa MitemM con ex¡>o8icióii do Su Di -
v aa Majestad y smnou per «íl [vidí o liernardino 
üarefa de !a Ccacopción; por la tarde, cjerciou de 
ópsriunbre-
Bernardas del Secramonto. — A las cinco de la 
tarde, cxnc»ii \ón de Su Divina ^Majestad, estación, 
! rosario, sermón per el sefter Gonzilez F.odrigo, 
ejere.'cio y roserva-
Eticn Li'.aeso-—A las GCÍS de la tasde. ex[x>£ic:ón 
Je S-i Divina Maiest-ad, rosario, sermón por don 
Ito^'fl'o Jnón. ejercicio v reserva-
CaKitravas—A ¡as once, misa sclcmno con expo-
Ec;ón de S-: Divma Majestad, y a loa doce, rosa-
rio y ejercicio; por la tarde, a, las seis y mcd'a, 
mar.ibcsto. icrmón por don Enrique Vázquez Ca-
ma; asn. reserva y gozos-
Cristo de la Sulud. — A las once/'misa solemne 
ccii exixvsición de Su Divina Olajeitad; a las once 
y media, ejerciólo y bendición, y por la tarde, a 
las cinco y media, rosario, misión por los padres 
G ó m e z y Hierro, C- M- F - , manifiesto, ejercicio, 
reserva y gozos-
jeronimas del Corpus C í tns t i—A las c i n m de la 
tarde, estación, visita a Jerás Sacramentado, ser-
món por don ¡Mariano Benedicto, ejercicio, reserva 
y pozos-
Pont i t l c ía—A las seis de la tarde, exposición, ro-
sario, sermón por el padre Palacios, ejercicio, re-
serva y gozos-
Santuario del Corazón de Kir la .—Cont inúa la no-
vina a San José de la Montaña. A las ocho, rais^ 
de ccmunión general; a las cl.ez, rezada, en su al-
i tar, y por la tarde, a las canco y media, rosario, 
¡ estación, cermón por el padrs Ayuso, C M-
j cjerritio y reserva Sienas de M a r í a — A las seis de la tarde, e.\po-
1 sición de Su Divina iM .icstad, eatación^ ro.-ano, 
I sermón |>or •! {«dro L a n a , S- J - , ejercicio, reserva 
| y puto» 
( San Aníon'o Ab: ( l—A las cinco y media de la 
i tarde, exposición «le Su Divina :M;.ic=;ad. rosario, 
I sermón per el padre Bailcstero», ejercicio, gozos e 
I bin ao-
V I E R N E S D E C U d B E & M / V parroquu de Covadonga—A las seis de la tarde, 
I ejercicios de víacma's , sermón por el señor Gon-
' zálc.r Ivfallcn y miserere. 
Parroquia (lo San Ginfs — A l anochecer, miserere 
j cantado ante la imapen del Santísimo Criato-
Parroquia ele Sí'.n j o - é — D e s p u í s de la misa de 
doce, ejercic.V> de v íacmeis y miserere cantado ante 
!a imagen del Santo Cristo do !a Buena Muerte-
parroquia de San Lorenzo—por la tarde- rosario, 
sermón y miserere-
Parroquia lie San Marcos - A l i s seis de la tar-
de, ejercicio de v í a c r u e i s rosario y explicaciAn de la 
Doctrina Crií-tiana a les tñficr-, de la feligresía. 
PttrroqVI de SSlUa C r t l l — A h - • - y media de 
la tarde, rosario, tticfái ic y solemne miserere. 
parraqu-.a de S^r.ta Bfirbara.—A las cinco y me. 
dwi de la larde, v íacmeis , resar o y rciícrcre cau. 
' tado-
Farroqnta de Santiago. — A! anoeherer, rosario y 
1 ejercicio do víacrueis-
j GMnendadorcs úc Santiago—V *is dnco de la tar-
j de, ejercicio de víacrueis y m serere-
j Cris lc CSe la S í l u d — D o diez ,n una. exposición de 
¡ S u Divina jMajostod; a las once, misa solemne; a 
| ¡as doce, rosario, trisago, ipsditación y beadic.ón 
¡ al Scr í í s imo . 
Jesas—A las nueve- misa ra n t i da con mamílesr' , : 
por \ \ tirde. a las cinco, exposición, n.sirio, p ü i -
oa, re.-erva, miserere cantado y adorecióa de Mues-
tro Padre Jesús Nazareno. 
Sagrado Corazón y San Fnncisco de B o r j a — \ ! 
anochecer, rosario y ejercicio de víaenieis-
C U L T O S D E L O S S r . B A D O S 
Parroquial—Almudena: Per la tnrle, a las seis 
y media, salve cantada—De los An,-cle«: Al ano-
checer, letanía, salve cantada •. e j érce lo de la re-
paración sabatina—De los Dolore*: A las cinco y 
media de la tnrde, rosar o y ejercicio de la fel.ci-
tación sabatina.—San Sebast ián: P,,r la tarde, a 
las siete, manifiesto, rosario, plática, que predica 
don Eáilhrrto Eedoudc, reserva y salve a Nuestra 
Señora de la Misericordia—Ccvadcnga: Por la m i . 
üana, & las ocho- misa y ejercicio de la fclic taeión 
sabatina, y por la tarde; rosario y salve cantada-
San Cláreos: Por la mañana, a lus ocho, misa de 
cqoiantón general y ejereicio d; la felicitación ssba-
t'ins-
Iglcsia.-,.—Buena IMoba: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora do 1* Merced; por 
la tarde, a las cinco, ejercicios con exposición 
Carmelitas «!c Maravillas: A! anochecer, solemne 
salve n NueMra Señera de la-s Maravillas Cristo 
de los Dolr.res: Por la. mañana, de nueve a doce, 
expoaoióa de s a Divina Majestad. — Ccrazi^n dé 
M»r(a: Por la mañana , a la« 0A0, misa do co-
munión ¡«ra la A n h i e o f r a d » de U Titular; s i 
«nochecer, IUIT* cauUd». — María Aiiibadora': A 
Ino cinco, bendición y aalTe—Sagrado Ci/r«r :i T 
Snn rrsneisco de Pbrj»; A las ocho, misa de eo-
munión general para la.-, I l i jas de [Marín, y en la 
capilla do las Concrregarionos, misa rezada y salve 
cantada para los Caballeros del Pilar. 1 
(Este iicríodlco se publica con censura eclesiástica) 
i n s c r i p c i o n e s e n l a s g ¡ a n d e s p r u e b a s : « C o p a D a v i s » , « T a r g a F l o r i o » 
y « G o r d o n B c n n ^ t » . E ' p a r t i d o m i l i t a r M a d r i d - L ' - s b o a 
- E G -
F O O T B A L L 
B O L E T I N M E T E O K O L O O I C O . — E S T A D O 
G E N E B A L Poca vanación del tiempo se observa 
eu el Ücoidente de Europa; pero tiende a empeorar, 
al avanzar la borrasca situada entre la* Aioree J 
i'ortugal- • _ __.«y. y* 
D A i u S D E L OBSERVATORIO D E L E B E O -
Baiómeiro, 76,6; humedad, 72; velocidad del viento 
parte todos los corredores en pcscpicn de l i-
cencia v que ésta haya sido expedida con los ^ 
B A E C E L O N Á , 18. | cinco días de ant ic ipación reglamentaria, cn küómetrua par hora, 36; recorrido total en L s 
E Q U I P Ó E S P A Ñ O L 7 tantos.; y e ^ o obliga-.-ión indispensable al inscribirse j ^ . ^ ^ o bar as, 305- Temperatura: máxima. U , 8 
(Aguirrezabaia. 2 ; Samifcier, 2 ; presentar el recibo del corriente mes. grados; mínima, 3.6; media, 9,2- Suma de l p 
carrera será el si-Zabala, 2 ; Laca) 
Selección Catalana 0 — 
Siu'.nmente en el primer cuarto de hora se 
vió jugar a los seleccionados catalanes; dos. 
pues íucron completamente dominados por 
los nacionales, quienes marcaron todos los 
tantos que quisieren, si bien contr ibuyó la 
mala tarde tiol guardameta asturiano Óscar. 
E l primer tanto lo cons iguió Zabala al re-
matar un «cornerv lanzado por el extremo 
derecha. Los otros cuatro tantos del primer 
tiempo se consiguieron con poco intervalo, 
casi de seis en seis minutos. E l segundo fué 
un centro de Aguirrezabala, que lo despejó 
mcl Oscar; el tercero provino de un '<:?aen j ^ ' ^ - ^ •^"tes 
tiro da L a c a al rematar un pase de I ' i a í B . i Motoc'clctas • 
y los otros dos restantes, de Aguirrezabala y • >-• • 
Sarnitiar, respectivamente, se marcaron bajo 
el mismo estilo, internándose los dos juga-
dere-; para soltar un 4.shot3> inerte hacia el 
ángulo. 
Por la pita del públ ico se a.-ordó que E ? . 
frr.ch sustituyera a Oscar en el segundo 
tiempo. E l portero catalán mejoró un poco 
!n nctuarión del suplente nacional, pero no 
pudo evitar que Samiticr y / c h a l a volvie-
ran a marcar para los suyos. 
E n «penalty ^ en contra de los racionales 
no se pudo marcar por nerviosidad. Alcán-
é&r» tuvo dos oportunidades, una de ellas i 
E l recorrido de esta 
g u í e n t e : salida del k i lómetro 0 de la carre-
tera de Aragón-Canillejas-Torrejón de Ardoz-
Alral'i . hasta el k i lómetro 56, donde estará 
situado el viraje, y regreso por el mismo iti-
nerario al punto de partida, lo que represen-
ta 100 ki lómetros aproximadamente. 
Eos premios que se concedan pa^i esta 
carrera serán los siguientes: 1. 200 pesetas; 
2, 100; 2, 45; 4, 35; 5, SO; 6, 25; 7, 10; 
8, 10; P, 10; 10, 10, y 11, 10. 
M O T O C I C L I S M O 
media desde 
A "las inscripciones que publicamos de la 
quinta Vuelta a Cataluña habrá que añadir 
Joaquín Vidal ( « I n d i a n * ) . 
Mrtccicletas con «s idecar»: 
Pedro Pí («Judian 1. 
Vicente Carrión («Harley Dav idson^. 
Antonio P.emon («ITarley D a v i d s o n » ) . 
Erancisco Torres («I lar ley D a v i d s o n » ) . 
•ítisn A'eu («Tndian/'»). 
Autcdc l c s : 
Conrado Cadirat ( «Sa l som») . 
J . Bertrán ( « S a l s o m » ) . 
P. H . ( « S a l s o m » ) . 
LATETN-TETNNIS 
N E E V A Y O E K . 13.—Para participar en 
aprovechada, v la otra, un tiro de los su-1 . r • r, , , , , , la Copa Davifi se han inscrito las tres na . lo salvo /.amora e-handose a! suelo. . r . . . .p.. T. ,- „ rt% ciones siguientes: Dinamarca, Ital ia y Ca-
narlá. 
N . de la R . — C o n estas nuevas inscripcio-
nes los concursantes se elevan a 17 nacio-
A E R O S T A C I O N 
Para la próxima Copa Gordon Bennet ya 
se han recibido las siguientes inscripciones: 
1. Demuyter (Bé lp ica) , 
2. Veens'.ra ( B é l g i c a ) . 
A U T O H O Y Í L I 3 M O 
Para la imporfnnfe prueba italiana orga-
nirada por el Automóvi l Club de Sici l ia , la 
«Targa F lrr io . sé han inscrito tres nuevo? 
eoche?. í írn !ot« siguientes: 
S. P. A. I (Garro) . 
S. P. A. TI (Berio) . 
S. P. A. I I I ( X . ) . 
A T L E T I S M O 
E n vista de la preparación de los atletgs 
españoles que han de concurrir en los próxi-
mos Juegos Ol ímpicos de París , en los días 
16. 19 v 23 del presento mes se celebrarán 
en Madrid varios concursos para seleccionar 
a los atletas madr i l eños que han de concu-
rrir a Ies pruebas de preselección que ten-
drán lugar cn Zaragoza. E l programa de 
dichos concursos es el siguiente : 
L e í naciona'cs. cn vista de su gran do-
miniOi no dieron de sí todo lo que se podía 
esperar. Apuirre/abala sobresal ió en su ban-
do. Do ios catalanes, ninguno. 
\r ! ' i ! ' - . - - don José Llovera (Gracia F . C ) . 
J'.ou'.nos: 
S E L E C C I O N N A C I O N A L —Zamora. Rous-
Ra—ACG'!->. Gamborena — Meana (capitánl — 
T. M . Peña . Pierr.—Samitier—Zabala—La-
ca—Agui rrezabala. 
Ro'ecció.n Catalina.—Osear v E s t m c h . Mas. 
'"míe — t IMontí'sincs. Camila — + Rancho — 
C n i c d o . Olarríága—Polo — Cros—t Alcánta-
r*.—Hc.gibarba. 
No ccnccemos aún los resultados de los dos 
partidos de desempata correspondientes ai 
-cuarto de ñnal de ia «Copa de Inglaterra». 
St¡p embargo, conocemos los detalles del sor-
teo per la semifinal, que se jugará en la si-
guiente í o n n a : 
Mnnchestcr City o Cardiff City contra New-
ca^tlá l'nited. 
Aston Vi l la contra Swindcn Town o Burji-
ley. 
Eil sorteo no ha tAííáíd./ realizarse mejor, 
| : sto que existe la posibilidad de que el 
Cardiff y el Aston queden finalistas. E l As-
ton Vil la es el our(tirne un 09 per 100 de 
probabilidad de jupar la final, pues cualquie-
ra de los dos equipos que han empatado no 
os de t a n t a categoría uara osla clase de par-1 PomingO día 16.—Cien metros. 4.000 me-
¿j^og j tros, 10.000 metros imarcha atletica) , salto 
1 De haber ganado el Cardiff al ManchesterJ d̂ , aIfl,ríl' triPlG *1Uo' lanzamiento del dis-
a aquél k q u e d a todavía un fuerte equipo, co V lanzamiento del martillo, 
e! Nc^vcastle. que es uno do Ies que se han ! 'Miércoles día 19.—Ciento diez metros (va. 
mostrado en mejor forma en este concurso! U^sl y 1.500 metros. 
especia!, jugando' sicto veces y marcando 17 Dominjro día 23,—Desdiento? metros, «00 
(antos. metros, 5.000 metros, salto de longitud, lan-
zamiento de la jabalina y lanr.amiento del 
peso. 
H O C K E Y 
E s U tarde se celebrará en el Athlfttíc Club 
un interesante partido entre dos equipos del 
Athlstio en homenaje al jugador Ignacio Sa-
trústegu: . 
E l encuentro comenzará a las tres y me-
dia. 
C A R R E R A A C A M P O T R A V I E S A 
Lft secc ión at lé t ica de la Agrupación Do-
p o r t i v a Eorroviaria ha organizado su cuarta 
grados; 
viacioncs diarias do la temperatura 
pnmero de a¿o, menos 48,8; precipitación acuo-
Bti, 0,0- t . • • 
A S O C I A C I O N M A G I S T E R — S e lia celebrado U 
«oaióu m e n t a l del Circulo do Estudios de la Asocia, 
ción de Nurraalistaa Católicos-
l'reeidió el señur G a r d a Colomo, siendo el discr-
tantc ol alumno do cuarto curso señor Blanco, so-
bro el tema « L a formación del maosaro y las E s -
cuelas Normales». Presentó a la oonsuleración de 
sus compaiierca un nuevo plan do estudio en laJ 
Normales; hicieron uso ile la palabra para aclarar 
conoeptos los teñorea Iniorta, Triviño. Vi l laseñot , 
i ' i a * y Vargues 
Cousiderámio&e este tema de gran importancia, 
se acordó que el señor Blanco oiga en el uso de 
l i palabra cn la próxima ses ión , que se celebrará 
el miércoles 10-
C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S — H a sido p->. 
rrogada babta el 13 del oorriento la Expcaic ióo de 
pintura del artista don" Ernesto Gutiérrez, orgaci. 
zada por el Círoulo de Bellas Artes, en sm salón do 
Exposiciones de la plaza de las Cortes-
í a entrada será do cinco a ocho de la nodb» 
P E T R O L E O E N H A N N O V E R — E n la provin-
cia d« l lannovcr se ba descubierto un yacimiento 
Mtnltforo, cuyo rendimiento diario asciendo a 
. . j -0C0 kilos aproximadamente-
T E L E F O N O B A R C E L O N A - G I N E B R A . — L a s 
Administraciones sniza, e ^ a ñ o l a y franooaa están 
n^ociando el establecimiento de lineas directas 
tí incbra-Barcelona-
Sogún los cálculos actuales, el precio de la co. 
mun.cación resultaría a 12,75 framcoe por una o n -
fcrcneia crdinaria-
C O r i E D O R E S D E C A R I D A D ^ f i C N T E R O (calle 
iJe! Pacífico, número 49)—Como on años anteno-
ráa clausurados estos comedores el día 1 de 
abnl. y por tal razón, don Gabriel ¿Montero ruega 
a todos lus poseedores de vales los utilicen en los 
días que restan de mes. puesto que después s e n a 
anulados—Madrid, 13 de marzo do 1924-
U N A P R O T E S T A . — liemos recibido copia do 
los t-elegramas que los Sindicatos libres de P a m . 
plena han dirigido al prosidónte del Directorio mi-
litar proUwtando contra el caciquifimo ejercido pnr 
los r.viial s ías del Instituto do Beformas Soeialc-
al intervenir en el expediente promovido por la 
olapiaciÓD de un «oedabsta de aquella locahi id so. 
hro invalidez de la^ eieccionos do la Junta de R«fi 
formas Sociales, celebradas eo febrero de 1ÓC3. 
b#gMido el derecho do emitir sufragio a 4SG tbro-
roÁ del Sindicato católico íemenino-
L A L U Z S O L A R — H a regresado a" Varsoria la 
.Misión cr^an z ida por el Instituto IMeteorologieo 
que fué a Siatn y otros p^aises oercanos al E c u a . 
dor pura realizar ohecrvaciónos y estudios sobre la 
radiación solar-
l a miembros de esa Misión, aunque guardando 
gran n servvi por ahora sobre el resultado de sus 
investigaciones, so murstran muy satisfechos d^l 
misuto, cr.ntiando en quo los datos que han reco-
gido permitirán dilucidar muchos problamas rela-
cionados con la luz solar-
E S P E C T Á C U L O : 
f A R A H O Y 
L a a l ineación de los dos o-quipos represen-
tativos do las guarniciones de Madrid y L i s -
boa, nuc publicamos hace varias semanas, 
no ha sufrido ninguna variación. Se recor-
dará míe los dos bandos son los siguientes; 
! Erfuipo militar Madrid: 
j M ART1Ñ E Z . f P O L O L O — Q U E S A D A . 
M A R I N — C A B A L L E R O - M E J I A S , M O R A -
¡ L E D A — T R I A N A — t MON J A R D I N — E . P E -
| R E / — t D E L C A M P O , 
i Equipo militar do L i sboa: 
I + F R A N C I S C O V Í E I R A . E D U A R D O A Z E - . 
! V K . r Ó — l J O R G E V I E I R A . V I C T O R IIU-1- Pru - ae f,arre!'fl a ranipo traviesa para el 
i GÓ TAVÍ a s a — + ATTOUSTO S I L V A — 
| H E N R I Q U E P O R T E E L A , J O A Q U I N D E 
A t i M E l D A — i J O A O D O S S A N T O S — \ J O A -
Q C I N D O S S A N T O S A L M E I D A — A U G U S -
T O L U I S G O M E S — + E E R N A N D O A N T O -
N10. 
C I C L I S M O 
Al terminar la carrera de los Seis D í a s , de 
R E A L - — * . T o hay función-
L b P A K O L — 6 , Lót m u ñ e c o s — 1 0 . 1 5 , Los m Uo-
nes da Monty-
F R 1 K C E S A — j , 7 o , L a jaula do la leona y Don 
Juan no e x i o i e — L o s Irescoa. 
(. c; 4 E ü I A - — 1 0 . 3 0 , Bu desconsolada esposa-
Lbl^AV-A—tí . Angela -María y L i cabaret do los 
[i. .aros—10,30, Cafttigo de Dios-
L A R A — C , Currito de la Cruz—10,15, M i her-
mano y yo-
C E N T R O — 1 0 , 3 0 , E l inmortal genovés-
P . E Y A L F O N S O — 6 , 3 0 y 10,30. E l talento de 
mi mujer-
I N F A N T A I S A B E L — 6 , 1 5 , E l celoso extremeño 
10,15, E l dinero del duque-
COM1CO—6,30 , Aquella mujer...—10,50, A camp* próximo domingo. 
Es ta carrera se celebrar.-i anualmente en I traviésa-
la primera quincena del mes de marzo, como ! A P O L O 10 15 Arco InS" 
recuerdo a su malogrado presidente y fun- I p R i c t _ 6 , 3 0 j 10,30, E l otro derecho, 
dador doQ Leocadio Martín Ruiz . L A T I N A — 6 - 3 0 , ¿ A qué teatro vamos? o Come. 
L a salida se dará a las once de la maña- ¡ dlas comediúnt<».-10,l-3. Coa toda felicidad-
na en el camrc de deportes de la entidad 
organizadora (paseo do las Delicias, 137) . 
Lá clasificación será individual y ganarA 
la copa el primer corredor clasificado. Po. 
. S6 establgc ió otro «records , pues se ! dr-ín part-cipar todos los c&rredores que lo 
deseen, siatnpre y r u a n d o sean s o e í o s de 
cualquiera Sociedad federpda. 
VI recorrido aproximado de este ccross:> 
será de 11 Kilómetros. 
rei orneiou en total 4.5-14 ki lómetros liOO me 
tros, iiíibiondo sido el «record» mundial has-
ta ahora de 4;&1T,13G bi lómetros . ResulUi 
vencedora la pareja alemana Kuschke-Krup-
kat-, (|iicdaiido en segundo lugar los italianos 
Olivieri-Tonani. 
E l corredor Anselmo Pozas, clasificado -̂n ¡ 
primer lugar en la carrera celebrada el do-1 
mingo, ha sido desc.lasificadc por hallarse ! I 
comprendido cn lo que preceptúa el art ícu- ¡ ; 
lo octsvo del reglamento de carreras vigeu- i 
te. Pn-a ios afectos de lo?; premios, el pri- ¡ 
mero le corrrspcnde al olasifledo en según- ' 
d: . lugar, y así sucesivamente. L o que se ha-
, r- purdicO para conocimiento de todos. • ¡ 
Se advierte a todos los asociados de la l ¡ 
Unión "\relrK-ipédica Españo la que deseen el I 
r ü c ?p les hri.£Taxla ficha rm'dica que pueden I 
pn.-arsc poí el domicilio del vocal faculta- i ¡ 
tivo. doctor don J o s é María Carpió ( M a d e - ¡ ~ 
ra . ?.'•) 4o;io«: los días de dos a tres de la 
tarde, no cobnindose por este servicio re-
m u n e . T i c i c n alauna. 
E 3 i I D ¡ i o e : r 3 f Í 3 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
A 4-per B es el libio indispensable 
a todo calador. 
P R E C I O : 6 P E S E T A S 
I .IP.RERÍA R E N A C I M I E N T O 
Prccindos, 4G, Madrid 
CIRCO AMERICANO—Funciones de circo-
* » * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera n.i 
supone 2U aprabación ni recomendación-) 
W l c i d n d e S a n í i d i Í M 
E n esta Exposicic'n, que con tan brillante 
éx i to se celebra actualmente en el Palacio 
del Hielo, hemos tenido la dichosa ocasión 
do enorgullecemos de ser españoles . E n con-
tra de lo que tantas veces hemos escucha-
do dol pesimismo do los incapaces de todo 
esfuerzo, a pesar de la aseveración constan-
te de que no tenemos en E s p a ñ a labórate-
rios, nos ba congratulado llegar a saber que 
los Laboratorios Ibero-Americanos Puy hon-
ran la industria químico-biológica nacional, 
habiendo conseguido sus directores que E s -
paña sea considerada con respeto a lo que a 
la ciencia opoterápica se refiere. 
Nos complacemos en dedicar esta brevp 
información con nuestra admiración y nues-
tro aplauso a los Laboratorios Puy por su 
obra beneméri ta . 
se celebrará el d ía 30 del 
campeonato provincial de ' 
re-rrrido de 200 ki lómetros 
'iclista S e v i l l a n o , ¡ 
n i f - e n t e m e s e l \ 
Sevi l la , sobre u n I 
B) Cinb Cañista celebrará el domingo pró-; 
x i n v . dia 80 del f r é s e n t e ine^. una intere-| 
sante prueba reservada para sus corredores j 
de i creerá categoría. 
E l eecorrído será el siguiente: Paseo de ; 
"R,-.-rvos-calle de Moret-poseo de Ruperto Cha- j 
yr'-c-arretera d/' L a Coruña. hasta las Rozas- , 
carretera de E l Esoorial-b:furoación de Vi-1 
lla'bn-Torrelodrncs-Las Roz^s-cnrretera de Laj¿BBTO-V 
OoruOa-psseo Rurerto Chapí-calle de Mo-
vet-p^seo de Rosales. Representa unos 80 ki-
lólftel ros aproximadamente-
Los premios serán los sigulenles: prime-
rr>, una copa; segundo, 25 pesetas; tercero, 
20; cuarfo. 1 5 í quinto, 10; sexto, 10,-y sép . 
timo, 5 beaet&a. 
VUEHOI 
L a U n i ó n V e l o c i p ^ d i c i i Española (primen 
regiói)) c e l é b w K una carrea ciclista e! día 
16 do mnr/o de 1024. libre pora todos !np so. 
c i ó ; do la r é g i á a , en l a que podrán tomar 
P E 0 D U C T 0 R E 8 E S P A Ü S L E S : 
C O N C U R R I E N D O A L A 
U K I U E S I R 
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L D F L 1 0 A L 2 5 D E M A Y O 
F a v o r e c e r é i s v u e s t r a s i n t e r e s e s 
E L P L A Z O D Z I N S C R I P C I O N T E R M I N A E L 31 D E M A R Z O 
l í H g Í 3 n s ® 3 A p e r l a d o d e C o r r e o s 1 3 2 . — Ü A L E N C S A 
E X C E L E N T I S I M O S 
panélefl e m b í n paro máqnffla de osprfhfr, dr l í m p i d a I m p r e s i ó n y durac ión laríra, en 
caja i de J00 hojas: R L S T Q ü A L I T T , on nefro o azul, a f) pesetas; D Ü - B A - í u C en 
violeta o nrgro, a 10 pesetas; P E U K A N . violeta, a 15 pesetas; T I C T O B Y BttANDr 
negro o azul, a 17 pesetas 
Pnra e n v í o certificado agregad una peseta 
L . A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d " 
1 ; 
í y s r s s ü i ü e ü i e s - i í l a p i í n o o n z á l e z 
M-C A U J E D E IJA BOLA, S — T E L E F O N O 5-153 
A M P L I O S L O C A L E S E N P I S O P R I N C I P A L , fe admiten 
toda claae de mobilmrioe, en eípccuil el d« lujo; e\ mñn eéo-
trico T ©a 1» mitra* caaa Uonile I w e ink-íaladot «un tolieret-
n 
estómago, ríñones c inrccciones gastroinleitiiiales 
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Pastillas Rich 
han sido creadas especialmente ryiva J«!" r t ^ y ^ n j ^ * 
que son propensas a ios catarros? L a s P A S T I L L A S 
K Í C H E L E T constituyen una verciadera pocku .\«.vu» 
que debe llevar uno siempre concito en e1 br^íHío, 
pudiendo cuidarse uno mismo, aun estando en sus 
ocupaciones. Si la bronquitis e s t á va instalada, el 
P E C T O R A L K I C H E L E T lo c u r a r á ' r a d i c a l m e n t e e 
i m p e d i r á al mismo tiempo todas las complicacio-
nes de asma, catarros, b r o n c o n e u m o n í a , c o n g e s t i ó n 
pulmonar, enfisema. 
L a s P A S T I L L A S y el P E C T O R A L se venden en 
todas las farmacias y d'rognerías. L a s P A S T I L L A S 
se venden a 1,70 la caja , y caso de no encontrarlas, 
d ir í janse en seguida al Laboratorio Rlchelet , San 
B a r t o l o m é , 1, San S e b a s t i á n . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e! 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago <fe 
^̂ Jl ^ ̂  Machar nudo, v i ñ e d o el m á s ronom-
brado de la región. 
Dirección: PED BO DOSDECQ Y CIÂ  Jerei de la Frontera 
i 
tedas p a r t e s 
8 
VéliA. CUüAit liA TLüiiAwoULíJSlS, ÍÍL;LU\S¡O 
CATABROS CBOKIC03, iNJFECCIO.N'ES GBIPA 
Recoastituyento ú ü c7.sr.t3 i : .?.rat«r¡o. 
F A R M A C I A DEL D O C T O R B t N t D Í C T O 
SAN BEBHaK/ jO, íl.—MADRID 
A 
L _ 
NO VIAJEIS SIN LUZ 
con una l á m p a r a y pila e l éc t r i ca /iV.f TfíNT/lffeO. OB eXGL'15/70 
PERFUMZ• CUfiÑ ftXClCRL-
s i * x x ñ o C O L Í V i b i M A 
L O S A C E R D O T E S 
Boj.ibreros pelo largo, J-.» pl\B 
Viuda de Csflas. l'reciatlas' 18. tendréis luz clara al instante en cualquier 
lugar y sin peligro alguno de incendio 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJiCO 
B«TIC¡O mensual saliendo do Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el ¡ft 
Cor uña el 21 para Habana y Veraoruz. Balidaa do Veracruz el 16 y de Habana el 20 de o»dt 
mee para Coruñai Gijón jr Santander-
L I N E A A P U E R T O RICO. CUBA, VENEZUELA-COLOtylBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual Ealiendo de Barcelona ol día 10, do 'Valencia el 11. de Málaga el 13 . 
de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Crnz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, P Q ^ 
E100, HBbana. L * Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón, y por el C*n»l ^ 
Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique. Antofagaata y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al año saliendo k» buques do Coruña para Vigo, Lisboa, Cádia Cartv 
gens. Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, SI^Q. 
gbai, Kagasaki, Kobo y Yoltohama, 
L N E A A LA ARGENTINA 
Servicio mensup.l saliendo de Barcelona el día 4, do Málaga el 6 y de Cádis el 7 
6aLUI Cruz de Teaeriíe, Montevideo y Buenos Airee. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, liega a Cádiz otro que sale de Bilbao y 8^. 
tander el día último de cada mes, de Coiuíia el día L de Villagarcla el 2 y da Vigo el 3' 
con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual ealiendo de Barcelona, el día 25, de Valencia el 2G, de ¿Málaga el 28 7 ja 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, L^j 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma; demás escalas intermedias y Pjj. 
nando Póo-
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía, que admito oarg» 
casaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta lín«« 
V A V I S O S I M P O R T A N T E S ^ 
Bebaja* a familias y en pasajes de ida y *ielta.—PrecK» convencionales por camarot* e». 
pccialee-—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales eubnu. 
riñas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de loe wiaiero» 
como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera so mantienen a la altara 
tradicional de la Compañía-
Eebajas en loe fletes de exportación—La Compañía hace rebajas de 30 por 10O eo los fla. 
tes di determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio da 
Comunicaciones marítimas-
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida uua rod de servicie* couioinados para los pnncipalea pner. 
tos, servidos por líneas regulares, qne le permito admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte—Zanzíbar, Mozambique y Capetown 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra. Java y Cochinchina Australia 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Char-
leeton. Georgetown, Bdtimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal—Puertos do Améric» 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California Punta 
Arenas, CoroneJ y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del teans. 
porto y exhibición en Ultramar do los Mnestrarios que le sean entregados a dichto objeto v da 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
M A R I A C A f S I O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros, filtros y máquinas de picar-
CRÜZ, 31, y GATO, 2-
tpatentada), que produre ¿iéa vet-cá más miel que las col-
menas antiguas. Panal artificial y toda olaso do material 
apícola moderno- Mieles seleccionadas, iíqiKdis y fnstaltzadas. 
L A M O D E R i N A A P I C U L T U R A (S . A . ) 
POCTÜR ESQUERDO. 17 DUPLICADO.—TciLUno 1-239 S. 
CATALCXiOS GKAT1S—MADRID 
por partida simple y par-
tida doblo. Gáktifó Mcr-
oantil- Corrospondoncua. 
Opcraqiones prácticas de 
abrir y cerrar los libros-
Obra indispensable para 
aprender por sí misma 
SIN NECESIDAD DE 
MAESTRO 
Ta carrera de Comercio, 
en toda MI extensión, en 
muy corto plazo. 403 pa-
ginas, perfoctamento en-oaadernadQ, 10 pesetas. Efceembolso a todas Admi-
niptraciones-
HARTINBZ V A L D I V I E -
SO- — APARTADO 6Í 
S A N S E B A S T I A N 
1̂ 
u e y o b e b o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u f a r 
es e l a g u a m i n e r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
e n u n l i t ro d e a g u a o r d i n a r i a , u n p a q u e t e d e 
Lithmés d d Dr Gustin 
A n t e s , n o p o d í a p e r m i t i r m e t o d o s l o s d i o s b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a . 
H o y d í a , t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l , a l p r e c i o q u e a n t e s p a g a b a p o r 
u n a b o t e l l a c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . | Y ' q u e 
d e l i c i a d e a g u a r e f r e s c a n t e , g a s e o s a ) Y o l a b e b o 
p u r a , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
l a c u a l l e c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
Lo» Lithioés del Docior Guiiín ccián indicado! para el 
traiamicnto en ca«a (evitando gallos en balneario») de 
l a gota, los* r e u m a t i s m o s , 
y de las enfermedades de) 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
C o n u n a c a j a d e 1 2 p a q u e t e s p u e d e o b t e n e r s e 
I X l i t r o s d e a g u o m i n e r a l . P r e c i o ; 1 * 5 0 p e s e t a s 
Depositario único para España: Estabfccimientos DALMAU OÜVERES, S. A. 
Paseo de ia Industria, 14 • BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmac ias y D r o g u e r í a s 
Lentes y Gafas 
de todas clases y formas, im-
pertinentes, gemelos pura te> 
tro y campo, pristniticos, ba-
rómetros, teriTÓtnctros. lapas, 
roicroficopios. etcétera. 
V>. R A Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E , 5. 
F . E U I Z , Hortaleza, 6«; C A S A P A R D O , Espoz y Mina, tí; F . G A R A T , Ca-
r r e r a de San J e r ó n i m o , 1; J . D U R A N L A B A T , Barqui l lo , 26, y en B a r -
celona, C A S A S U P R E M A . Pelayo, 56. 
F á b r i c a d e s e n o ; 
d e c a u c h o 
¡MODELOS D E L SQM'ATBN 
F U E N T E S . 7. WKDRID 
R E P R E S E N T A N T E S 
BDlTcnt-cs. Báscanso para Ta» 
ta znáqalnss escribir eoonámv 
as . Bumanteate yerfeecian» 
che. Gran éxito. M a t t í m 
Graber. Aparta.» 1S5. BtBft*, 
PARA SAN JOSE 
Relojitoc garantizados. 
8. FARMACIA, 3-
l A l i l G U l t O P e S ! 
Alimentad vuestras aves coa 
huesos moEdos. Sorprondentet 
rescltadoe. Pedid catálogo ds 
tnoiiuos para huesos a MaUhi, 
Grabar. Apart.» 185. Bilbao. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad- A las personas industriales y a ¡as 
familias en general. Gen un capital do 150 a 200 pescUa, 
manejadas por él mismo y con sólo tres dias ae trabajo cada 
pcmoua so consigue de G a 7 pesetas diarias- Se mandan ex-
plicaciones detalladas e impresas a todo e! que las pida, ."»iaa-
dando en sellos 20 centiraos- Para contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I A 
I OQUCTOSES DE ELECTEICilUB 
S| vuestras turbinas funcionan mal . 
§ ¡ vuestros motores consumen mucho. 
§j las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
§ | el alumbrado es deficiente. 
SI la e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
hacer estudiar vuestro negocio por un es^ 
peciaHsta y o b t e n d r é i s resultados insospechadios. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales , N f i ñ í z de Ralbes , 16, Madrid. 
R E S T A U R A N T D E L I C I A S 
A R A N J U E Z 
Esmerado servicio a la carta y por oubiertos-
l á r m o l e s s S e ü a p e h e t a 
Son los más económicos y resistentes. 
JAüba. 13-PEDIDOS: Mamolera Valenciana. VALENCIA 
Caballero, ocupando actual-
mente cargo directivo adnu 
•vstrativo en importante en-
tidad, desea cargo análogo 
con oapitalisba particular o 
casino, hotel, balneario, etc 
Competencia idwmae y toda 
clase referencias o garantías-
Dirigirse: «AdminÍBtracioD>-
L a Prenía, Carmen, 18-
C A F E S 
y T E S de todas clasea, 
CHOCOLATES laborado! a 
brazo, 
FUza da SANTA AMA. I S . 
masuinas de pinter 
y encalar; hacen el trabajo 
10 hombres. Pedid catálogo k 
XlattUs. Graber. Apart.o isa* 
BILBAO 
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Compflrese e l trabajo de la M A Q U I N A CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se cen-
vencenm que es l a mejor y mAs completa da las m á q u i n a s d» escribir 
P í d a l a a prueba a los agentes exclusivos: 
I M O m - M L E Z a 17 -TELEFQIIQ 94-58 i!! 
im&Wt. Wm, 12.--Ü,5LEÍÍCÍ!Í: M I 8.-BII.B80: L E f l E S ! J 1 9 , 18 
m\m: mm, i.-mmi 7.--TOLEDÜ: comepcio, n 
Procedentes de cambio por la sin par m á q u i n a de escribir C O N T I N E N T A L , so venden máqu 
ñas de ocas ión de todos 1c; sistoma?, cnV'nmejorablcs condiciones. 
Accesorios pura teda clase de m á q u i n a s . — Reparacicnes en taller bien montado. 
Se hacen capias a m á q u i n a . 
Muebles p r á c t i c o s para o í i c inas . — Pida:.:e presupuestos para instalaciones completas 
xwmw 
E S L A M E J O R S 
VES V E 
ALMONEDAS 
ALMONEDA t-nda clase de 
muebles y cuadros antiguos-
Cañizares, 3-
DIRECTOR Compaflia extran-
jera., dos días liquida, redu 
oídos precioe, ealón. alcoba, 
oamedor Renacijnieii^os dos-
pacho, sillerías, Larg'ioíoa. 
arcones tallados, janoneF, ta-
pioee, cortinajes, espejos, arar 
fias y alfombras. Gran Vía, 3, 
entresuelo-
ALMONEDA urgentísima por 
mardhar fuera familia- Caá. 
telló, 13, principal C 
ALQUILERES 
ALQUILO locales para in-
dustrias, espléndidas luces-
Eonda Toledo, 30-
MAGNIFICO garage, cuadra, 
guadarnés, box y pajera- Dos 
viviendas indepondientes- In-
mejorable situación- Goya. 61-
PISO precioso. Levante, lu-
joso, todo confort, se alquila. 
Covarrnbias, 9-
C E D E habitación exterior 
«ibaJIero. Razón: Cruz, 28, 
principal izquierda-
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, oon pre-
ferencia de 1850 a 1870 
Cruz, 1- Madrid-
COMPRO toda clase mobi-
liario completos, m a e b l c i 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas canda 
les, grnmófoDoe. bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s . Matesanx. 
Lnna, 23; Estrella, 10 Te-
léfono 61-19. 
J O V E N veinticinco años, 
domoctendo taquigrafías me-
canografía», írancéj. contabi-
lidad, ocho años práctica ofi-
cinas, enterado acantos Bw-
ooe y ministerios, cfrec** 
ofidna, secretario, cargo 
COjMPRO alhajas, dentada-
rae, oro, platino, plato. Pla-
za Mayor, 23 (esqnina Ciu-
dad-Eoirigo), platería. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte, muebles, pagamos su 
valor- Espíritu Santo, 24, 
compraventa-
SE D E S E A gabinete sin 
amueblar, en sitio céntrico-
P o o o alquiler. Dirigirse: 
Apartado 12.199-
AUTOMOVILES 
SE V E N D E auto Ford, en 
buen uso. con carrocería espe-
cial, complct'Mnenie nueva. Ra-
zón: Navacerrada, 4, Madrid 
Moderno. 
ESPECIFICOS 
FRICCION C E R E O enra reí 
matismo articular y toda cla-
se de dolores-
REUMA- Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Bnbra- 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
logo- Inmejorables infonoe»-
Lista Pbstal, 522.613. 
O F R E C E S E taqtrimeoBnógraf» 
oon práctica ofidna, «po-
dalmonte asunto «gtrros. 1̂ ' 
mejorables re/erendafl- í*8** 
Postal, 622.613. 
OPTICA 
¿QUIERE SU VISTA? 7*? 
cristales Punital üeiss. C** 
Dubosc, óptico. Arenal, i » 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cnadP» 
preciosos. Galerías F e r r * * 
Carretera del Este, 2 (ven-
tas)-
MAQUINAS Comely, « « g 
cas; venta, arreglo San •»<»• 
quin, 6-
EALNERIÍIO D E SOLAREIS 
(Provincia do Santander) 
SWr.oradív oficial: de 3 5 do jumo a 30 de septiembra. 
A?uas clomrado-sódicas. b:carbo::atada-znixtaK. 
nttrcsrcnadis.—Muv radicífivas. 
fltran hotel, .tecina 0e primer ornen. Garages. 
OFERTAS 
SEROR, intachable conduc-
ta, entendido, activo, con ga-
rantías, desea buena admi-
nistración do fincas- Aparta-
do 416-
O F R E C E S E chófer casa par-
ticular, oondidones Inmejora-
bles. Costanilla Angeles, 11. 
portería. 
¡ SEÑORITAS I ParaTJfS¡ 
calzados en oolcres y 'oe^\¿ 
con perfecdón, Ehros-
mirante, 22- ^ 
VARIOS 
CINEMATOGRAFO, ¡¡¡g 
dón Mavi. PeUculas W ^ g j 
a baso de arte y BMJ^r 
Depósito: Rodrigne» Si» 
"tro, 67. Madrid. 
REUMATICOS! E l . 1 * ^ 




menos do nn mes-
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A G U A & 
M E S A . — N E U R A S T E N I A . D I S P E P S ^ 
t l l l J E K C L O R í l l ü R I C A Y C A T A R f ^ 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
en 
Uta 
